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/ĚĞŶƟĚǀŝůĞǀĞƌŶƵĂƌďĞƚĂƌďĂƌĂĞŶůŝƚĞŶĚĞůĂǀďĞĨŽůŬŶŝŶŐĞŶŵĞĚƉƌŽĚƵŬƟŽŶŝĚĞƚƂƉƉŶĂ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘^ ƚćĚĞƌŶĂǀćǆĞƌƐĂŵƟĚŝŐƚƐŽŵŇĞƌŇǇƩĂƌĨƌĊŶćŶƟůůŐůĞƐďǇŐĚĞƌŶĂ͘EćƌĚŝƐƚĂŶƐĞŶ
ƟůůůĂŶĚƐďǇŐĚĞŶƂŬĂƌƐŬĂƉĂƐŶǇĂƚŽůŬŶŝŶŐĂƌ͕ ǀćƌĚĞƐćƩŶŝŶŐĂƌŽĐŚĂŶǀćŶĚŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞŶĨƂƌ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘ĞƚƂƉƉŶĂůĂŶĚƐŬĂƉĞƚĨƂƌŬŶŝƉƉĂƐĂǀŵĊŶŐĂŝŶƚĞůćŶŐƌĞŵĞĚĞƩƉƌŽĚƵŬƟŽŶƐ-
ůĂŶĚƐŬĂƉƵƚĂŶŵĞĚĞƩƌĞŬƌĞĂƟŽŶƐůĂŶĚƐŬĂƉĨƂƌ ĨƌŝƟĚƐĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ͘ <ƌĂǀĞŶƉĊƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚ͕
ƐĞƌǀŝĐĞŽĐŚƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌƂŬĂƌŽĐŚĚĞƚƂƉƉŶĂůĂŶĚƐŬĂƉĞƚďĞĮŶŶĞƌƐŝŐŝĞŶŶǇƐŝƚƵĂƟŽŶ͘
'ŽƚůĂŶĚƚĂƌǀĂƌũĞĊƌĞŵŽƚŚƵŶĚƌĂƚƵƐĞŶƚĂůƐďĞƐƂŬĂƌĞŽĐŚƚƵƌŝƐƟŶĚƵƐƚƌŝŶćƌĞŶǀćǆĂŶĚĞŐůŽ-
ďĂůŵĂƌŬŶĂĚ͘/ŶƚƌĞƐƐĞƚĨƂƌŶĂƚƵƌͲŽĐŚŬƵůƚƵƌƚƵƌŝƐŵƂŬĂƌŽĐŚ>ćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶƉĊ'ŽƚůĂŶĚŚĂƌ
ĨŽƌŵƵůĞƌĂƚĞƩƉƌŽŐƌĂŵĨƂƌŚƵƌĚĞƩĂƐŬĂŚĂŶƚĞƌĂƐŝĨƌĂŵƟĚĞŶ͘/ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚƉĞŬĂƐŽŵƌĊĚĞƚ
ŬƌŝŶŐŚƌƉĊŶŽƌƌĂ'ŽƚůĂŶĚƵƚƐŽŵƉŝůŽƚƉƌŽũĞŬƚĨƂƌŚƵƌĚĞŶŚćƌƚǇƉĞŶĂǀƚƵƌŝƐŵŬĂŶƵƚǀĞĐŬ-
ůĂƐ͘ŚƌćƌĞƩŝŶĂŬƟǀƚŝŶĚƵƐƚƌŝůĂŶĚƐŬĂƉŵĞĚƐƉĊƌĨƌĊŶŬĂůŬďƌǇƚŶŝŶŐŽĐŚŝŶŐĊƌƐĞĚĂŶϮϬϬϭ
ŝćƐƚĞƚƌćƐŬŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚ͘DŝƩĂƌďĞƚĞƚĂƌƵƚŐĊŶŐƐƉƵŶŬƚ ŝĚĞƩĂŽŵƌĊĚĞ͕Ěćƌ ũĂŐǀŝůůǀŝƐĂ
ŚƵƌĞƩƟĚŝŐĂƌĞƉƌŽĚƵŬƟŽŶƐůĂŶĚƐŬĂƉŬĂŶĂŶǀćŶĚĂƐƐŽŵƵƉƉůĞǀĞůƐĞůĂŶĚƐŬĂƉ͘ƌďĞƚĞƚůǇŌĞƌ
ĨƌĂŵŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌŶĂŵĞĚĂƩƚćŶŬĂŝŶĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐŽŵĞŶĚĞůĂǀĚĞƚ
ŶǇĂĨƂƌĂƩƐŬĂƉĂĞŶŚĞůŚĞƚ͘DĊůĞƚćƌĂƩǀŝƐĂĚĞŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚǀŝĚŚƌďĞƐŝƩĞƌŵĞŶ
ŝĚĂŐƐůćŐĞƚŝŶƚĞƵƚŶǇƩũĂƌ͘ /ĂƌďĞƚĞƚĨƂƌŵĞĚůĂƐŽĐŚƟůůŐćŶŐůŝŐŐƂƌƐůĂŶĚƐŬĂƉĞƚǀŝĚŚƌŐĞŶŽŵ
ŐĞƐƚĂůƚŶŝŶŐ͘EĂƚƵƌ͕ ŬƵůƚƵƌ͕ ƌĞŬƌĞĂƟŽŶŽĐŚƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚĨƂƌĞŶĂƐŐĞŶŽŵĂƌŬŝƚĞŬƚƵƌ͘ dƌĂŶƐĨŽƌ-
ŵĂƟŽŶĞŶĂǀŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚǀŝĚŚƌƵƚƐƉĞůĂƌƐŝŐŵĞůůĂŶŐĂŵŵĂůƚŽĐŚŶǇƩŽĐŚƌĞƐƵůƚĂƚĞƚ
ŝŶŶĞďćƌĂƩĞƩŶǇƩůĂŐĞƌĂĚĚĞƌĂƐŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘
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FÖRORD
:ĂŐƐŬƵůůĞũĂŐǀŝůũĂƚĂĐŬĂĚĞƉĞƌƐŽŶĞƌƐŽŵƉĊŽůŝŬĂƐćƩƐƚƂƩĂƚ͕ǀćŐůĞƩŽĐŚŚũćůƉƚŵŝŐƵŶĚĞƌĚĞƚŚćƌ
ĂƌďĞƚĞƚ͗DĂŐŶƵƐ>ĂƌƐƐŽŶƉĊ>D/ĨƂƌĞƚĂŐƐƉĂƌƚŶĞƌ'ŽƚůĂŶĚĨƂƌĞŶĮŶŝŶƚƌŽĚƵŬƟŽŶƟůůŽŵƌĊĚĞƚŽĐŚ
ĚĞƐƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐƉƌŽũĞŬƚ͕>ĂŶƚŵćƚĞƌŝĞƚƉĊ'ŽƚůĂŶĚĨƂƌŚũćůƉŵĞĚŬĂƌƚƵŶĚĞƌůĂŐ͕ůĞǆĂŶĚƌĂĞƌŐƌĞŶƉĊ
>ćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ'ŽƚůĂŶĚĨƂƌŵĂƚĞƌŝĂůŽĐŚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽĐŚŵŝŶŚĂŶĚůĞĚĂƌĞ^ŽĮĂ^ĂŶĚƋǀŝƐƚ͘
:ĂŐǀŝůůćǀĞŶƉĂƐƐĂƉĊĂƩƚĂĐŬĂŵŝŶĂƐƚƵĚŝĞŬĂŵƌĂƚĞƌƉĊƌŝƚƐĂůĞŶŝ<ƂƉĞŶŚĂŵŶƐŽŵŬćŵƉĂƚŵĞĚ
ŚƵǀƵĚƉƌŽũĞŬƚĞƚƐĂŵƟĚŝŐƚƐŽŵŵŝŐ͘EŝŚĂƌĂůůĂďŝĚƌĂŐŝƚŵĞĚŬƵŶƐŬĂƉ͕ŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶŽĐŚŐůćĚũĞ͘dĂĐŬƟůů
ĂůůĂƉĊ<ƌĂŐŚŽŐĞƌŐůƵŶĚůĂŶĚƐŬĂďƐĂƌŬŝƚĞŬƚĞƌŝ<ƂƉĞŶŚĂŵŶĨƂƌĚĞƐƉćŶŶĂŶĚĞƉƌŽũĞŬƚũĂŐĨĊƩĂƌďĞƚĂ
ŵĞĚŽĐŚĚĞŶŬƵŶƐŬĂƉŶŝĚĞůĂƚŵĞĚĞƌĂǀ͘ ĞƚŚĂƌďĞƌŝŬĂƚŵŝƩƉƌŽũĞŬƚ͘
ƩƐćƌƐŬŝůƚƚĂĐŬƟůůŵŝŶĨĂŵŝůũƐŽŵƉĊŽůŝŬĂƐćƩǀĂƌŝƚŝŶǀŽůǀĞƌĂĚĞŝƉƌŽũĞŬƚĞƚ͘DŝŶŵŽƌŽĐŚĨĂƌƉĊ'Žƚ-
ůĂŶĚ͕ĨƂƌŚƵƐƌƵŵŽĐŚƵŶĚĞƌďĂƌĂŵŝĚĚĂŐĂƌ͕ ůĊŶĂǀďŝůŽĐŚƚƌĞǀůŝŐƚƐćůůƐŬĂƉǀŝĚůĊŶŐĂŝŶǀĞŶƚĞƌŝŶŐƐĚĂŐĂƌ
ĂǀŽŵƌĊĚĞƚ͘DŝŶďƌŽƌĨƂƌĚǇŐŶĞƚͲƌƵŶƚͲĚĂƚĂƐƵƉƉŽƌƚ͕ĚĞƚćƌũĂŐŽƚƌŽůŝŐƚƚĂĐŬƐĂŵĨƂƌ͘ DŝŶĂƚǀĊƐǇƐƚƌĂƌ
ƐŽŵĂůůƟĚůǇƐƐŶĂƌŽĐŚƐƚƂƩĂƌ͘ 
dĂĐŬƟůůŵŝŶĂǀćŶŶĞƌƐŽŵǀĂƌŝƚĞƩĞǆƚƌĂƐƚƂĚƵŶĚĞƌƉƌŽĐĞƐƐĞŶ͗ĂƚĂƌŝŶĂ^ƚƌĂŶĚ͕ƌŝĐĂ>ƂĨŐƌĞŶ͕/ĚĂ
^ƚĊŚůŶĂĐŬĞŽĐŚDĞƩĞDƆůůĞƌͲEŝĞůƐĞŶ͘
DĞƐƚĂǀĂůůƚǀŝůůũĂŐƚĂĐŬĂĂůůĞ͕ĨƂƌƚĊůŵŽĚŝŐŚĞƚ͕ŬćƌůĞŬŽĐŚŚƵŵŽƌ͘
/ ĚĞŶ ƟĚ ǀŝ ůĞǀĞƌ ŶƵ ĂƌďĞƚĂƌ ďĂƌĂ ĞŶ ůŝƚĞŶ ĚĞů
Ăǀ ďĞĨŽůŬŶŝŶŐĞŶ ŵĞĚ ƉƌŽĚƵŬƟŽŶ ŝ ĚĞƚ ƂƉƉŶĂ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘ ^ƚćĚĞƌŶĂ ǀćǆĞƌ ƐĂŵƟĚŝŐƚ ƐŽŵ ŇĞƌ
ŇǇƩĂƌ ĨƌĊŶ ćŶ Ɵůů ŐůĞƐďǇŐĚĞƌŶĂ͘ Ećƌ ĚŝƐƚĂŶƐĞŶ
Ɵůů ůĂŶĚƐďǇŐĚĞŶ ƂŬĂƌ ƐŬĂƉĂƐ ŶǇĂ ƚŽůŬŶŝŶŐĂƌ͕ 
ǀćƌĚĞƐćƩŶŝŶŐĂƌ ŽĐŚ ĂŶǀćŶĚŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞŶ ĨƂƌ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘ĞƚƂƉƉŶĂůĂŶĚƐŬĂƉĞƚĨƂƌŬŶŝƉƉĂƐĂǀ
ŵĊŶŐĂŝŶƚĞůćŶŐƌĞŵĞĚĞƩƉƌŽĚƵŬƟŽŶƐůĂŶĚƐŬĂƉ
ƵƚĂŶŵĞĚĞƩƌĞŬƌĞĂƟŽŶƐůĂŶĚƐŬĂƉ ĨƂƌ ĨƌŝƟĚƐĂŬ-
ƟǀŝƚĞƚĞƌ͘  <ƌĂǀĞŶ ƉĊ ƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚ͕ ƐĞƌǀŝĐĞ ŽĐŚ
ƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌƂŬĂƌŽĐŚĚĞƚƂƉƉŶĂůĂŶĚƐŬĂƉĞƚďĞ-
ĮŶŶĞƌƐŝŐŝĞŶŶǇƐŝƚƵĂƟŽŶ͘
'ŽƚůĂŶĚ ƚĂƌǀĂƌũĞĊƌĞŵŽƚŚƵŶĚƌĂƚƵƐĞŶƚĂůƐďĞ-
ƐƂŬĂƌĞŽĐŚƚƵƌŝƐƟŶĚƵƐƚƌŝŶćƌĞŶǀćǆĂŶĚĞŐůŽďĂů
ŵĂƌŬŶĂĚ͘ /ŶƚƌĞƐƐĞƚ ĨƂƌ ŶĂƚƵƌͲ ŽĐŚ ŬƵůƚƵƌƚƵƌŝƐŵ
ƂŬĂƌ ŽĐŚ >ćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ ƉĊ'ŽƚůĂŶĚ ŚĂƌ ĨŽƌŵƵ-
ůĞƌĂƚ ĞƩ ƉƌŽŐƌĂŵ ĨƂƌ ŚƵƌ ĚĞƩĂ ƐŬĂ ŚĂŶƚĞƌĂƐ ŝ
ĨƌĂŵƟĚĞŶ͘ / ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ ƉĞŬĂƐ ŽŵƌĊĚĞƚ ŬƌŝŶŐ
Śƌ ƉĊ ŶŽƌƌĂ 'ŽƚůĂŶĚ Ƶƚ ƐŽŵ ƉŝůŽƚƉƌŽũĞŬƚ ĨƂƌ
ŚƵƌĚĞŶŚćƌƚǇƉĞŶĂǀƚƵƌŝƐŵŬĂŶƵƚǀĞĐŬůĂƐ͘Śƌ
ćƌ ĞƩ ŝŶĂŬƟǀƚ ŝŶĚƵƐƚƌŝůĂŶĚƐŬĂƉ ŵĞĚ ƐƉĊƌ ĨƌĊŶ
ŬĂůŬďƌǇƚŶŝŶŐŽĐŚ ŝŶŐĊƌƐĞĚĂŶϮϬϬϭ ŝćƐƚĞƚƌćƐŬ
ŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚ͘ DŝƩ ĂƌďĞƚĞ ƚĂƌ ƵƚŐĊŶŐƐƉƵŶŬƚ ŝ
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^ǇŌĞŽĐŚŵĊů
DĞƚŽĚŽĐŚŐĞŶŽŵĨƂƌĂŶĚĞ
ǀŐƌćŶƐŶŝŶŐ
PǀĞƌƐŝŬƚ
WƌŽũĞŬƚŽŵƌĊĚĞƚƐŬŽŶƚĞǆƚ
^ŬǇĚĚŽĐŚďĞǀĂƌĂŶĚĞ
hƚǀĞĐŬůŝŶŐƐƉƌŽũĞŬƚ
dPWWE>E^<Wd^hds<>/E'  ϭϴ
>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚŝŐĊƌ͕ ŝĚĂŐŽĐŚŝĨƌĂŵƟĚĞŶ
>E^<W^E>z^    Ϯϴ
>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐƵƉƉďǇŐŐŶĂĚ
>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶĞƌ
>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐƵƉƉůĞǀĞůƐĞǀćƌĚĞŶŽĐŚĂƩƌĂŬƟŽŶĞƌ
>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞŬĂƌĂŬƚćƌĞƌ
<ĂůŬďƌŽƩĞƚƐŬĂŶƚĞƌŽĐŚŵƂƚĞƚŵĞĚǀĂƩŶĞƚ
DƂƚĞƚŵĞůůĂŶŬƵƐƚŽĐŚŚĂǀ
dĂůůƐŬŽŐĞŶŽĐŚǀĊƚŵĂƌŬĞƌŶĂ
>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐƉƌŽďůĞŵŽĐŚŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌ
VISION     44    
PǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞǀŝƐŝŽŶ
dŝůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚ
&ƂƌŵĞĚůŝŶŐ
<KEWd     ϱϬ
&ƂƌƐůĂŐĞƚƐƚƌĞůĂŐĞƌ
&ƂƌŵĞĚůŝŶŐ
dŝůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚ
DŽĚĞůůĨŽƚŽŶͲůŝŶũĞƌŶĂ͕ĐŝƌŬĞůŶŽĐŚƐŵǇĐŬĞƐƂĂƌŶĂ
&ƂƌƐůĂŐĞƚƐĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞƟůůǀĂƩŶĞƚ
'^d>dE/E'^&PZ^>'   ϲϬ
/ůůƵƐƚƌĂƟŽŶƐƉůĂŶ
>ŝŶũĞƌŶĂŐĞŶŽŵůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
>ŝŶũĞƌŶĂ
ŝƌŬĞůŶ
^ŵǇĐŬĞƐƂŶŶƚƌĠŶ
^ŵǇĐŬĞƐƂŶ&ĊŐĞůƚŽƌŶĞƚ
^ŵǇĐŬĞƐƂŶhƚƐŝŬƚĞŶ
/^<h^^/KE    ϵϬ
Z&><d/KE    ϵϮ
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BAKGRUND 
ůůĂůĂŶĚƐŬĂƉćƌƵŶĚĞƌƐƚćŶĚŝŐĨƂƌćŶĚƌŝŶŐ͕ďĊĚĞ
ƐƚĂĚĞŶƐůĂŶĚƐŬĂƉŽĐŚĚĞƚƂƉƉŶĂůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŝƐƚĂ-
ĚĞŶƐƉĞƌŝĨĞƌŝ͘ĞƐĞŶĂƐƚĞĊƌĞŶŚĂƌůĂŶĚƐďǇŐĚĞŶƐ
ůĂŶĚƐŬĂƉ ŚĂŵŶĂƚ ŝ ďůŝĐŬĨĊŶŐĞƚ ĨƂƌ ƉůĂŶĞƌĂƌĞ͕
ĂƌŬŝƚĞŬƚĞƌ ŽĐŚ ůĂŶĚƐŬĂƉƐĂƌŬŝƚĞŬƚĞƌ͘  Ʃ ƐćƌƐŬŝůƚ
ĨŽŬƵƐŚĂƌƌŝŬƚĂƚƐŵŽƚĚĞ ůĂŶĚƐŬĂƉƐŽŵďĞǀĂƌĂƚ
ŬĂƌĂŬƚćƌĞŶĨƌĊŶĞŶĂŶŶĂŶƟĚ͕ůĂŶĚƐŬĂƉƐŽŵŚĂƌ
ĨŽƌŵĂƚƐ Ăǀ ŇĞƌĂ ŐĞŶĞƌĂƟŽŶĞƌƐ ŚĊƌĚĂ ĂƌďĞƚĞ
ŵĞĚŶĂƚƵƌĞŶƐƌĞƐƵƌƐĞƌ͘ /ĚĞŶƟĚǀŝůĞǀĞƌŝŶƵ͕ĚĊ
ĞŶďĂƌƚĞŶůŝƚĞŶĚĞůĂǀďĞĨŽůŬŶŝŶŐĞŶĂƌďĞƚĂƌŵĞĚ
ŽĐŚĨƂƌƐƂƌũĞƌƐŝŐƉĊƉƌŽĚƵŬƟŽŶŝĚĞƚƂƉƉŶĂůĂŶĚ-
ƐŬĂƉĞƚ ŚĂƌ ŶǇĂ ǀćƌĚĞƐćƩŶŝŶŐĂƌ ŽĐŚ ƚŽůŬŶŝŶŐĂƌ
ĂǀůĂŶĚƐŬĂƉĞƚǀƵǆŝƚĨƌĂŵ;^ĂůƚǌŵĂŶ͕ϮϬϬϯͿ͘Ğƚ
ƂƉƉŶĂůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŶǇƩũĂƐŶƵŵĞƌĂćǀĞŶƐŽŵĞƩ
ƌƵŵĨƂƌƵƉƉůĞǀĞůƐĞŽĐŚƌĞŬƌĞĂƟŽŶ͘/^ǀĞƌŝŐĞŚĂƌ
ǀŝ ƐůĂŐŝƚ ĨĂƐƚĂƩĚĞƚ ůŝŐŐĞƌ ŝŚĞůĂƐĂŵŚćůůĞƚƐ ŝŶ-
ƚƌĞƐƐĞĂƩďĞǀĂƌĂĚĞŬƵůƚƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐŬĂ͕ďŝŽůŽŐŝƐŬĂ
ŽĐŚƵƉƉůĞǀĞůƐĞŵćƐƐŝŐĂǀćƌĚĞŶƐŽŵ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ƌǇŵŵĞƌ ;^ĂůƚǌŵĂŶ͕ ϮϬϬϯͿ͘ / ƚĂŬƚŵĞĚ ĂƩ ŶǇƩ-
ũĂŶĚĞƚĂǀůĂŶĚƐŬĂƉĞƚćŶĚƌĂƐǀćǆĞƌŶǇĂŬƌĂǀŽĐŚ
ƂŶƐŬĞŵĊů ĨƌĂŵ͕ŽĐŚĚĞƚƂƉƉŶĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐƵƚ-
ǀĞĐŬůŝŶŐ ďĞĮŶŶĞƌ ƐŝŐ ƉůƂƚƐůŝŐƚ ŝ ĞŶ ŶǇ ŬŽŶƚĞǆƚ͘
hƉƉůĞǀĞůƐĞŝŶĚƵƐƚƌŝŶ͕ĚćƌŝŶƚƌĞƐƐĞƚĨƂƌŶĂƚƵƌͲŽĐŚ
ŬƵůƚƵƌƚƵƌŝƐŵƂŬĂƌŬƌĂŌŝŐƚƐĞƐƐŽŵĞŶĂǀĚĞƐƚĂƌŬĂ
ƚƌĞŶĚĞƌŶĂƐŽŵŬŽŵŵĞƌĂƩŵĞĚĨƂƌĂƐƚŽƌĂƐĂŵ-
ŚćůůƐĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌŝ^ǀĞƌŝŐĞƵŶĚĞƌĚĞŬŽŵŵĂŶĚĞ
ĊƌĞŶ͘dǇĚůŝŐĂƚĞŶĚĞŶƐĞƌćƌĂƩƉƌŽĚƵŬƟŽŶƐůĂŶĚ-
ƐŬĂƉŽŵǀĂŶĚůĂƐƟůůƵƉƉůĞǀĞůƐĞůĂŶĚƐŬĂƉŽĐŚĂƩ
ŶǇĂďĞƐƂŬƐŶćƌŝŶŐĂƌǀćǆĞƌĨƌĂŵƉĊůĂŶĚƐďǇŐĚĞŶ͘
^ĂŵƟĚŝŐƚƂŬĂƌŬƌĂǀĞŶƉĊ ƐĞƌǀŝĐĞ͕ƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚ
ŽĐŚ ƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌ ;ZŝŬƐĂŶƟŬǀĂƌŝĞćŵďĞƚĞƚ ϮϬϬϳͿ͘
ĞƚƂƉƉŶĂůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐƚĊƌŝŶĨƂƌŶǇĂƵƚŵĂŶŝŶŐĂƌ
ŽĐŚĚĞƚƌĊĚĞƌĚĞůĂĚĞŵĞŶŝŶŐĂƌŽŵǀĞŵƐŽŵƐŬĂ
ŚĂƌćƩƟůůůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘sŝĚƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĂǀůĂŶĚƐŬĂ-
ƉĞƚƵƉƉƐƚĊƌŽŌĂĞŶŬŽŶŇŝŬƚŵĞůůĂŶĂƩƌŝǀĂĞůůĞƌ
ďĞǀĂƌĂ͘^ŬĂĚĞƚĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞƌŝǀĂƐĨƂƌĂƩŐĞƉůĂƚƐ
ĨƂƌŶĊŐŽƚŶǇƩĞůůĞƌƐŬĂĚĞƚďĞǀĂƌĂƐƟůůĨƌĂŵƟĚĂ
ŐĞŶĞƌĂƟŽŶĞƌ͘ 
	ŵŶĞƐǀĂůĞƚ ĨƂƌ ĚĞƚ Śćƌ ĂƌďĞƚĞƚ ŐƌƵŶĚĂƌ ƐŝŐ ŝ
ŵŝƩ ŝŶƚƌĞƐƐĞĨƂƌŚƵƌ ũĂŐƐŽŵůĂŶĚƐŬĂƉƐĂƌŬŝƚĞŬƚ
ŬĂŶĨƂƌŚĊůůĂŵŝŐƟůůůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƉĊĞƩŵĞƌĚǇŶĂ-
ŵŝƐŬƚƐćƩ͘/ƐŬĂƉĂŶĚĞƚĂǀĞƩŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚƐćƩƐ
ĞƩƐŬǇĚĚƉĊ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŵĞĚƐǇŌĞƚĂƩďĞǀĂƌĂ͘
DŽƚƐĂƚƐĞŶƟůů ĚĞƩĂŚĂĚĞ ŝŶŶĞďƵƌŝƚ ĂƩ ƚĂ ďŽƌƚ
ĚĞƚĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞĨƂƌĂƩĞƌƐćƩĂŵĞĚŶǇƩ͘,ƵƌŬĂŶ
ũĂŐŝƐƚćůůĞƚƐĞƉĊĚĞƚĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞƐŽŵĞŶĚĞůĂǀ
ĚĞƚŶǇĂŝƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶĂǀůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŝƐƚćůůĞƚĨƂƌ
ĂƩďĞǀĂƌĂŽĐŚďůŽĐŬĞƌĂĨƂƌŶƵƟĚĂĂŶǀćŶĚŶŝŶŐĂƌ
;ƌĂĂĞ͕ϮϬϬϳͿ͘
ĞƩĂƵŶĚĞƌƐƂŬƐ ŝŵŝƩĂƌďĞƚĞ ŝ ĨŽƌŵĂǀĞƩŐĞ-
ƐƚĂůƚŶŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵ ĨƂƌ ŽŵƌĊĚĞƚ ŬƌŝŶŐ Śƌ ŬĂůŬ-
ďƌŽƩƉĊŶŽƌƌĂ'ŽƚůĂŶĚ͘
KŵƌĊĚĞƚ ŬƌŝŶŐ Śƌ ćƌ ĞƩ ŝŶĂŬƟǀƚ ŝŶĚƵƐƚƌŝ-
ůĂŶĚƐŬĂƉ͘ Ećƌ ŬĂůŬƉƌŽĚƵŬƟŽŶĞŶ ůĂĚĞƐ ŶĞƌ ƉĊ
ϭϵϵϬͲƚĂůĞƚ ůćŵŶĂĚĞƐ ĚĞƚ ĊƚĞƌ Ɵůů ŶĂƚƵƌĞŶ ŽĐŚ
ƐĞĚĂŶ ϮϬϬϭ ŝŶŐĊƌ Śƌ ŝ ćƐƚĞƚƌćƐŬ ŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌ-
ǀĂƚ͘ / ďĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞŶ Ăǀ ŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚĞƚ ŶćŵŶƐ
ĚĞƐƐŽƌƂƌĚĂŶĂƚƵƌŵĞĚǀĊƚŵĂƌŬĞƌ͕ ćŶŐĂƌ͕ ƐũƂĂƌ͕ 
ŬůĂƉƉĞƌƐƚĞŶƐƚƌćŶĚĞƌŽĐŚƚĂůůƐŬŽŐƐŽŵǀćƌĚĞĨƵůůƚ
ŽĐŚďĞǀĂƌŝŶŐƐǀćƌĚŝŐƚ ;EĂƚƵƌǀĊƌĚƐǀĞƌŬĞƚ͕ϮϬϬϴͿ͘
/ŶŐĞŶƐƚĂŶƐŶćŵŶƐŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌ
ŝŽŵƌĊĚĞƚ͕ǀĂƌŬĞŶĨƌĊŶĚĞŶŽĚůŝŶŐĞůůĞƌŬĂůŬďƌǇƚ-
ŶŝŶŐ ƐŽŵ ƉĊŐĊƩ͘ EĂƚƵƌĞŶ ŚĂƌ ǀŝƐƐĞƌůŝŐĞŶ ƐŝŶĂ
ĞŐŶĂ ƉƌŽĐĞƐƐĞƌ ŽĐŚ ŚĂƌ ĂŶƉĂƐƐĂƚ ƐŝŐ ĞŌĞƌ ĚĞ
ǀŝůůŬŽƌƐŽŵĮŶŶƐ͕ŵĞŶƐƉĊƌĞŶĨƌĊŶĚĞŶĂŬƟǀŝƚĞƚ
ƐŽŵǀĂƌŝƚĮŶŶƐĨŽƌƞĂƌĂŶĚĞŬǀĂƌŝĨŽƌŵĂǀǀćŐĂƌ͕ 
ĚŝŬĞŶ͕ƐƚĞŶďƌŽƩŽĐŚďǇŐŐŶĂĚĞƌ͘ KŵĚĞŶŽƌƂƌĚĂ
ŶĂƚƵƌĞŶ ćƌ ǀćƌĚĞĨƵůů͕ ďĞƚǇĚĞƌ ĚĞƚ ĚĊ ĂƩ ĚĞŶ
ƌƂƌĚĂ ŶĂƚƵƌĞŶ͕ ŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͕ ćƌ ǀćƌĚĞůƂƐ͍
	ǀĞŶŽŵƐƉĊƌĞŶĨƌĊŶƉƌŽĚƵŬƟŽŶƐůĂŶĚƐŬĂƉĞƚĞũ
ŶćŵŶƐ ƐŽŵǀćƌĚĞĨƵůůĂĂǀŶĂƚƵƌǀĊƌĚƐǀĞƌŬĞƚŚĂƌ
ŐŽƚůćŶŶŝŶŐĂƌŽĐŚƚƵƌŝƐƚĞƌ ŝŽĐŚŵĞĚĚĞŶƂŬĂĚĞ
ĂůŐďůŽŵŶŝŶŐĞŶƌƵŶƚƂŶƐŬƵƐƚƵƉƉƚćĐŬƚŬĂůŬďƌŽƚ-
ƚĞƚƐ ŬůĂƌĂ ǀĂƩĞŶ͘ ^Žů ŽĐŚ ďĂĚ ǀŝĚ ŬĂůŬďƌŽƩĞƚ
ŚĂƌďůŝǀŝƚĞƩĂůƚĞƌŶĂƟǀƟůůƐĂŶĚƐƚƌĂŶĚŽĐŚŚĂǀƐ-
ďĂĚ͘ƌŽƩĞƚŚĂƌĚƂƉƚƐƟůůĞŶůĊůĂŐƵŶĞŶŽĐŚ
ƉƌŽĚƵŬƟŽŶƐůĂŶĚƐŬĂƉĞƚǀŝĚŚƌŚĂƌĨĊƩĞƩŶǇƩ
ǀćƌĚĞ͘dƵƌŝƐƚĞƌŶĂƐƂŬĂĚĞŝŶƚƌĞƐƐĞĨƂƌŶĂƚƵƌͲŽĐŚ
ŬƵůƚƵƌǀćƌĚĞŶ ƉĊ 'ŽƚůĂŶĚ ŚĂƌ ĨĊƩ ŬŽŵŵƵŶĞŶ
ŽĐŚůćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶĂƩĨŽƌŵƵůĞƌĂĞƩƉƌŽŐƌĂŵĨƂƌ
ŚƵƌĚĞƩĂƐŬĂŚĂŶƚĞƌĂƐŝĞƩůćŶŐƌĞƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͘ /
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚhƚǀĞĐŬůĂŶĂƚƵƌͲŽĐŚŬƵůƚƵƌƚƵƌŝƐŵĞŶ
ćƌĚĞƌĂƐƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞǀŝƐŝŽŶ͗
͟ Kŵ ƟŽ Ċƌ ďŝĚƌĂƌ 'ŽƚůĂŶĚƐ ƵŶŝŬĂ ŶĂƚƵƌͲ ŽĐŚ
ŬƵůƚƵƌŵŝůũƂƉĊĞƩǀćƐĞŶƚůŝŐƚƐćƩƟůůƂŶƐŚĊůůďĂƌĂ
Ɵůůǀćǆƚ͟>ćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ'ŽƚůĂŶĚ͕ϮϬϬϳ
/ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚƉĞŬĂƐŬĂůŬďƌŽƩĞƚǀŝĚŚƌƵƚƐŽŵ
ƉŝůŽƚƉƌŽũĞŬƚ ĨƂƌŚƵƌ ĨƌĂŵƟĚĞŶƐŚĊůůďĂƌĂ ƚƵƌŝƐŵ
ŬĂŶ ƵƚǀĞĐŬůĂƐ ƉĊ ƂŶ ;^ƚĂĚƐďǇŐŐŶĂĚƐŬŽŶƚŽƌĞƚ
'ŽƚůĂŶĚ͕ ϮϬϬϵͿ͘ WĂƌĂůůĞůůƚ ŵĞĚ ůćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶƐ
ƉƌŽŐƌĂŵĚƌŝǀƐ ćǀĞŶ <><ͲƉƌŽũĞŬƚĞƚ Ăǀ <Ͳ< ƐƟĨ-
ƚĞůƐĞŶ;^ƟŌĞůƐĞŶĨƂƌŬƵŶƐŬĂƉƐͲŽĐŚŬŽŵƉĞƚĞŶƐ-
ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐͿ͘WƌŽũĞŬƚĞƚƐǇŌĂƌƟůůĂƩďŝĚƌĂŵĞĚĮ-
ŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƟůůĚĞƐŝŐŶ͕ƵƉƉůĞǀĞůƐĞŽĐŚŬƵůƚƵƌĂƌǀŝ
ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐƉƌŽũĞŬƚĚćƌŬĂůŬćƌĞŶǀŝŬƟŐĨƂƌƵƚƐćƩ-
ŶŝŶŐĨƂƌǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ͘DĊůĞƚćƌĂƩƟůůŐćŶŐůŝŐ-
INLEDNING
ŐƂƌĂŽĐŚŬŽŵŵĞƌƐŝĂůŝƐĞƌĂĞŶŶĂƚƵƌͲŽĐŚŬƵůƚƵƌ-
ƌĞƐƵƌƐŝĞƩŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚƉĊŶĂƚƵƌĞŶƐǀŝůůŬŽƌ;<Ͳ<
ƐƟŌĞůƐĞŶ͕ƌŝǀŬƌĂŌĞƌĨƂƌŶǇĂŶćƌŝŶŐĂƌ͕ ϬϵϬϳϭϰͿ͘
SYFTE OCH MÅL 
WƌŽũĞŬƚĞƚƚĂƌƵƚŐĊŶŐƐƉƵŶŬƚŝŽŵƌĊĚĞƚŬƌŝŶŐĚĞƚ
ŶĞĚůĂŐĚĂ ŬĂůŬďƌŽƩĞƚ ǀŝĚ Śƌ͕  Ěćƌ ũĂŐ ǀŝůů ǀŝƐĂ
ŚƵƌ ĞƩ ƟĚŝŐĂƌĞ ƉƌŽĚƵŬƟŽŶƐůĂŶĚƐŬĂƉ ŽĐŚ ŶƵ-
ƟĚĂŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚŬĂŶĂŶǀćŶĚĂƐ ƐŽŵ ůĂŶĚƐŬĂƉ
ĨƂƌƌĞŬƌĞĂƟŽŶ͕ĨƌŝůƵŌƐůŝǀŽĐŚƵƉƉůĞǀĞůƐĞ͘:ĂŐǀŝůů
ůǇŌĂĨƌĂŵŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌŶĂŵĞĚĂƩƚćŶŬĂŝŶĚĞƚĞǆ-
ŝƐƚĞƌĂŶĚĞƐŽŵĞŶĚĞůĂǀĚĞƚŶǇĂĨƂƌĂƩƐŬĂƉĂĞŶ
ŚĞůŚĞƚ͘&ƌĊŐĞƐƚćůůŶŝŶŐĞŶĨƂƌĂƌďĞƚĞƚćƌ͗,ƵƌŬĂŶ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ǀŝĚ Śƌ ĨƂƌŵĞĚůĂƐ ŽĐŚ ƟůůŐćŶŐůŝŐͲ
ŐƂƌĂƐŐĞŶŽŵŐĞƐƚĂůƚŶŝŶŐ͍DĂƌŬĂŶǀćŶĚŶŝŶŐĞŶŝ
ŽŵƌĊĚĞƚŚĂƌŐĊƩĨƌĊŶĂƩǀĂƌĂƉƌŽĚƵŬƟŽŶƐďĂƐĞ-
ƌĂĚƟůůƵƉƉůĞǀĞůƐĞďĂƐĞƌĂĚŽĐŚĚĞƚĞŌĞƌĨƌĊŐĂƐĞŶ
ŶǇ ƐƚƌƵŬƚƵƌ ƐŽŵŬĂŶŚĂŶƚĞƌĂĚĞŶŶĂ ĨƂƌćŶĚƌŝŶŐ
ŝ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘ Ećƌ ũĂŐ ƉƌĂƚĂƌ Žŵ ƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚ
ŚĂŶĚůĂƌ ĚĞƚ Žŵ ƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚ ĨƂƌ ĂůůŵćŶŚĞƚĞŶ
ŽĐŚ ŝŶƚĞĞŶďĂƌƚ ĨƂƌƌƂƌĞůƐĞŚŝŶĚƌĂĚĞŽĐŚŚĂŶĚŝ-
ŬĂƉƉĂĚĞ͘
DĊůĞƚ ŵĞĚ ĂƌďĞƚĞƚ ćƌ ĂƩ ŐĞŶŽŵ ĞƩ ŐĞƐƚĂůƚ-
ŶŝŶŐƐĨƂƌƐůĂŐ ĨƂƌ ŽŵƌĊĚĞƚ ǀŝƐĂ ĚĞ ŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌ
ƐŽŵ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ǀŝĚŚƌ ďĞƐŝƩĞƌŵĞŶ ŝ ĚĂŐƐůć-
ŐĞƚ ŝŶƚĞƵƚŶǇƩũĂƌ͘ KŵƌĊĚĞƚŚĂƌďůŝǀŝƚĞŶĚĞůĂǀ
ĞƩŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚ͕ŵĞĚĚĞƌĞƐƚƌŝŬƟŽŶĞƌƐŽŵĚĞƚ
ŝŶŶĞďćƌ͘ DĞŶŶĂƚƵƌĞŶŬĂŶŝŶƚĞďůŝŶĂƚƵƌůŝŐŝŐĞŶ
ŽĐŚĚĞƚƂƉƉŶĂůĂŶĚƐŬĂƉďƂƌƐĞƐƐŽŵĞŶƉƌŽĐĞƐƐ
ƉƌĞĐŝƐ ƐŽŵ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ŝ ƐƚĂĚĞŶ͕ Ěćƌ ĚĊƟĚĞŶƐ
ƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌĮŶŶƐŬǀĂƌǀŝĚƐŝĚĂĂǀŶƵƟĚĞŶƐ͕ŵĞĚ
ŵƂũůŝŐŚĞƚĂƩƉĊǀĞƌŬĂƐĂǀĨƌĂŵƟĚĞŶ͘ĞƚŚćƌĂƌ-
ďĞƚĞƚ ŚĂŶĚůĂƌ ŽŵŶĂƚƵƌ͕  ŬƵůƚƵƌ͕  ƌĞŬƌĞĂƟŽŶŽĐŚ
ƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚŽĐŚŚƵƌŵĂŶŬĂŶĨƂƌĞŶĂĚĞƐƐĂŐĞ-
ŶŽŵĂƌŬŝƚĞŬƚƵƌ͘
METOD OCH GENOMFÖRANDE
ĂŬŐƌƵŶĚƐƐƚƵĚŝĞƌ
>ŝƩĞƌĂƚƵƌƐƚƵĚŝĞƌ Žŵ ĚĞƚ ƂƉƉŶĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐ
ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ ŽĐŚ Žŵ ŚƵƌ ƐǇŶĞŶ ƉĊ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ĨƂƌćŶĚƌĂƚƐ ĚĞƚ ƐĞŶĂƐƚĞ ĊƌŚƵŶĚƌĂĚĞƚ ŚĂƌ ďĞ-
ŚĂŶĚůĂƚƐ ƵŶĚĞƌ ĂƌďĞƚĞƚƐ ŐĊŶŐ͘ ĂŐĞŶƐ ďĞŚŽǀ
ŝĚĞƚƂƉƉŶĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚćƌĞƩ ƌĞƐƵůƚĂƚ Ăǀ ƐƚŽƌĂ
ƐĂŵŚćůůƐĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌƐŽŵŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞƌŝŶŐŽĐŚ
ŐůŽďĂůŝƐĞƌŝŶŐ͘sŝŬƟŐĂŬćůůŽƌŚĂƌďůĂŶĚĂŶŶĂƚǀĂƌŝƚ
ĞƚŶŽůŽŐĞŶ<ĂƚĂƌŝŶĂ^ĂůƚǌŵĂŶƐĂǀŚĂŶĚůŝŶŐ /ŶŐĞƚ
ůĂŶĚƐŬĂƉ ćƌ ĞŶ Ƃ ŽĐŚ KƌǀĂƌ >ƂĨŐƌĞŶƐ ƚĞǆƚ Žŵ
ŵćŶŶŝƐŬĂŶŝŶĂƚƵƌĞŶĨƌĊŶďŽŬĞŶĞŶŬƵůƟǀĞƌĂĚĞ
ŵćŶŶŝƐŬĂŶ͘ >ĂŶĚƐŬĂƉƐĂƌŬŝƚĞŬƚĞŶ ůůĞŶ ƌĂĂĞƐ
ĂǀŚĂŶĚůŝŶŐ<ŽŶǀĞƌƚĞƌŝŶŐĂǀ ƌƵŝŶƆƐĂ ůĂŶĚƐŬĂďĞƌ
ŚĂƌǀĂƌŝƚĞŶŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶƐŬćůůĂ͘>ŝƩĞƌĂƚƵƌƐƚƵĚŝĞƌŶĂ
ŚĂƌ ƟůůƐĂŵŵĂŶƐŵĞĚ ĂŶĂůǇƐĞŶ ůĞŐĂƚ Ɵůů ŐƌƵŶĚ
ĨƂƌŚƵƌƉƌŽũĞŬƚĞƚďĞŚĂŶĚůĂƚƐ͘
>ĂŶĚƐŬĂƉƐĂŶĂůǇƐ
ŶůĂŶĚƐŬĂƉƐĂŶĂůǇƐŚĂƌŐĞŶŽŵĨƂƌƚƐƉĊŽŵƌĊĚĞƚ
ĨƂƌĂƩƵŶĚĞƌƐƂŬĂĚĞƐƐƉƌŽďůĞŵŽĐŚŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌ͘ 
ĞĂŶĂůǇƐĞƌƐŽŵĂŶǀćŶƚƐćƌĚĞůĂƌĂǀ<ĞǀŝŶ>ǇŶĐŚ
ŽĐŚ >ĂŶĚƐŬĂƉƐŬĂƌĂŬƚćƌŵĞƚŽĚĞŶ͘ ŶĂůǇƐĞŶƐ
ƐǇŌĞŚĂƌǀĂƌŝƚĂƩŚŝƩĂŽĐŚƐǇŶůŝŐŐƂƌĂǀĂĚƐŽŵ
ćƌ ǀŝŬƟŐƚŵĞĚ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͕ ǀŝůŬĂ ĚĞůĂƌ ƐŽŵďƂƌ
ƵƚǀĞĐŬůĂƐŽĐŚǀĂĚƐŽŵďƂƌďĞǀĂƌĂƐ͘^ƚŽƌƚĨŽŬƵƐ
ŚĂƌůĂŐƚƐƉĊĂƩŚŝƩĂůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐƵƉƉůĞǀĞůƐĞǀćƌ-
ĚĞŶ͕ ďĊĚĞ ŝ ĨŽƌŵ Ăǀ ĨƵŶŬƟŽŶĞůůĂ ŽĐŚ ĞŵŽƟŽ-
ŶĞůůĂ ƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌ͘  >ĂŶĚƐŬĂƉƐĂŶĂůǇƐĞŶ ŬŽŵŵĞƌ
ĂƩďĞŚĂŶĚůĂŽŵƌĊĚĞƚƐƌƵŵƐůŝŐĂĂƐƉĞŬƚĞƌ͕ ŵĂƌŬ-
ĂŶǀćŶĚŶŝŶŐĞŶ ĚĊ ŽĐŚ ŶƵ͕ ŽŵƌĊĚĞƚƐ ŬĂƌĂŬƚćƌĞƌ
ŽĐŚ ŶĂƚƵƌƚǇƉĞƌ͘  :ĂŐ ŚĂƌ ďĞƐƂŬƚ ŽŵƌĊĚĞƚ ŬƌŝŶŐ
ŚƌǀŝĚĞƩŇĞƌƚĂůƟůůĨćůůĞŶĨƂƌŝŶǀĞŶƚĞƌŝŶŐ͕ďĊĚĞ
ƐŽŵŵĂƌ͕ ŚƂƐƚŽĐŚǀŝŶƚĞƌ͘
sŝƐŝŽŶŽĐŚŬŽŶĐĞƉƚ
/  ǀŝƐŝŽŶĞŶ ƚĂƌ ũĂŐ ƐƚćůůŶŝŶŐ Ɵůů ĂƌďĞƚĞƚƐ ďĂŬ-
ŐƌƵŶĚƐƐƚƵĚŝĞƌŽĐŚĂŶĂůǇƐ͘sŝƐŝŽŶĞŶƐŬĂƉĂƌ ƌŝŬƚ-
ůŝŶũĞƌŽĐŚŵĊůĨƂƌŚƵƌŽŵƌĊĚĞƚƐŬĂƵƚǀĞĐŬůĂƐ͘Ʃ
ŬŽŶĐĞƉƚ ƚĂƐ ĨƌĂŵ ĨƂƌ ĂƩ ƐǀĂƌĂ ƉĊ ŚƵƌ ǀŝƐŝŽŶĞŶ
ŬĂŶ ůƂƐĂƐ ŐĞŶŽŵ ŐĞƐƚĂůƚŶŝŶŐ͘ / ŬŽŶĐĞƉƞĂƐĞŶ
ŚĂƌĞŶŵŽĚĞůůƂǀĞƌŽŵƌĊĚĞƚďǇŐŐƚƐƵƉƉŝƐŬĂůĂ
ϭ͗ϰϬϬϬ͘DŽĚĞůůĞŶŚĂƌǀĂƌŝƚĞŶƐƚŽƌĚĞůĂǀƐŬŝƐƐ-
ĂƌďĞƚĞƚ͕ĚĊŽůŝŬĂůƂƐŶŝŶŐĂƌƚĞƐƚĂƚƐŝƐŶĂďďĂŬŽŶ-
ĐĞƉƚƐƚƵĚŝĞƌƐŽŵĨŽƚŽŐƌĂĨĞƌĂƚƐŽĐŚĂŶĂůǇƐĞƌĂƚƐ͘
'ĞƐƚĂůƚŶŝŶŐƐĨƂƌƐůĂŐ
'ĞƐƚĂůƚŶŝŶŐƐĨƂƌƐůĂŐĞƚ ćƌ ĞŶ ǀŝĚĂƌĞƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĂǀ
ŬŽŶĐĞƉƚĞƚ͘ &ƂƌƐůĂŐĞƚ ƵŶĚĞƌƐƂŬĞƌ ŽĐŚ ǀŝƐƵĂůŝƐĞ-
ƌĂƌĚĞƚŶǇĂůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͕ǀŝůŬĞƚƌĞĚŽǀŝƐĂƐŝŝůůƵƐƚƌĂ-
ƟŽŶƐƉůĂŶĞƌ͕ ƐŶŝƩ͕ĚĞƚĂůũĞƌŽĐŚŬŽůůĂŐĞ͘
ŝƐŬƵƐƐŝŽŶŽĐŚƌĞŇĞŬƟŽŶ
,ćƌĚŝƐŬƵƚĞƌĂƐĚĞĨƌĊŐŽƌƐŽŵďĞŚĂŶĚůĂƚƐƵŶĚĞƌ
ĂƌďĞƚĞƚƐ ŐĊŶŐ ŽĐŚ ŶǇĂ ĨƌĊŐŽƌ ƐŽŵ ĚǇŬƚ ƵƉƉ͘ /
ƌĞŇĞŬƟŽŶĞŶĨƂƌũĂŐĞƩƌĞƐŽŶĞŵĂŶŐŽŵŵŝŶƵƚ-
ŐĊŶŐƐƉƵŶŬƚĨƂƌƉƌŽũĞŬƚĞƚŽĐŚŚƵƌũĂŐƚǇĐŬĞƌĂƩ
'ŽƚůĂŶĚƐŬŽŵŵƵŶďƂƌŚĂŶƚĞƌĂŽŵƌĊĚĞƚŚƌ͘
AVGRÄNSNING 
WƌŽũĞŬƚŽŵƌĊĚĞƚ ŚĂƌ ďĞŐƌćŶƐĂƚƐ Ɵůů ĂƩ ŽŵĨĂƩĂ
ĞŶŵŝŶĚƌĞĚĞůĂǀćƐƚĞƚƌćƐŬŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚ͘DŽ-
ƟǀĞƌŝŶŐĞŶƟůůǀĂƌĨƂƌũĂŐǀĂůƚĚĞƩĂŽŵƌĊĚĞćƌĚĞ
ŝŶƚƌĞƐƐĞŶŝĨŽƌŵĂǀƐŬǇĚĚ͕ďĞǀĂƌŝŶŐŽĐŚƵƚǀĞĐŬ-
ůŝŶŐƐŽŵŵƂƚƐŚćƌ͘ 
ϭϬ ϭϭ
'ŽƚůĂŶĚ
'ŽƚůĂŶĚ ćƌ ^ǀĞƌŝŐĞƐ ƐƚƂƌƐƚĂ Ƃ ŽĐŚ ůŝŐŐĞƌ ƉůĂĐĞ-
ƌĂĚŝPƐƚĞƌƐũƂŶƐǇĚŽƐƚŽŵ^ƚŽĐŬŚŽůŵ͘PŶŚĂƌĞŶ
ǇƚĂƉĊϯϭϰϬŬŵϮŽĐŚϲϬϬϬϬŵćŶŶŝƐŬŽƌďŽƌĚćƌ
ĊƌĞƚƌƵŶƚ͘ƌϮϬϬϴƚŽŐ'ŽƚůĂŶĚĞŵŽƚĐĂϴϬϬϬϬϬ
ďĞƐƂŬĂƌĞǀĂƌĂǀĚĞŇĞƐƚĂƵŶĚĞƌƐŽŵŵĂƌŚĂůǀĊƌĞƚ
;'ŽƚůĂŶĚŝŶĨŽ͕ϭϬϬϭϮϳͿ͘PŶćƌŬŽƉƉůĂĚƟůůĨĂƐƚ-
ůĂŶĚĞƚǀŝĂďĊƚŽĐŚŇǇŐƚƌĂĮŬĊƌĞƚƌƵŶƚ͘<ŽůůĞŬƟǀ
ďĊƩƌĂĮŬ ŐĊƌ ŵĞůůĂŶ KƐŬĂƌƐŚĂŵŶͲsŝƐďǇ ŽĐŚ
EǇŶćƐŚĂŵŶͲsŝƐďǇ͘ hŶĚĞƌ ƐŽŵŵĂƌŵĊŶĂĚĞƌŶĂ
ĮŶŶƐćǀĞŶŵƂũůŝŐŚĞƚĂƩĊŬĂŵĞůůĂŶ'ƌĂŶŬƵůůĂǀŝŬ
ƉĊPůĂŶĚŽĐŚsŝƐďǇ͘&ůǇŐůŝŶũĞƌŶĂƟůů'ŽƚůĂŶĚŐĊƌ
ŚƵǀƵĚƐĂŬůŝŐĞŶ ĨƌĊŶƌůĂŶĚĂŽĐŚƌŽŵŵĂ͕ŵĞŶ
ćǀĞŶ ĨƌĊŶĂŶĚƌĂĚĞůĂƌ ŝ ^ǀĞƌŝŐĞŽĐŚ,ĂŵďƵƌŐ ŝ
dǇƐŬůĂŶĚ͘
'ŽƚůĂŶĚƐŐĞŽůŽŐŝƐŬĂĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌŵĞĚŬĂůŬƌŝŬ
ďĞƌŐŐƌƵŶĚŝŶŶĞďćƌĂƩƂŶŚĂƌĞŶƌŝŬŇŽƌĂ͘/ŶůĂŶ-
ĚĞƚ ŬćŶŶĞƚĞĐŬŶĂƐ Ăǀ ďƂƌĚŝŐĂ ũŽƌĚďƌƵŬƐŵĂƌŬĞƌ͕ 
ćŶŐ͕ ĂůǀĂƌ ŽĐŚ ƐŬŽŐĂƌ͘  <ƵƐƚĞŶ ĨŽƌŵĂƐ Ăǀ ŚƂŐĂ
ŬůŝŶƚĂƌ͕  ŬůĂƉƉĞƌƐƚĞŶƐƐƚƌćŶĚĞƌ ŽĐŚ ƐĂŶĚƐƚƌćŶĚĞƌ
;<ůŽƚŚ ŽĐŚ >ŽǀĠŶ͕ ϮϬϬϭͿ͘ <ůŝŵĂƚĞƚ ćƌ ŵĂƌŝƟŵƚ
ďĞƚŽŶĂƚ͕ ǀŝůŬĞƚ ďĞƚǇĚĞƌ ĂƩ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶ ŝŶƚĞ
ƉĞŶĚůĂƌ ƐĊ ŵǇĐŬĞƚ ŵĞůůĂŶ ǀŝŶƚĞƌ ŽĐŚ ƐŽŵŵĂƌ
ƐŽŵĚĞƚ ŐƂƌ ŝ ƂǀƌŝŐĂ ůĂŶĚĞƚ͘ <ůŝŵĂƚĞƚ ćƌ ƐƚĂƌŬƚ
ƉĊǀĞƌŬĂƚĂǀŶćƌŚĞƚĞŶƟůůŚĂǀĞƚ͕ƐŽŵŚĂƌĞŶƵƚ-
ũćŵŶĂŶĚĞĞīĞŬƚƉĊƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶ͘'ŽƚůĂŶĚŚĂƌ
ůĊŐŶĞĚĞƌďƂƌĚŽĐŚƐƚŽƌƚĂŶƚĂůƐŽůƟŵŵĂƌƉĞƌĊƌŝ
ũćŵĨƂƌĞůƐĞŵĞĚƂǀƌŝŐĂ^ǀĞƌŝŐĞ;'ŽƚůĂŶĚƐŬƵƐƚĞŶ͕
ϭϵϳϭͿ͘
ćƐƚĞƚƌćƐŬŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĞƚ
ŚƌćƌĞŶĚĞů ĂǀćƐƚĞƚƌćƐŬŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚ ƐŽŵ
ďŝůĚĂĚĞƐ ϮϬϬϭ ŽĐŚ ůŝŐŐĞƌ ƉĊ ŶŽƌƌĂ 'ŽƚůĂŶĚ͘
ćƐƚĞƌƚƌćƐŬ ćƌ 'ŽƚůĂŶĚƐ ƐƚƂƌƐƚĂ ƐũƂ ŽĐŚ ƐŬŝůũƐ
Ċƚ ĨƌĊŶ ŚĂǀĞƚ ŵĞĚ ĞŶ ƐŵĂů ůĂŶĚƚƵŶŐĂ͘ KŵƌĊ-
ĚĞƚ ćƌ ŐůĞƐďĞĨŽůŬĂƚ ŽĐŚ ŽŵŐĞƐ ŝ ǀćƐƚĞƌ͕  ƐƂĚĞƌ
ŽĐŚƂƐƚĞƌĂǀƚĂůůƐŬŽŐŵĞĚ ŝŶƐƉƌćŶŐĂǀĊƚŵĂƌŬĞƌ
ŽĐŚ ŚćůůŵĂƌŬĞƌ͘  ĞŶ ƐƚƂƌƐƚĂ ĚĞůĞŶ Ăǀ ƐŬŽŐĞŶ
ŚĂƌƵŶĚĞƌƐůƵƚĞƚĂǀϭϵϬϬͲƚĂůĞƚƉĊǀĞƌŬĂƚƐĂǀĂǀ-
ǀĞƌŬŶŝŶŐĂƌ͕ ŵĞŶĚĞƚ ĮŶŶƐ ŽŵƌĊĚĞŶŵĞĚ ćůĚƌĞ
ƐŬŽŐ ŝ ĚĞŶ ŶŽƌĚƂƐƚƌĂ ĚĞůĞŶ Ăǀ ƌĞƐĞƌǀĂƚĞƚ ŽĐŚ
ÖVERSIKT
ůćŶŐƐ ƐũƂŶƐ ƐƂĚƌĂ ƐƚƌĂŶĚ ;>ćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ͕ ϮϬϬϭͿ͘
Ğƚ ĨƂƌĞŬŽŵŵĞƌ ĞŶ ŵćŶŐĚ ŽůŝŬĂ ǀĊƚŵĂƌŬƐƚǇ-
ƉĞƌ ŝŽŵƌĊĚĞƚƐŽŵƟůůƐƚŽƌŐƌĂĚćƌŽƉĊǀĞƌŬĂĚĞ
Ăǀ ĚŝŬŶŝŶŐ͘ ĞƌŐŐƌƵŶĚĞŶ ďĞƐƚĊƌ Ăǀ ŬĂůŬƐƚĞŶ
ƐŽŵćƌŚĞůƚŇĂĐŬĞůůĞƌƐǀĂŐƚƐůƵƩĂŶĚĞ͘WĊǀŝƐƐĂ
ƐƚćůůĞŶ ůŝŐŐĞƌŬĂůŬƐƚĞŶĞŶďĂƌĞůůĞƌŵĞĚĞƩƚƵŶƚ
ũŽƌĚƚćĐŬĞǀŝůŬĞƚŚĂƌŐĞƩƵƉƉŚŽǀƟůůĂůǀĂƌŵĂƌŬĞƌ͘ 
ćƐƚĞƚƌćƐŬƐŬĂƉĂƌŵĞĚƐŝŶĂƐŬŝŌŶŝŶŐĂƌŝŶĂƚƵƌƚǇ-
ƉĞƌĞƩŵŽƐĂŝŬůĂŶĚƐŬĂƉĂǀĂůǀĂƌ͕ Ŭćƌƌ͕ ĨƵŬƚćŶŐĂƌ͕ 
ǀćƚĂƌ͕  ƐŵĊƐũƂĂƌŽĐŚ ƚĂůůƐŬŽŐ ;EĂƚƵƌǀĊƌĚƐǀĞƌŬĞƚ͕
ϮϬϬϴͿ͘DĊŶŐĂĨĊŐĞůĂƌƚĞƌŚćĐŬĂƌŝŽŵƌĊĚĞƚ͕ǀŝůŬĞƚ
ďŝĚƌĂŐŝƚƟůůĂƩ&ĂůŚŽůŵĞŶŽĐŚƂĂƌŶĂ^ƚŽƌŚŽůŵĞŶ
ŽĐŚ>ŝůůŚŽůŵĞŶƐŽŵůŝŐŐĞƌŝŵŝƩĞŶĂǀćƐƚĞƚƌćƐŬ
ćƌ ƌĞŐůĞƌĂĚĞŵĞĚĞƩ ĨĊŐĞůƐŬǇĚĚŽĐŚƟůůƚƌćĚĞƐ-
ĨƂƌďƵĚŵĞůůĂŶϭϱŵĂƌƐͲϭϱũƵŶŝ͘/ĚĞŶŶŽƌƌĂĚĞůĞŶ
Ăǀ ŽŵƌĊĚĞƚ ŚĂƌ ŝŶĚƵƐƚƌŝǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ ŝ ĨŽƌŵ Ăǀ
ŬĂůŬďƌǇƚŶŝŶŐ ƉĊŐĊƩ͕ ǀŝƐƐ ũŽƌĚďƌƵŬƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ
ŽĐŚŶŽƌŵĂůƚƐŬŽŐƐďƌƵŬ͕ŵĞĚĂŶĚĞŶƐƂĚƌĂĚĞůĞŶ
ŽĐŚ ŽŵƌĊĚĞƚ ƌƵŶƚ ƐũƂŶ ćƌ ƌĞůĂƟǀƚ ŽƌƂƌĚ͕ ǀŝůŬĞƚ
ďĞƌŽƌƉĊĨƌĊŶǀĂƌŽŶĂǀŽĚůŝŶŐƐďĂƌĂũŽƌĚĂƌŽĐŚůĊŐ
ƐŬŽŐƐƉƌŽĚƵŬƟŽŶ;>ćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ͕ϮϬϬϭͿ͘
ŚƌƐďƌƵŬ
KŵƌĊĚĞƚ Śƌ ůŝŐŐĞƌ ƉůĂĐĞƌĂƚ ŝ ŶĂƚƵƌƌĞƐĞǀĂƌĞƚƐ
ŶŽƌĚǀćƐƚƌĂĚĞů͘KŵŐŝǀŶŝŶŐĂƌŶĂćƌƐƚĂƌŬƚƉƌćŐůĂ-
ĚĞĂǀĚĞŶŬĂůŬŝŶĚƵƐƚƌŝƐŽŵƟĚŝŐĂƌĞĨƵŶŶŝƚƐŚćƌ͘ 
<ĂůŬďƌǇƚŶŝŶŐĞŶǀŝĚŚƌǀĂƌǀĞƌŬƐĂŵƚĨƌĊŶŵŝƩĞŶ
ĂǀϭϲϬϬͲƚĂůĞƚŽĐŚĨƌĂŵƟůůϭϵϵϬ͘hŶĚĞƌďƌƵŬĞƚƐ
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚďƌƂƚƐŬĂůŬ ŝƚǀĊďƌŽƩʹĞƩƉůĂĐĞƌĂƚ
ĚŝƌĞŬƚŶŽƌƌŽŵćƐƚĞƚƌćƐŬŽĐŚĞƩŶŽƌĚǀćƐƚŽŵ
ƐũƂŶ͘ĞƚƟĚŝŐĂƌĞćƌĚĞƚćůĚƐƚĂŽĐŚŚćƌƐůƵƚĂĚĞ
ĚĞĂƩďƌǇƚĂŬĂůŬ ƌĞĚĂŶϭϵϲϳ͘<ĂůŬƐƚĞŶĞŶƐŬĞƉ-
ƉĂĚĞƐƵƚĨƌĊŶĚĞŶŝĚĂŐƟůůƐƚŽƌĂĚĞůĂƌƌĂƐĞƌĂĚĞ
ůĂƐƚďƌǇŐŐĂŶ ŶŽƌƌ Žŵ ŚƌƐ ďƌƵŬ ;>ćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ͕
ϮϬϬϭͿ͘ ^ƂĚĞƌ Žŵ ĚĞŶŶĂ ůĂƐƚďƌǇŐŐĂ ůŝŐŐĞƌ ĚĞ
ďǇŐŐŶĂĚĞƌ ƐŽŵ ĂŶǀćŶĚĞƐ ƵŶĚĞƌ ŝŶĚƵƐƚƌŝǀĞƌŬ-
ƐĂŵŚĞƚĞŶ͘EćƌŝŶĚƵƐƚƌŝŶǀĂƌǀĞƌŬƐĂŵƉƵŵƉĂĚĞƐ
ǀĂƩŶĞƚƵƚƵƌĚĞďĊĚĂďƌŽƩĞŶ͕ƐŽŵŝĚĂŐćƌǀĂƚ-
ƚĞŶĨǇůůĚĂ͘ / ĚĞƚ ŶŽƌĚǀćƐƚƌĂ ďƌŽƩĞƚ ƐŽŵ ŝŶŐĊƌ ŝ
ƉƌŽũĞŬƚŽŵƌĊĚĞƚůŝŐŐĞƌǀĂƩĞŶŶŝǀĊŶĐĂϰ͘ϱŵƂǀĞƌ
ŚĂǀƐŶŝǀĊŶŽĐŚŵĂǆĚũƵƉĞƚƉĊďƌŽƩĞƚćƌĐĂϭϭŵ
;ĞƌŐĞŶƐĞŶ͕Ϭϵ͘ϭϬ͘ϮϭͿ͘
ŚƌƐďƌƵŬ ĞŶŐĂŵůĂŚĂŵŶĞŶĨƂƌƵƞƂƌƐĞůĂǀŬĂůŬ <ĂůŬďƌŽƩĞƚŶŽƌĚǀćƐƚŽŵćƐƚĞƚƌćƐŬ
'ŽƚůĂŶĚƐƉůĂĐĞƌŝŶŐŝ^ǀĞƌŝŐĞ
ćƐƚĞƚƌćƐŬ
ϭϮ ϭϯ
<ĂůŬďƌŽƩ
&ŽƚŽ͗'ƵŶŶĂƌƌŝƚƐĞ
<ĂůŬďƌŽƩ
ŚƌďƌƵŬ
ćƐƚĞƚƌćƐŬ
&ĊƌƂ
sŝƐďǇ
PROJEKTOMRÅDET 
ŚƌŬĂůŬďƌŽƩ
ćƐƚĞƚƌćƐŬ
ćƐƚĞƚƌćƐŬŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚ
ŚƌͲƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶĂǀŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
DŝƩƉƌŽũĞŬƚŽŵƌĊĚĞůŝŐŐĞƌŝŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚĞƚƐŶŽƌĚǀćƐƚƌĂĚĞů͘KŵƌĊ-
ĚĞƐŐƌćŶƐĞŶ ĨƂƌŵŝƩ ŐĞƐƚĂůƚŶŝŶŐƐƉƌŽũĞŬƚ ƵƚŐƂƌƐ Ăǀ ďŝůǀćŐĞŶ ŝ ƂƐƚĞƌ͕ 
ŬƵƐƚƐƚƌćĐŬĂŶŽĐŚŚĂǀĞƚŝŶŽƌƌŽĐŚƌĞƐĞƌǀĂƚŐƌćŶƐĞŶŝƐǇĚŽĐŚƐǇĚǀćƐƚ͘
ĞŶƚŽƚĂůĂĂƌĞĂŶćƌϮϮŚĞŬƚĂƌŽĐŚŽŵƌĊĚĞƚćƌϭ͕ϱŬŵ ŝŶŽƌĚͲƐǇĚůŝŐ
ƌŝŬƚŶŝŶŐŽĐŚϮ͕ϮŬŵŝƂƐƚͲǀćƐƚůŝŐƌŝŬƚŶŝŶŐ͘
WƌŽũĞŬƚŽŵƌĊĚĞƚďĞƐƚĊƌƟůůƐƚƂƌƐƚĂĚĞůĞŶĂǀƚĂůůƐŬŽŐŽĐŚĂůǀĂƌ͘ sĂƩŶĞƚ
ćƌƐƚĂƌŬƚŶćƌǀĂƌĂŶĚĞŝŚĞůĂŽŵƌĊĚĞƚŝĨŽƌŵĂǀĚĞƚǀĂƩĞŶĨǇůůĚĂŬĂůŬ-
ďƌŽƩĞƚ͕ ǀĊƚŵĂƌŬĞƌ͕  ǀĂƩĞŶĚƌĂŐ ŽĐŚ ŚĂǀĞƚ͘ <ĂůŬďƌŽƩĞƚ ŽĐŚ ŬƵƐƚĞŶ͕
ƐŽŵćƌĞŶĚĞůĂǀĞƩƐƚƂƌƌĞƐĂŵŵĂŶŚĂŶŐćƌĚĞƐƚŽƌĂĂƩƌĂŬƟŽŶĞƌŶĂŝ
ŽŵƌĊĚĞƚ͘ĞƐƐĂĚĞůĂƌćƌćǀĞŶĚĞƐŽŵćƌŵĞƐƚƟůůŐćŶŐůŝŐĂĨƂƌŐĊĞŶĚĞ
ŽĐŚĐǇŬůŝƐƚĞƌ͘ zƩĞƌůŝŐĂƌĞďĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂǀƉƌŽũĞŬƚŽŵƌĊĚĞƚĮŶŶƐƵŶĚĞƌ
ůĂŶĚƐŬĂƉƐĂŶĂůǇƐĞŶ;ƐŝĚϮϴͿ͘
ϭϰ ϭϱ
ƌć
ćƐƚĞƚƌćƐŬƐũƂ
&ĂůŚŽůŵĞŶ
&ůĞƌ ĞŝŶŐ
ŚƌŬƵůƚƵƌŵŝůũƂ
<ĂůŬďƌŽƩ
ŽƩŚƌŬĂůŬďƌ
dĞĐŬĞŶĨƂƌŬůĂƌŝŶŐ
EĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚŐƌćŶƐ
sćŐĂƌŽĐŚŐĊŶŐƐƚƌĊŬ
sĂƩĞŶǇƚĂŽĐŚǀĂƩĞŶĚƌĂŐ
,Ăǀ
^ůƵƚĞŶŵĂƌŬ
PƉƉĞŶŵĂƌŬ
sĊƚŵĂƌŬ
KĚůĂĚŵĂƌŬ
ϭ͗ϯϬϬϬϬ
>ŝůůŚŽůŵĞŶ
^ƚŽƌŚŽůŵĞŶ
PROJEKTOMRÅDETS KONTEXT
SKYDD OCH BEVARANDE 
EĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚ
ćƐƚĞƌƚƌćƐŬŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚďŝůĚĂĚĞƐϮϬϬϭ͘EĂƚƵƌ-
ƌĞƐĞƌǀĂƚćƌĞƩƐćƩĂƩƐŬǇĚĚĂŽĐŚďĞǀĂƌĂǀćƌĚĞ-
ĨƵůůŶĂƚƵƌŽĐŚĚĞƚćƌ>ćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶƟůůƐĂŵŵĂŶƐ
ŵĞĚ ŬŽŵŵƵŶĞŶ ƐŽŵ ďŝůĚĂƌ ŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚ͕
ŵĞĚ ƐƚƂĚ ĨƌĊŶ ŵŝůũƂďĂůŬĞŶ͘ ŶůŝŐƚ ŵŝůũƂďĂůŬĞŶ
ĨĊƌŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚďŝůĚĂƐĞŶůŝŐƚ ĨĞŵƐŬćů͗ďĞǀĂƌĂ
ďŝŽůŽŐŝƐŬŵĊŶŐĨĂůĚ͕ǀĊƌĚĂŽĐŚďĞǀĂƌĂǀćƌĚĞĨƵůůĂ
ŶĂƚƵƌŵŝůũƂĞƌ͕  ƟůůŐŽĚŽƐĞ ďĞŚŽǀ Ăǀ ŽŵƌĊĚĞƚ ĨƂƌ
ĨƌŝůƵŌƐůŝǀ͕  ƐŬǇĚĚĂ͕ĊƚĞƌƐƚćůůĂĞůůĞƌƐŬĂƉĂŶǇĂŶĂ-
ƚƵƌŵŝůũƂĞƌ ŽĐŚ ƐŬǇĚĚĂ͕ ĊƚĞƌƐƚćůůĂ ĞůůĞƌ ŶǇƐŬĂƉĂ
ůŝǀƐŵŝůũƂĞƌĨƂƌƐŬǇĚĚƐǀćƌĚĂĂƌƚĞƌ͘ sĂƌũĞŶĂƚƵƌƌĞ-
ƐĞƌǀĂƚŚĂƌŽůŝŬĂĨƂƌĞƐŬƌŝŌĞƌĨƂƌŚƵƌŶĂƚƵƌǀćƌĚĞŶĂ
ƐŬĂďĞǀĂƌĂƐŽĐŚĚĞƐƐĂŐƌƵŶĚĂƌƐŝŐƉĊǀĂĚƐŽŵćƌ
ƵŶŝŬƚ ĨƂƌ ĚĞƚ ƐƉĞĐŝĮŬĂ ƌĞƐĞƌǀĂƚĞƚ ;EĂƚƵƌǀĊƌĚƐ-
ǀĞƌŬĞƚ͕ϮϬϬϭͿ͘ZĞƐĞƌǀĂƚĞƚǀŝĚćƐƚĞƚƌćƐŬŚĂƌĨĊƩ
ĞƩƐŬǇĚĚƉĊŐƌƵŶĚĂǀĚĞƐƐŽŵĨĂƩĂŶĚĞ͕ŽƐƚƂƌĚĂ
ŚćůůŵĂƌŬƐͲ ŽĐŚ ǀĊƚŵĂƌŬƐŬŽŵƉůĞǆ͘ ĞƐƐ ƐŬŽŐĂƌ
ŽĐŚ ƐũƂĂƌŵĞĚ ƌŝŬ ďŝŽůŽŐŝƐŬŵĊŶŐĨĂůĚ ƐĂŵƚ ĂƩ
ŵĊŶŐĂƌƂĚůŝƐƚĂĚĞĚũƵƌŽĐŚǀćǆƚĞƌĮŶŶƐ ŝŽŵƌĊ-
ĚĞƚ;EĂƚƵƌǀĊƌĚƐǀĞƌŬĞƚ͕ϮϬϬϴͿ͘
EĂƚƵƌĂϮϬϬϬ
KŵƌĊĚĞƚ ǀŝĚćƐƚĞƚƌćƐŬŚĂƌ ǀĂůƚƐƵƚƟůůEĂƚƵƌĂ
ϮϬϬϬŽŵƌĊĚĞƉĊŐƌƵŶĚĂǀĚĞŶǀĂƌŝĂƟŽŶĂǀŶĂ-
ƚƵƌƚǇƉĞƌŽĐŚĂƌƚĞƌƐŽŵĮŶŶƐŝŽŵƌĊĚĞƚ͘EĂƚƵƌĂ
ϮϬϬϬćƌĞƩŶćƚǀĞƌŬĨƂƌǀćƌĚĞĨƵůůŶĂƚƵƌŝƵƌŽƉĂ͘
^ǇŌĞƚćƌĂƩďĞǀĂƌĂǀćǆƚͲŽĐŚĚũƵƌůŝǀĨƂƌĨƌĂŵƟĚĂ
ŐĞŶĞƌĂƟŽŶĞƌ͘ EĂƚƵƌĂϮϬϬϬďŝůĚĂĚĞƐŝŶŽŵhĨƂƌ
ĂƩŚĞũĚĂƵƚƌŽƚŶŝŶŐĞŶĂǀĚũƵƌŽĐŚǀćǆƚĞƌŽĐŚĂƩ
ĨƂƌŚŝŶĚƌĂĂƩĚĞƌĂƐůŝǀƐŵŝůũƂĞƌĨƂƌƐƚƂƌƐ͘KŵƌĊĚĞƚ
ŬĂŶĂŶǀćŶĚĂƐŽĐŚŶǇƩũĂƐƐĊůćŶŐĞĚĞƐŬǇĚĚĂĚĞ
ĂƌƚĞƌŶĂŐĂƌĂŶƚĞƌĂƐĞŶŐǇŶŶƐĂŵďĞǀĂƌĂŶĚĞƐƚĂƚƵƐ
;EĂƚƵƌǀĊƌĚƐǀĞƌŬĞƚ͕ϮϬϬϭͿ͘ĞŽǀĂŶůŝŐĂǀćǆƚͲŽĐŚ
ĚũƵƌĂƌƚĞƌƐŽŵĮŶŶƐŝŽŵƌĊĚĞƚćƌĂƉŽůůŽłćƌŝů͕ŐŽƚ-
ůćŶĚƐŬ ĂůǀĂƌƐŶćĐŬĂ͕ ŬĂůŬŶĂƌǀ ŽĐŚ 'ŽƚůĂŶĚƐƐŽů-
ǀćŶĚĂ͘ <ƵŶŐƐƂƌŶ ŽĐŚ ŚĂǀƐƂƌŶ ũĂŐĂƌ ŝ ŽŵƌĊĚĞƚ͘
ĞŶƌƂĚůŝƐƚĂĚĞŬćƌůǀćǆƚĞŶŬĂůŬĚĊŶǀćǆĞƌŚćƌŽĐŚ
ŝćƐƚĞƚƌćƐŬĮŶŶƐŐćĚĚĂ͕ĂďŽƌƌĞ͕ŵƂƌƚ͕ƐĂƌǀ͕ ƐƵ-
ƚĂƌĞŽĐŚƐƚĞŶƐŝŵƉĂ͘ĞŶƐŝƐƚŶćŵŶĚĂƐŽŵćŶĚĂ
ƐƚćůůĞ ƉĊ 'ŽƚůĂŶĚ ;>ćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ 'ŽƚůĂŶĚƐ ůćŶ͕
ϮϬϬϭͿ͘
ZŝŬƐŝŶƚƌĞƐƐĞĨƂƌĨƌŝůƵŌƐůŝǀ
<ƵƐƚƐƚƌćĐŬĂŶŚĂƌƉĞŬĂƚƐƵƚƐŽŵƌŝŬƐŝŶƚƌĞƐƐĞĨƂƌ
ĨƌŝůƵŌƐůŝǀ͘ &ƂƌĂƩĞƩŽŵƌĊĚĞƐŬĂďĞĚƂŵĂƐƐŽŵ
ĚĞƩĂ ŬƌćǀƐ ĂƩ ĚĞƚ ŝŶŶĞŚĊůůĞƌ ƐƚŽƌĂ ǀćƌĚĞŶ ƉĊ
ŐƌƵŶĚĂǀŶĂƚƵƌͲŽĐŚŬƵůƚƵƌŬǀĂůŝƚĞƚĞƌ͘ ĞƚƐŬĂĮŶ-
ŶĂƐĞŶǀĂƌŝĂƟŽŶ ŝ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽĐŚƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞ-
ƚĞŶ ĨƂƌ ĂůůŵćŶŚĞƚĞŶ ƐŬĂ ǀĂƌĂŐŽĚ ;EĂƚƵƌǀĊƌĚƐ-
ǀĞƌŬĞƚ͕ϮϬϬϱͿ͘
EĂƟŽŶĂůƉĂƌŬ
ćƐƚĞƚƌćƐŬ ŽĐŚ Śƌ ĮŶŶƐŵĞĚ ŝ ŶĂƚƵƌǀĊƌĚƐǀĞƌ-
ŬĞƚƐ ůĊŶŐƐŝŬƟŐĂ ƉůĂŶ ĨƂƌ ŶǇĂ ŶĂƟŽŶĂůƉĂƌŬĞƌ ŝ
^ǀĞƌŝŐĞ͘ Ŷ ŶĂƟŽŶĂůƉĂƌŬ ƐŬĂƉĂƐ ŝ ƐǇŌĞ ĂƩ ďĞ-
ǀĂƌĂ ĞƩ ƐƚƂƌƌĞ ƐĂŵŵĂŶŚćŶŐĂŶĚĞ ŽŵƌĊĚĞ Ăǀ
ǀŝƐƐůĂŶĚƐŬĂƉƐƚǇƉŝĚĞƐƐŶĂƚƵƌůŝŐĂƟůůƐƚĊŶĚĞůůĞƌŝ
ǀćƐĞŶƚůŝŐƚŽĨƂƌćŶĚƌĂƚƐŬŝĐŬ͘ĞƚĮŶŶƐŬƌĂǀƉĊĂƩ
ŵĂƌŬĞŶƐŬĂǀĂƌĂƐƚĂƚůŝŐƚćŐĚ͕ǀĂƌĂĂǀǀŝƐƐƐƚŽƌůĞŬ
ĨƂƌĂƩŬƵŶŶĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌĂĞƩĞůůĞƌŇĞƌĂĞŬŽƐǇƐ-
ƚĞŵƐŽŵĞũŚĂƌĨƂƌćŶĚƌĂƚƐĂǀŶƵǀĂƌĂŶĚĞŵćŶƐŬ-
ůŝŐƐǇƐƐĞůƐćƩŶŝŶŐ͘DŽƟǀĞƌŝŶŐĞŶćƌĂƩŽŵƌĊĚĞƚ
ćƌƵŶŝŬƚĂǀƐŝƩƐůĂŐ͕ŵĞĚǀćůƵƚǀĞĐŬůĂĚĞŶĂƚƵƌƚǇ-
ƉĞƌŝŵŽƐĂŝŬĞƌƐŽŵŚĂƌĞŶŚƂŐŐƌĂĚĂǀŽƌƂƌĚŚĞƚ
;EĂƚƵƌǀĊƌĚƐǀĞƌŬĞƚ͕ϮϬϬϴͿ͘
UTVECKLINGSPROJEKT
hƚǀĞĐŬůĂŶĂƚƵƌͲŽĐŚŬƵůƚƵƌƚƵƌŝƐŵĞŶ͊
<ĂůŬďƌŽƩĞƚǀŝĚŚƌćƌǀĂůƚƟůůƉŝůŽƚƉƌŽũĞŬƚĨƂƌĂƩ
ŝůůƵƐƚƌĞƌĂŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌŶĂĂƩƵƚǀĞĐŬůĂŶĂƚƵƌͲŽĐŚ
ŬƵůƚƵƌƚƵƌŝƐŵĞŶŝŶŽŵƐŬǇĚĚĂĚĞŽŵƌĊĚĞŶƉĊ'Žƚ-
ůĂŶĚ͘>ćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ'ŽƚůĂŶĚƐŵĊůćƌďůĂŶĚĂŶŶĂƚ
ĂƩƐŬĂƉĂŝŶƐŝŬƚŽĐŚĨƂƌƐƚĊĞůƐĞĨƂƌŶĂƚƵƌͲŽĐŚŬƵů-
ƚƵƌƚƵƌŝƐŵĞŶƐĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌŽĐŚĚǇŶĂŵŝŬƐĂŵƚ
ĂƩ ƵƚǀĞĐŬůĂ ĚĞŶ ƐŵĊƐŬĂůŝŐĂ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ
;>ćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ'ŽƚůĂŶĚƐůćŶ͕ϮϬϬϳͿ͘
<><ͲƉƌŽũĞŬƚĞƚ
ĞƩĂ ĚƌŝǀƐ Ăǀ <Ͳ< ƐƟŌĞůƐĞŶ ŵĞĚ ƐǇŌĞƚ ćƌ ĂƩ
ƚĂ ĨƌĂŵĞŶ ǀŝƐŝŽŶ ĨƂƌŽŵƌĊĚĞŶƉĊ'ŽƚůĂŶĚĚćƌ
ŬĂůŬćƌĞŶǀŝŬƟŐĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐ͘h<ͲďĞŐƌĞƉƉĞŶ͕
ĚĞƐŝŐŶ͕ƵƉƉůĞǀĞůƐĞŽĐŚŬƵůƚƵƌĂƌǀƐƚĊƌŝĨŽŬƵƐĨƂƌ
ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ͘ DĊůĞƚ ćƌ ĂƩ ĨƂƌƐƚćƌŬĂ ĚĞƐƐĂ Ɵůů-
ŐĊŶŐĂƌǇƩĞƌůŝŐĂƌĞ͘ŚƌŬĂůŬďƌŽƩćƌĞƩĂǀĚĞƐƐĂ
ŽŵƌĊĚĞŶƐŽŵǀĂůƚƐƵƚƉĊ'ŽƚůĂŶĚ ĨƂƌĂƩ ƚĞƐƚĂ
ŵĞƚŽĚĞƌ ĨƂƌŚƵƌĞƩŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚŬĂŶƟůůŐćŶŐ-
ůŝŐŐƂƌĂƐŽĐŚŬŽŵŵĞƌƐŝĂůŝƐĞƌĂƐƉĊŶĂƚƵƌĞŶƐǀŝůů-
ŬŽƌŵĞĚŚũćůƉĂǀh<ͲďĞŐƌĞƉƉĞŶ;<Ͳ<ƐƟŌĞůƐĞŶ͕
ƌŝǀŬƌĂŌĞƌĨƂƌŶǇĂŶćƌŝŶŐĂƌ͕ ϬϵϬϳϭϰͿ͘
EǇƩďƌŽƩǀŝĚƵŶŐĞƚćŬƚĞŶ
^ƚŽƌƵŶŐƐƐŽŵďĞĚƌŝǀƐĂǀEŽƌĚŬĂůŬďƌǇƚĞƌƚǀĊŵŝů-
ũŽŶĞƌƚŽŶŬĂůŬƉĞƌĊƌ͘ ϮϬϬϲůćŵŶĂĚĞEŽƌĚŬĂůŬŝŶ
ĞŶĂŶƐƂŬĂŶƟůůDŝůũƂĚŽŵƐƚŽůĞŶŽŵĂƩƂƉƉŶĂĞƩ
ŶǇƩďƌŽƩǀŝĚƵŶŐĞƚćŬƚĞŶ͘ŌĞƌĞƩĂǀƐůĂŐϮϬϬϴ͕
ƂǀĞƌŬůĂŐĂŶŵĞĚƉŽƐŝƟǀƚďĞƐŬĞĚϮϬϬϵǀćŶƚĂƌŶƵ
ĞŶƂǀĞƌŬůĂŐĂŶĚĞĚŽŵ ŝ ŚƂŐƐƚĂĚŽŵƐƚŽůĞŶŵŽƚ
ƂƉƉŶŝŶŐĞŶĂǀďƌŽƩĞƚ͘	ƌĞŶĚĞƚ ĨƂƌǀćŶƚĂƐĂǀŐƂ-
ƌĂƐƵŶĚĞƌϮϬϭϬ;EŽƌĚŬĂůŬ͕ϭϬϬϭϭϰͿ͘
ϭϲ ϭϳ
&ƂƌůĂŐƟůůŶĂƟŽŶĂůƉĂƌŬ
ćƐƚĞƚƌćƐŬŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚ EĂƚƵƌĂϮϬϬ ZŝŬƐŝŶƚƌĞƐƐĞĨƂƌĨƌŝůƵŌƐůŝǀ
WŝůŽƚƉƌŽũĞŬƚ ĨƂƌ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ͗ hƚǀĞĐŬůĂ ŶĂƚƵƌͲ
ŽĐŚŬƵůƚƵƌƚƵƌŝƐŵĞŶŽĐŚ<><ͲƉƌŽũĞŬƚĞƚ
EŽƌĚŬĂůŬŚĂƌƉůĂŶĞƌƉĊĂƩƂƉƉŶĂƵƉƉĞƩŶǇƩ
ďƌŽƩǀŝĚƵŶŐĞƚćŬƚĞŶ
DET ÖPPNA LANDSKAPETS 
UTVECKLING
>E^<Wd/'Z͕/'K,/&ZDd/E
͟/ůĂŶĚƐŬĂƉĮŶŶƐĞŶƐƉćŶŶŝŶŐŵĞůůĂŶŬŽŶƟŶƵŝƚĞƚ
ŽĐŚĨƂƌćŶĚƌŝŶŐ͕ŵĞůůĂŶǀĂƌĂŬƟŐŚĞƚŽĐŚĨƂƌŐćŶŐͲ
ůŝŐŚĞƚ͘Ʃ ůĂŶĚƐŬĂƉŬĂŶƵƉƉĨĂƩĂƐƐŽŵĞƩƌƵŵ
ŝŶƵĞƚĚćƌĚĞƚ ĨƂƌŇƵƚŶĂ ĨƌĂŵƚƌćĚĞƌ͕ ŵĞŶŽĐŬƐĊ
ĞƩƌƵŵĂǀƉĊŐĊĞŶĚĞĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ͕ ĚćƌǀĊƌĞŐĞŶ
ƌŽůů ćƌ ďĞƚǇĚĞůƐĞĨƵůů ŝ ĚĞ ĨƂƌůŽƉƉ Ěćƌ ĨƌĂŵƟĚĞŶ
ĨŽƌŵĂƐ͘>ĂŶĚƐŬĂƉŚĂƌĞŶŝŶŶĞďŽĞŶĚĞĨƂƌćŶĚĞƌͲ
ůŝŐŚĞƚŽĐŚŬĂŶďĞƚƌĂŬƚĂƐƐŽŵĞŶƐƚćŶĚŝŐƚƉĊŐĊͲ
ĞŶĚĞƉƌŽĐĞƐƐ͘͟ <ĂƌĂƟŶĂ^ĂůƚǌŵĂŶ͕ϮϬϬϯ
EĂƚƵƌͲŽĐŚŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉ
KŌĂďĞƚƌĂŬƚĂƐůĂŶĚƐŬĂƉƐŽŵĂŶƟŶŐĞŶŶĂƚƵƌĞů-
ůĞƌŬƵůƚƵƌ͕ ŵĞŶ ŝƐũćůǀĂǀĞƌŬĞƚćƌ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚĞŶ
ŬŽŵďŝŶĂƟŽŶĂǀĚĞƐƐĂ͘ůůĂůĂŶĚƐŬĂƉćƌƐƚćŶĚŝŐƚ
ƉĊǀĞƌŬĂĚĞĂǀĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌŽĐŚĊƐŝŬƚĞƌŶĂŽŵǀĂĚ
ƐŽŵ ćƌ ĨƵůƚ ŽĐŚ ǀĂĐŬĞƌƚ ǀĂƌŝĞƌĂƌ ŵĞĚ ĂŶǀćŶĚ-
ŶŝŶŐĞŶ͘ ,Ƶƌ ǀŝ ďĞƚƌĂŬƚĂƌ ŽĐŚ ĂŶǀćŶĚĞƌ ǀĊƌĂƚ
ůĂŶĚƐŬĂƉĨƂƌćŶĚƌĂƐ ŝƚĂŬƚŵĞĚĂƩƐĂŵŚćůůĞůŝŐĂ͕
ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ ŽĐŚ ĞƐƚĞƟƐŬĂ ƉƌŝŽƌŝƚĞƌŝŶŐĂƌ ƐŬŝŌĂƌ
ŽĐŚƌĞƐƵůƚĂƚĞƚďůŝƌĞƩůĂŶĚƐŬĂƉŝƐƚćŶĚŝŐƌƂƌĞůƐĞ
;^ĂůƚǌŵĂŶ͕ϮϬϬϯͿ͘/ƚĂŬƚŵĞĚĂƩĂŶǀćŶĚŶŝŶŐĞŶ
ŽĐŚ ƉƌŝŽƌŝƚĞƌŝŶŐĞŶ Ăǀ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ƐŬŝŌĂƌ ǀćǆĞƌ
ŶǇĂ ŬƌĂǀ ŽĐŚ ƂŶƐŬĞŵĊů ĨƌĂŵ͘ Ğƚ Śćƌ ďĞƚǇĚĞƌ
ŽŌĂĂƩŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂƉĊůĂŶĚƐďǇŐĚĞŶƐƚĊƌŝŶĨƂƌ
ŶǇĂƵƚŵĂŶŝŶŐĂƌ͕ ĞŌĞƌƐŽŵĚĞƚƉĊŵĊŶŐĂƉůĂƚƐĞƌ
ƐŬĂƉůĂŶĞƌĂƐĨƂƌĞƩůĂŶĚƐŬĂƉƐŽŵŬĂŶĂƩƌĂŚĞƌĂ
ďĊĚĞƚƵƌŝƐƚĞƌŽĐŚďŽĨĂƐƚĂ͘ /ŇĞƌĂĨĂůůŚĂƌƐƚĂĚƐ-
ŵćŶŶŝƐŬŽƌŶĂƐŵĞƌĞůůĞƌŵŝŶĚƌĞƌŽŵĂŶƟƐŬĂďŝůĚ
ĂǀůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽĐŚŶĂƚƵƌĞŶďůŝǀŝƚĞŶǀŝŬƟŐĨĂŬƚŽƌŝ
ƉůĂŶĞƌŝŶŐĞŶ;ŶĨĞůĚƚͲDŽůůĞƌƵƉ͕ϮϬϬϳͿ͘/ŶŽŵĨƌĊ-
ŐĂŶŽŵŚƵƌĚĞƚƂƉƉŶĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐĞƐƚĞƟŬ ƐŬĂ
ŚĂŶƚĞƌĂƐŝĨƌĂŵƟĚĞŶćƌĚĞƚǀŝŬƟŐƚĂƩĚŝƐŬƵƚĞƌĂ
ďĞŐƌĞƉƉĞŶŶĂƚƵƌ͕ ŬƵůƚƵƌ͕ ƌĞŬƌĞĂƟŽŶŽĐŚƟůůŐćŶŐ-
ůŝŐŚĞƚ͘ ,Ƶƌ ĨƂƌŚĊůůĞƌ ǀŝ ŽƐƐ Ɵůů ĚĞƐƐĂ ďĞŐƌĞƉƉ ŝ
ĚĂŐĞŶƐƐĂŵŚćůůĞŽĐŚŚƵƌŬŽŵŵĞƌĚĞƚƐŝŐĂƩǀŝ
ďĞƚƌĂŬƚĂƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƉĊĚĞƚƐćƩǀŝŐƂƌ͕ ĊƌϮϬϭϬ͍
KŌĂĂŶǀćŶĚƐŶĂƚƵƌŽĐŚ ůĂŶĚƐŬĂƉ ĨĞůĂŬƟŐƚƐŽŵ
ƐǇŶŽŶǇŵĞƌ͘  Ʃ ůĂŶĚƐŬĂƉ ćƌ ƌĞůĂƟŽŶĞŶ ŵĞůůĂŶ
ŵćŶŶŝƐŬĂ ŽĐŚ ƉůĂƚƐ͕ ĚĞƚ ǀŝůů ƐćŐĂ ĚĞƚ ƐŽŵ Ƶƚ-
ŐƂƌ ŐƌƵŶĚĞŶ ĨƂƌ ǀĊƌĂƚ ǀĂƌĚĂŐƐůŝǀ͘  Ğƚ ƌĞůĂƚĞƌĂƌ
ŝŶƚĞďĂƌĂƟůů ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŝƐƚĂĚĞŶƐƉĞƌŝĨĞƌŝ͕ƵƚĂŶ
ŝŶŶĞĨĂƩĂƌ ćǀĞŶ ĚĞ ǀćŐĂƌ ǀŝ ŐĊƌ ƉĊ ŽĐŚ ĚĞ Ɛƚć-
ĚĞƌǀŝďŽƌ ŝ͘>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚćƌĞƩƌĞƐƵůƚĂƚĂǀŽůŝŬĂ
ŬŽŵƉŽŶĞŶƚĞƌ ŝ ǀĊƌ ŽŵŐŝǀŶŝŶŐ͕ ďĊĚĞ ŶĂƚƵƌůŝŐĂ͕
ŬƵůƚƵƌĞůůĂŽĐŚŚŝƐƚŽƌŝƐŬĂ͘EćƌĚĞƐƐĂ ŝŶƚĞƌĂŐĞƌĂƌ
ŽĐŚďĞƚƌĂŬƚĂƐĂǀŽƐƐŵćŶŶŝƐŬŽƌĨƂƌǀĂŶĚůĂƐůĂŶĚ
ƟůůůĂŶĚƐŬĂƉ;^ƚĂŚůƐĐŚŵŝĚƚ͕ϮϬϬϭͿ͘hŶĚĞƌĚĞƐĞ-
ŶĂƐƚĞĊƌŚƵŶĚƌĂĚĞƚŚĂƌĚĞƚƐŬĂƉĂƚƐĞŶƐƚƌƵŬƚƵƌĞůů
ŵŽƚƐćƩŶŝŶŐŵĞůůĂŶŶĂƚƵƌŽĐŚŽŶĂƚƵƌ͕ ĚćƌŶĂƚƵ-
ϮϬ Ϯϭ
ƌĞŶŚĂƌŬŽŵŵŝƚĂƩƐǇŵďŽůŝƐĞƌĂĚĞƚƐŽŵćƌćŬƚĂ
ŽĐŚ ŶĂƚƵƌůŝŐƚ ŵĞĚĂŶ ƐƚĂĚƐůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ƐƚĊƌ ĨƂƌ
ĚĞƚŬŽŶƐƚůĂĚĞ͕ĚĞƚŬŽŵŵĞƌƐŝĞůůĂŽĐŚŵćŶŶŝƐŬŽ-
ƉĊǀĞƌŬĂĚĞ ;>ƂĨŐƌĞŶ͕ϭϵϴϬͿ͘DĞŶ ŝ ƐũćůǀĂǀĞƌŬĞƚ
ćƌĚĞŇĞƐƚĂ ůĂŶĚƐŬĂƉƉĊǀĞƌŬĂĚĞĂǀŵćŶŶŝƐŬĂŶ͘
Ğƚ 'ŽƚůćŶĚƐŬĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ŬĂŶ ďĞƐŬƌŝǀĂƐ ƐŽŵ
ĞƩ ƵƚƉƌćŐůĂƚ ŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉ͕ ƐŽŵ ĨŽƌŵĂƚƐ ŽĐŚ
ĨƂƌćŶĚƌĂƚƐĂǀŵćŶŶŝƐŬŽƌƐĂŬƟǀŝƚĞƚŽĐŚŶćƌǀĂƌŽ͘
ĊĚĞ ũŽƌĚďƌƵŬĞƚ ŽĐŚ ŬĂůŬŝŶĚƵƐƚƌŝŶ ŚĂƌ ƐĂƩ ƐŝŶ
ƉƌćŐĞů ƉĊ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐ ƵƚƐĞĞŶĚĞ͘ Ećƌ ǀŝ ƉƌĂƚĂƌ
ŽŵďĞŐƌĞƉƉĞƚŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉŬĂŶĚĞƚĂŶǀćŶĚĂƐ
ĂǀŵĊŶŐĂ ŽůŝŬĂ ŐƌƵƉƉĞƌ ŝ ƐŬŝůĚĂ ƐĂŵŵĂŶŚĂŶŐ͕
ŵĞŶĚĞŶǀĂŶůŝŐĂĚĞĮŶŝƟŽŶĞŶĂǀŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉ
ćƌ͟ ĞƩŵćŶŶŝƐŬŽƉĊǀĞƌŬĂƚůĂŶĚƐŬĂƉ͘͟ ĞƚŚćƌďĞ-
ƚǇĚĞƌĂƩŶćƐƚĂŶĂůůĂůĂŶĚƐŬĂƉŝŵĞƌĞůůĞƌŵŝŶĚƌĞ
ŐƌĂĚćƌŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉ;ƌĊƚĊ͕ϭϵϵϳͿ͘
<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŬĂŶĚĞůĂƐŝŶŝŽůŝŬĂƚǇƉĞƌ͖ũŽƌĚ-
ďƌƵŬƐŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉ͕ ŝŶĚƵƐƚƌŝŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉ
ŽĐŚŬƵƐƚŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉ͘	ǀĞŶƚƌćĚŐĊƌĚĞŶćƌĞŶ
ƚǇƉĂǀŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉ͕ĚĊĚĞŶƉĊǀĞƌŬĂƚƐĂǀŵćŶ-
ŶŝƐŬĂŶ͘ DĞĚ ũŽƌĚďƌƵŬƐŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉ ŵĞŶĂƐ
ĞƩůĂŶĚƐŬĂƉƐŬĂƉĂƚĂǀũŽƌĚďƌƵŬ͕ƐŬŽŐƐďƌƵŬŽĐŚ
ĂŶǀćŶĚŶŝŶŐĂǀŵĂƌŬĞƌ ǀŝĚďĞƚĞ͘ /ŶĚƵƐƚƌŝŬƵůƚƵƌ-
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŚĂƌƐŬĂƉĂƚƐŐĞŶŽŵŶǇƩũĂŶĚĞƚĂǀŶĂ-
ƚƵƌƌĞƐƵƌƐĞƌĨƂƌ ŝŶĚƵƐƚƌŝĨƂƌĞŵĊů͕ĚćƌƐƉĊƌ ŝ ĨŽƌŵ
Ăǀ ƐƚĞŶďƌŽƩ ŽĐŚ ŐƌƵǀŽƌ ůćŵŶĂƚƐ ŝ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘
<ƵƐƚŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚĮŶŶƐĚćƌ ůĂŶĚŵƂƚĞƌŚĂǀ͘ 
,ćƌŚĂƌŵćŶŶŝƐŬĂŶůćƌƚƐŝŐďĞŵćƐƚƌĂŬƵƐƚĞŶƐŬůŝ-
ŵĂƚŵĞĚŚĊƌĚĂǀŝŶĚĂƌŽĐŚƐĂůƚǀĂƩĞŶ͕ĞŌĞƌƐŽŵ
ŚĂǀĞƚ ŽĐŚ ĮƐŬĞƚ ćƌ ĞŶ ŵŝŶƐƚ ůŝŬĂ ǀŝŬƟŐ ŶćƌŝŶŐ
ƐŽŵ ũŽƌĚďƌƵŬĞƚ͘ ;EĂƐũŽŶĂůĞ ŬƵůƚƵƌŶĞƩǀĞƌŬ ĨŽƌ
ŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉ͕ ϬϵϭϬϮϬͿ͘ DĞŶ ŝ ŵĊŶŐĂ ƐĂŵ-
ŵĂŶŚĂŶŐ ƵƉƉĨĂƩĂƐ ĚĞƩĂ ŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉ ƐŽŵ
ŶĂƚƵƌŽĐŚƚƵƌŝƐƚďƌŽƐĐŚǇƌĞƌ ĨƌĂŵŚĊůůĞƌĚĞŶ'Žƚ-
ůćŶĚƐŬĂŶĂƚƵƌĞŶƐŽŵĞŶĂǀƂŶƐƐƚƂƌƐƚĂƚƵƌŝƐƚĂƩ-
ƌĂŬƟŽŶ͘sĂƌũĞĊƌƐƂŬĞƌƐŝŐƚƵƐĞŶƚĂůƐŵĞĚƚƵƌŝƐƚĞƌ͕ 
ŬŽŶƐƚŶćƌĞƌ͕ ŽƌŶŝƚŽůŽŐĞƌŽĐŚĂŶĚƌĂƟůůƂŶĨƂƌĂƩ
ƵƉƉůĞǀĂŶĂƚƵƌĞŶ͘DĞŶĚĞƚƐŽŵĂǀŵĊŶŐĂŵćŶ-
ŶŝƐŬŽƌďĞŶćŵŶƐƐŽŵŶĂƚƵƌćƌŝƐũćůǀĂǀĞƌŬĞƚĞƩ
ŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉ ;^ĂůƚǌŵĂŶ͕ ϮϬϬϯͿ͘ ,Ƶƌ ŬŽŵŵĞƌ
ĚĞƚƐŝŐĂƩŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƵƉƉĨĂƩĂƐƐŽŵŶĂƚƵƌ
Ăǀ ƐĊ ŵĊŶŐĂ ŵćŶŶŝƐŬŽƌ ŽĐŚ ǀĂƌĨƂƌ ǀćƌĚĞƐćƩƐ
ŶĂƚƵƌŽŌĂŚƂŐƌĞćŶĚĞůĂŶĚƐŬĂƉƐŽŵćƌƉĊǀĞƌ-
ŬĂƚƐĂǀŵćŶŶŝƐŬĂŶ͍
sĊƌ ƟĚƐ ŵćŶŶŝƐŬŽƌ ƐŽŵ Ɵůů ƐƚƂƌƐƚĂ ĚĞůĞŶ ďŽƌ
ŝŶŶĞ ŝ ƐƚćĚĞƌŶĂ ŚĂƌ ĞŶ ŚĞůƚ ĂŶŶĂŶ ƵƉƉĨĂƩŶŝŶŐ
Ăǀ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ćŶ ĚĞŶ ƐŽŵ ƟĚŝŐĂƌĞ ĨƵŶŶŝƚƐ ƉĊ
ůĂŶĚƐďǇŐĚĞŶ͘DĊŶŐĂŐĊŶŐĞƌƚĞĐŬŶĂƌŬƵůƚƵƌůĂŶĚ-
,ĂŵŶĂƌͬƐŵĊďĊƚƐŚĂŵŶ
Ğƚ'ŽƚůćŶĚƐŬĂŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
sćŐŶćƚ;ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞͿ
sŝƐďǇ
^ůŝƚĞ
>ćƌďƌŽ
dŝŶŐƐƚćĚĞ
&ĊƌƂƐƵŶĚ
>ũƵŐĂƌŶ
<ůŝŶƚĞŚĂŵŶ
,ĞŵƐĞ
ƵƌƐǀŝŬ ^ƚƂƌƌĞŽƌƚĞƌ
KĚůĂĚĞŵĂƌŬĞƌ
^ƚĞŶďƌŽƩ
<ĂůŬƐƚĞŶ
DćƌŐĞůƐƚĞŶ
^ĂŶĚƐƚĞŶ
ϮϮ Ϯϯ
ƐŬĂƉĞƚĞƩĨƵůůƐƚćŶĚŝŐƚĨƌćŵŵĂŶĚĞůĂŶĚƐŬĂƉĨƂƌ
ĚĞŵćŶŶŝƐŬŽƌƐŽŵŝŶƚĞĂƌďĞƚĂƌŵĞĚƉƌŽĚƵŬƟŽŶ
ŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘,ćƌƐƚĊƌĚĞƚǀŝŶĚŬƌĂŌǀĞƌŬƉĊƌĂĚ͕
ŽćŶĚůŝŐĂ ŵĂƌŬĞƌ ŵĞĚŵćƌŬůŝŐĂ ŐƌƂĚŽƌ͕  ŐƌŝƐĨĂƌ-
ŵĂƌŵĞĚ ƐƚŽƌĂŚĂůůĂƌŽĐŚ ƐŝůŽƐ ŝƐƚćůůĞƚ ĨƂƌ ƌĂŬĂ
ŚƵƐůćŶŐŽƌ ŽĐŚ ƐƚĂĚƐŐĂƚŽƌ ;ŶĨĞůĚƚͲDŽůůĞƌƵƉ͕
ϮϬϬϳͿ͘ EĂƚƵƌŬćƌůĞŬĞŶ ůŝŐŐĞƌ ƐƚĂƌŬƚ ĨƂƌĂŶŬƌĂĚ ŝ
ĚĞƚ ƐǀĞŶƐŬĂ ƐĂŵŚćůůĞƚ͕ Ěćƌ ƐǀĂŵƉƉůŽĐŬŶŝŶŐ͕
ƐƂŶĚĂŐƐƵƞůǇŬƚĞŶƟůůŚĂǀĞƚ͕ƐŬŝĚƐĞŵĞƐƚƌĂƌ͕ ĐĂŵ-
ƉŝŶŐŽĐŚ ũĂŬƚĞŶĞŌĞƌĚĞŶ ĨŽůŬƚŽŵŵĂ ƐƚƌĂŶĚĞŶ
ćƌŶĊŐŽƚ ƐŽŵĚĞŇĞƐƚĂ ĂǀŽƐƐ ŬĂŶ ƌĞůĂƚĞƌĂƟůů͘
DĞŶĚĞƚƂƉƉŶĂůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŚĂƌŝŶƚĞĂůůƟĚŬŽƉƉ-
ůĂƚƐ ŝŚŽƉŵĞĚ ƌĞŬƌĞĂƟŽŶ͕ƵƉƉůĞǀĞůƐĞŽĐŚ ĨƌŝƟĚ
;>ƂĨŐƌĞŶ͕ϭϵϴϬͿ͘
WƌŽĚƵŬƟŽŶĨŽƌŵĂƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
hŶĚĞƌďŽŶĚĞƐĂŵŚćůůĞƚ ǀĂƌ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚĞƩƉƌŽ-
ĚƵŬƟŽŶƐůĂŶĚƐŬĂƉ ƐŽŵ ƐŬƵůůĞ ďĞŵćƐƚƌĂƐ͘ Ğƚ
ŬƌćǀĚĞƐŬƵŶƐŬĂƉĨƂƌĂƩƚŽůŬĂŽĐŚďĞĂƌďĞƚĂůĂŶĚ-
ƐŬĂƉĞƚ͘ ĞŶ Śćƌ ŬƵŶƐŬĂƉĞŶ ĨƂƌĚĞƐ ǀŝĚĂƌĞ ĨƌĊŶ
ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ Ɵůů ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ ŐĞŶŽŵ ĞŶ ůŝǀƐůĊŶŐ
ƵƚďŝůĚŶŝŶŐ ƐŽŵ ŝŶƚĞŐŝĐŬĂƩ ůćƐĂ ƐŝŐƟůů ŝ ŶĊŐƌĂ
ůćƌŽďƂĐŬĞƌ͘ hŶĚĞƌĚĞŶŚćƌƉĞƌŝŽĚĞŶǀĂƌůĂŶĚƐŬĂ-
ƉĞƚŵĂŐŝƐŬƚůĂĚĚĂƚŽĐŚďĞĨŽůŬĂƚĂǀƂǀĞƌŶĂƚƵƌůŝŐĂ
ǀćƐĞŶ͕ǀŝůŬĞƚďĞƚǇĚĚĞĂƩďŽŶĚĞŶĂůĚƌŝŐǀĂƌĞŶ-
ƐĂŵŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘ĞƚǀĂƌǀŝŬƟŐƚĂƩŚĊůůĂƐŝŐǀćů
ŵĞĚĚĞƵŶĚĞƌũŽƌĚŝƐŬĂǀćƐĞŶ͕ĞŌĞƌƐŽŵĚĞǀĂŬĂ-
ĚĞƂǀĞƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽĐŚŬƵŶĚĞƉĊǀĞƌŬĂŶĂƚƵƌĞŶƐ
ŬƌĂŌĞƌŝĨŽƌŵĂǀǀćĚĞƌ͕ ǀŝŶĚŽĐŚǀćǆƚůŝŐŚĞƚ͘dƌŽŶ
ƉĊƂǀĞƌŶĂƚƵƌůŝŐĂǀćƐĞŶƉƌćŐůĂĚĞŝŚƂŐŐƌĂĚŵćŶ-
ŶŝƐŬŽƌƐƐćƩĂƩŚĂŶƚĞƌĂŽĐŚĨƂƌŚĊůůĂƐŝŐƟůůŶĂƚƵ-
ƌĞŶ͘ĞƚŚćƌŐĞƌŽƐƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŵďŽŶĚĞƐĂŵ-
ŚćůůĞƚƐǀćƌĚĞƐǇƐƚĞŵŬƌŝŶŐďƌƵŬŽĐŚŵŝƐƐďƌƵŬĂǀ
ŶĂƚƵƌĞŶ͕ŽŵŝůůŽũĂůŬŽŶŬƵƌƌĞŶƐĞůůĞƌŬŽŶŇŝŬƚǀŝĚ
ůĂŶĚƐŬĂƉƐƵƚŶǇƩũĂŶĚĞ;>ƂĨŐƌĞŶ͕ϭϵϴϬͿ͘
WĊϭϴϬϬͲƚĂůĞƚĞƌƐćƩƐĚĞƚŵĂŐŝƐŬƚůĂĚĚĂĚĞůĂŶĚ-
ƐŬĂƉĞƚ ŵĞĚ ĂŶĚƌĂ ŝĚĞŽůŽŐŝĞƌ͘  /ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵĞŶƐ
ůĂŶĚƐŬĂƉĨŽƌŵĂƐĂǀŶǇƚĞŬŶŝŬŽĐŚĞŬŽŶŽŵŝ͘>ĂŶƚ-
ŵćƚĂƌĞ ŽĐŚ ŝŶŐĞŶũƂƌĞƌ ƐĞƌ ƉĊ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŵĞĚ
ŶǇĂƂŐŽŶŽĐŚůĂŶĚƐŬĂƉĞƚĨĊƌĞƩŵĂƌŬŶĂĚƐǀćƌĚĞ
ŽĐŚďůŝƌŽďũĞŬƚĨƂƌŵĂƌŬƐƉĞŬƵůĂƟŽŶĞƌŽĐŚĞǆƉůŽ-
ĂƚĞƌŝŶŐ͘hŶĚĞƌĚĞŶŚćƌƉĞƌŝŽĚĞŶŽƌĚŶĂƐŽĚůŝŶŐƐ-
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŝŐĞŽŵĞƚƌŝƐŬĂŵƂŶƐƚĞƌŽĐŚŬŽŵŵƵ-
ŶŝŬĂƟŽŶƐƐǇƐƚĞŵ ĨƂƌćŶĚƌĂƌ ŬĂƌƚďŝůĚĞŶ ;>ƂĨŐƌĞŶ͕
ϭϵϴϬͿ͘ Ğƚ ƟĚŝŐĂƌĞ ƐŵĊƐŬĂůŝŐĂ ďƌƵŬĂŶĚĞƚŵĞĚ
ŵĊŶŐĂďĞƚĞƐŵĂƌŬĞƌĞƌƐćƩƐŵĞĚƐƚŽƌĂĊŬƌĂƌĨƂƌ
ƐƉĂŶŶŵĊůƐƉƌŽĚƵŬƟŽŶ͘ ^ƚŽƌĂ ĚĞůĂƌ Ăǀ ĚĞŶ'Žƚ-
ůćŶĚƐŬĂ ŵĂƌŬĞŶ ŚĂƌ ĂŶǀćŶĚƐ Ɵůů ũŽƌĚďƌƵŬ ŽĐŚ
ĚĞƚŚĂƌǀĂƌŝƚĂǀƐƚŽƌďĞƚǇĚĞůƐĞĨƂƌƐǇƐƐĞůƐćƩŶŝŶŐ-
ĞŶƉĊƂŶ͘:ŽƌĚďƌƵŬƐůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƉĊƂŶćƌĨƌćŵƐƚ
ŬŽŶĐĞŶƚƌĞƌĂĚƟůůĚĞďƂƌĚŝŐĂƌĞŵĂƌŬĞƌŶĂƉĊƂŶƐ
ŵĞůůĞƌƐƚĂŽĐŚƐƂĚƌĂĚĞůĂƌ͘ WĊ'ŽƚůĂŶĚŚĂƌćǀĞŶ
ĚĞƚŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉƐŽŵĨŽƌŵĂƚƐĂǀŬĂůŬďƌǇƚŶŝŶŐ
ŚĂŌƐƚŽƌŝŶǀĞƌŬĂŶƉĊůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐƵƚƐĞĞŶĚĞ͘PŶƐ
ŐĞŽůŽŐŝƐŬĂĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌŚĂƌƐŬĂƉĂƚƐǇƐƐĞůƐćƩ-
ŶŝŶŐůĊŶŐƚƟůůďĂŬĂŝŚŝƐƚŽƌŝĞŶ͘ƌćŶŶŝŶŐĞŶĂǀŬĂůŬ
ƟůůŵƵƌďƌƵŬŐĊƌƟůůďĂŬĂƟůůϭϭϬϬͲƚĂůĞƚŽĐŚĚĞŶ
ĨƂƌƐƚĂĚŽŬƵŵĞŶƚĞƌĂĚĞĞǆƉŽƌƚĞŶĂǀŬĂůŬćƌĨƌĊŶ
ϭϰϲϬ͘ĞƚƐƚŽƌĂŐĞŶŽŵďƌŽƩĞƚĨƂƌŬĂůŬŝŶĚƵƐƚƌŝŶ
ŬŽŵ ĚĊ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĂĚĞ ŬƂƉŵćŶ ďƂƌũĂĚĞ ĞǆƉŽƌ-
ƚĞƌĂŬĂůŬƟůůůćŶĚĞƌŶĂƌƵŶƚPƐƚĞƌƐũƂŶ͘hŶĚĞƌŝŶ-
ĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞƌŝŶŐĞŶƂŬĂĚĞĞŌĞƌĨƌĊŐĂŶƉĊŬĂůŬƐƚĞŶ͕
ǀŝůŬĞƚ ƌĞƐƵůƚĞƌĂĚĞ ŝ ĂƩ ŶǇĂ ďƌŽƩ ƂƉƉŶĂĚĞƐ ƉĊ
ŶŽƌƌĂ 'ŽƚůĂŶĚ͘ >ŝŬƐŽŵ ŽĚůŝŶŐƐůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ŵĞ-
ŬĂŶŝƐĞƌĂĚĞƐŬĂůŬƐƚĞŶŝŶĚƵƐƚƌŝŶŽĐŚƉĊŵŝƩĞŶĂǀ
ϭϵϬϬͲƚĂůĞƚ ůĂĚĞƐ ŵĊŶŐĂ ƐŵĊƐŬĂůŝŐĂ ƐƚĞŶďƌŽƩ
ŶĞƌ ŽĐŚ ƉƌŽĚƵŬƟŽŶĞŶ ŬŽŶĐĞŶƚƌĞƌĂĚĞƐ Ɵůů ^ƚŽ-
ƌƵŶŐƐ ŽĐŚ ĞŵĞŶƚĂ͕ Ěćƌ ĚĞ ŚĊůůĞƌ Ɵůů ćŶ ŝĚĂŐ
;,ũĞƌŶƋǀŝƐƚ͕ϮϬϬϳͿ͘
hƌďĂŶŝƐĞƌŝŶŐĞŶĨƂƌćŶĚƌĂƌƐǇŶĞŶƉĊůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
EćƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞƌŝŶŐĞŶƐćƩĞƌĨĂƌƚŝ^ǀĞƌŝŐĞŝŵŝƚ-
ƚĞŶƉĊϭϴϬϬͲƚĂůĞƚŇǇƩĂƌĂůůƚŇĞƌŵćŶŶŝƐŬŽƌĨƌĊŶ
ŐůĞƐďǇŐĚĞŶ ŝŶƟůůƐƚćĚĞƌŶĂĨƂƌĂƩĮŶŶĂĂƌďĞƚĞ͘
ĞŶ ƵƌďĂŶŝƐĞƌŝŶŐĞŶ ƐŽŵ ďůĞǀ ƌĞƐƵůƚĂƚĞƚ Ăǀ ŝŶ-
ĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞƌŝŶŐĞŶ ŐũŽƌĚĞ ĂƩ ĚŝƐƚĂŶƐĞŶ Ɵůů ĚĞƚ
ƂƉƉŶĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ƂŬĂĚĞ ŝ ďĊĚĞ ĞŶ ĨǇƐŝƐŬ ŽĐŚ
ŵĞŶƚĂů ďĞƚƌĂŬƚĞůƐĞ͘ EƵ ďŽĚĚĞ ŽĐŚ ĂƌďĞƚĂĚĞ
ŵĂũŽƌŝƚĞƚĞŶ Ăǀ ŵćŶŶŝƐŬŽƌŶĂ ŝŶŶĞ ŝ ƐƚćĚĞƌŶĂ
ŽĐŚĚĞŶ ůŽŬĂůĂŵŝůũƂŶ ĨƂƌŬŶŝƉƉĂĚĞƐ ŝŶƚĞ ůćŶŐƌĞ
ŵĞĚ ĞƩ ƉƌŽĚƵŬƟŽŶƐůĂŶĚƐŬĂƉ͘ <ƵŶƐŬĂƉĞŶ Žŵ
ŶĂƚƵƌĞŶ ƐŽŵƟĚŝŐĂƌĞ ĨƂƌƚƐ ǀŝĚĂƌĞ ĨƌĊŶ ŐĞŶĞƌĂ-
ƟŽŶ Ɵůů ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ ŬŽŵŶƵ ǀŝĂ ƐŬŽůďƂĐŬĞƌ ŽĐŚ
ǀćŐŐƉůĂŶƐĐŚĞƌ͘  ,ćƌ ƵƉƉƐƚĊƌ ĞŶ ŶǇ ŶĂƚƵƌŵǇƐƟŬ
ŐĞŶŽŵ ĚĞŶ ďŽƌŐĞƌůŝŐĂ ŬƵůƚƵƌĞŶ͕ ĞŶ ŶĂƚƵƌŵǇƐ-
ƟŬ ƐŽŵ ŝŶƚĞ ůćŶŐƌĞ ǀĂƌ ĨƂƌĂŶŬƌĂĚ ŝ ĞƩ ďƌƵŬƐ-
ůĂŶĚƐŬĂƉƵƚĂŶ ŝ ĞƩ ĨƌŝƟĚƐůĂŶĚƐŬĂƉ͘ >ĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ƵƚƌƵƐƚĂƐŵĞĚ ŚĞůƚ ĂŶĚƌĂ ŬƵůƚƵƌĞůůĂ ǀćƌĚĞŶ ŽĐŚ
ƉƌŽĚƵŬƟŽŶƐůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ŽŵǀĂŶĚůĂƐ Ɵůů ĞƩ ƐůĂŐƐ
ŬŽŶƐƵŵƟŽŶƐůĂŶĚƐŬĂƉ͘ hŶĚĞƌ ƐĞŶĂƌĞ ĚĞůĞŶ Ăǀ
ϭϴϬϬͲƚĂůĞƚĚĞĮŶŝĞƌĂƐůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽŌĂŝƚĞƌŵĞƌĂǀ
ǀĂĐŬƌĂǀǇĞƌ͕ ƐŬƂŶŚĞƚƐǀćƌĚĞŶŽĐŚćŬƚŚĞƚ͘ŶǀĊŐ
ĂǀŶĂƚƵƌćůƐŬĂƌĞ͕ƚƵƌŝƐƚĞƌ͕ ĨƂƌĨĂƩĂƌĞŽĐŚŬŽŶƐƚŶć-
ƌĞƌŐĞƌƐŝŐƵƚŝŶĂƚƵƌĞŶĨƂƌĂƩĮŶŶĂŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶ͕
ŽŌĂŵĞĚĞŶ ƌŽŵĂŶƟƐŬďŝůĚĂǀŶĂƚƵƌĞŶ͘EĂƚƵƌ-
ƵƉƉůĞǀĞůƐĞŶďůŝƌƟůůŬŽŶƐƵŵƟŽŶŽĐŚůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ďůŝƌƟůůĞƩǀǇŬŽƌƚĞůůĞƌĞƩŵĊůĞƌŝƐŽŵďĞƚƌĂŬƚĂƐ
ŽĐŚ ĂǀŶũƵƚƐ͘ hŶĚĞƌ ĚĞŶ Śćƌ ƉĞƌŝŽĚĞŶ ďůŝƌ ŶĂ-
ƚƵƌĞŶŶĂƚƵƌůŝŐ ŝŐĞŶŵĞŶ ŝŶŶĂŶĚĞƐƐƐĊďůŝƌĚĞŶ
>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚŝŐĊƌ
<ĂůŬďƌŽƩĞƚǀŝĚůćƐĞƉĊŶŽƌƌĂ'ŽƚůĂŶĚ͕
ĚĊƉƌŽĚƵŬƟŽŶĞŶǀĂƌĂŬƟǀƉĊϭϵϮϬͲƚĂůĞƚ͘
ŝůĚĞŶ ćƌ ĨŽƚŽŐƌĂĨĞƌĂĚ ĨƌĊŶ ƵƚƐƚćůůŶŝŶŐĞŶ ǀŝĚ
ůćƐĞŬĂůŬďƌƵŬƐŵƵƐĞƵŵ
Ϯϰ Ϯϱ
ĞǆŽƟƐŬ͘ŶĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĨƂƌĚĞƚŚćƌćƌĂƩŵćŶ-
ŶŝƐŬĂŶ ŝŶƚĞ ůćŶŐƌĞ ƌĞŇĞŬƚĞƌĂƌƂǀĞƌ ƐŝƩǀĂƌĂŶĚĞ
ĞůůĞƌďƌƵŬĂŶĚĞŝŶĂƚƵƌĞŶ͕ĚĞƚƐŽŵŬćŶŶĞƚĞĐŬŶĂƌ
ďŽŶĚĞŬƵůƚƵƌĞŶ;>ƂĨŐƌĞŶ͕ϭϵϴϬͿ͘
&ƌŝƟĚƐůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
Ğƚ ŶǇĂ ĞǆŽƟƐŬĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ŬŽŵ ŝŶƚĞ ďĂƌĂ ĂƩ
ƐƚĊ ĨƂƌ ĚĞƚ ǀŝůĚĂ ŽĐŚ ŽƚćŵũĚĂ ƵƚĂŶ ćǀĞŶ ĚĞƚ
ĨƌŝƐŬĂŽĐŚƌĞŶĂ͕ĚĞƚĞŶƐĂŵŵĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘ĞŶ
ďŽƌŐĞƌůŝŐĂ ŬƵůƚƵƌĞŶ ƐƂŬƚĞ ƐŝŐ ŝŶƚĞ ďĂƌĂ ƵƉƉ Ɵůů
łćůůĞŶƵƚĂŶ ćǀĞŶƟůů ŚĂǀĞƚ ƐŽŵĂǀƟĚŝŐĂƌĞ ŐĞ-
ŶĞƌĂƟŽŶĞƌĂŶƐĊŐƐƐŽŵŶĊŐŽƚĨƵůƚŽĐŚŽĂŶǀćŶĚ-
ďĂƌƚ͘WůƂƚƐůŝŐƚŚĂĚĞĚĞƚǀćĐŬƚƐĞŶŶǇĮŬĞŶŚĞƚĨƂƌ
ĚĞƚ ƉŝƩŽƌĞƐŬĂ ŽĐŚ ƉƌŝŵŝƟǀĂ ůŝǀĞƚ ǀŝĚ ŬƵƐƚĞŶ͘
sŝŬƟŐĂ ŝŶŐƌĞĚŝĞŶƐĞƌ ŝ ĚĞƚ ĞǆŽƟƐŬĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ǀĂƌďĞƌŐĞŶ͕ŬƵƐƚĞŶ͕ĮƐŬĂƌĞŶŽĐŚĚĞŶĞŶƐĂŵŵĂ
ŚĞƌĚĞŶ;>ƂĨŐƌĞŶ͕ϭϵϴϬͿ͘
͟^ĂŵƟĚŝŐƚ ƐŽŵŶĂƚƵƌĞŶ ƚƵŬƚĂƐŽĐŚĚŽŵĞƐƟĐĞͲ
ƌĂƐƟůůĞƩŬŽŶƐƵŵƟŽŶƐůĂŶĚƐŬĂƉŵĞĚƵƚƐŝŬƚƐƚŽƌŶ
ŽĐŚ ǀĂŶĚƌŝŶŐƐƐƟŐĂƌ ĨƂƌǀŝůĚĂƐ ĚĞŶ ŽĐŚ ƵƚƌƵƐƚĂƐ
ŵĞĚƵƉƉůĞǀĞůƐĞŬǀĂůŝƚĞƚĞƌƐŽŵďĞƚŽŶĂƌĚĞƐƐŶĂͲ
ƚƵƌůŝŐŚĞƚŽĐŚƉƌŝŵŝƟǀŝƚĞƚʹĚĞƐƐŽƌƂƌĚŚĞƚ͘͟
KƌǀĂƌ>ƂĨŐƌĞŶ͕ϭϵϴϬ
/ŶćƐƚĂƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐĨĂƐďůŝƌŶĂƚƵƌĞŶŶĂƚƵƌůŝŐ͘EĂ-
ƚƵƌƐǇŶĞŶǀćǆĞƌƐŝŐƐƚĂƌŬĂƌĞ ŝ^ǀĞƌŝŐĞŽĐŚƵŶĚĞƌ
ƐůƵƚĞƚĂǀϭϴϬϬͲƚĂůĞƚďůŝƌŶĂƚƵƌĞŶĞŶƐǇŵďŽů ĨƂƌ
ƐǀĞŶƐŬŚĞƚŽĐŚŐĞŵĞŶƐŬĂƉƂǀĞƌŬůĂƐƐŐƌćŶƐĞƌŶĂ͘
hƚƂǀĞƌ ĚĞƚ ĞǆŽƟƐŬĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ĨƌĂŵŚćǀƐ ćǀĞŶ
ĚĞƚ  ŬćŶƐůŽƐĂŵŵĂƐǀĞŶƐŬĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͕ ƚĂůůƐŬŽ-
ŐĞŶ͕ ďũƂƌŬĚƵŶŐĞŶ ŽĐŚ ĚĞŶ ƐƚũćƌŶŬůĂƌĂ ŚŝŵůĞŶ͘
DĞŶ ĚĞƚ ćƌ ĨŽƌƞĂƌĂŶĚĞ ĚĞƚ ĞŶƐĂŵŵĂŽĐŚ ĚĞƚ
ŽƵƉƉƚćĐŬƚĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ƐŽŵ ůŝŐŐĞƌ ŝ ĨŽŬƵƐ ;>ƂĨ-
ŐƌĞŶ͕ϭϵϴϬͿ͘
hŶĚĞƌ ϭϵϬϬͲƚĂůĞƚ ŬŽŵŵĞƌ ƐƚĂĚĞŶ ŽĐŚ ůĂŶĚĞƚ͕
ĨƌŝƟĚĞŶŽĐŚĂƌďĞƚĞƚĂƩƐƚĊĨƂƌŽůŝŬĂůŝǀ͘ EĂƚƵƌĞŶ
ŬŽƉƉůĂƐŽŌĂƐĂŵŵĂŶŵĞĚƐŽŵŵĂƌĞŶŽĐŚƐŽŵ-
ŵĂƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƵƚƌƵƐƚĂƐŵĞĚŚĞůƚĂŶĚƌĂŬǀĂůŝƚĞ-
ƚĞƌćŶǀŝŶƚĞƌŚĂůǀĊƌĞƚƐŽĐŚǀĂƌĚĂŐĞŶƐƐƚĂĚƐůĂŶĚ-
ƐŬĂƉ͘ >ŝǀĞƚƉĊ ůĂŶĚĞƚ ĨĊƌ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌĂĂůůƚ ƐŽŵ
ćƌ ůũƵƐƚ͕ ǀĂƌŵƚ ŽĐŚ ćŬƚĂ͘ ^ƚĂĚƐŵćŶŶŝƐŬĂŶ ŇǇƌ
ĨƌĊŶĚĞŶƐƚƌĞƐƐĂŶĚĞŽĐŚ ƐƚĞƌŝůĂ ƐƚĂĚƐŵŝůũƂŶ ĨƂƌ
ĂƩƵƉƉůĞǀĂŽĐŚĊƚĞƌǀćŶĚĂƟůůŶĂƚƵƌĞŶ͘ĞƚćƌƉĊ
ƐŽŵŵĂƌůŽǀĞŶƐŽŵŵĂŶĨƂƌǀĞƌŬůŝŐĂƌƐŝŐƐũćůǀ͕ ůĞ-
ǀĞƌćŬƚĂŽĐŚŶćƌĂĚĞŶŶĂƚƵƌƐŽŵŝǀĞƌŬůŝŐŚĞƚĞŶ
ŽŌĂćƌĞƩƵŶŐƚŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉ͘^ƚŽƌƐƚĂĚƐŵćŶŶ-
ƐŝŬĂŶ ǀŝůů ŐćƌŶĂ ƐĞ ĚĞƚ ƐŽŵ ĞŶ ƟůůďĂŬĂŐĊŶŐ Ɵůů
ƉƌŽĚƵŬƟŽŶƐůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͕ Ěćƌ ĚĞ ŐĞŶŽŵĂƩ ǀĂƌĂ
ƵƚĞŝŶĂƚƵƌĞŶŝŶƚĞďĂƌĂćƌƉĂƐƐŝǀĂŬŽŶƐƵŵĞŶƚĞƌ
ĂǀĨƌŝƟĚƵƚĂŶćƌĂŬƟǀĂ;>ƂĨŐƌĞŶ͕ϭϵϴϬͿ͘/ŵŝƩĞŶ
ƉĊϭϵϬϬͲƚĂůĞƚƵƚǀĞĐŬůĂƐĨƌŝƟĚƐůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƟůůĂƩ
ŝŶƚĞ ďĂƌĂ ďĞƌƂƌĂ ĚĞŶ ďŽƌŐĞƌůŝŐĂ ŬƵůƚƵƌĞŶ ƵƚĂŶ
ćǀĞŶĂƌďĞƚĂƌŬůĂƐƐĞŶ͘ŶĂǀĚĞďŝĚƌĂŐĂŶĚĞŽƌƐĂ-
ŬĞƌŶĂƟůůĚĞƩĂćƌƌĞŐůĞƌŝŶŐĞŶĂǀĂƌďĞƚƐƟĚĞƌŽĐŚ
ƐĞŵĞƐƚĞƌĚĂŐĂƌƐŽŵŝŶĨƂƌƐŝ^ǀĞƌŝŐĞƉĊϯϬͲƚĂůĞƚ͕
ĞƩ ƌĞƐƵůƚĂƚ Ăǀ ĨŽůŬŚĞŵƐƌƂƌĞůƐĞŶ ;dƵƌŝƐŵǀĞƚĞŶ-
ƐŬĂƉ͕ ϭϬϬϭϭϱͿ͘ &ŽůŬ ĨĊƌ ŝŶƚĞ ďĂƌĂ ŵĞƌ ƉĞŶŐĂƌ͕ 
ƵƚĂŶ ćǀĞŶŵĞƌ ĨƌŝƟĚ ƐŽŵ ƐŬĂ ĂŶǀćŶĚĂƐ ƉĊ ĞƩ
ŵĞŶŝŶŐƐĨƵůůƚ ƐćƩ͘EƵ ƐŬĂŵĞƌŽĐŚŵĞƌƉĞŶŐĂƌ
ŝŶǀĞƐƚĞƌĂƐŝĚƌƂŵŵĂƌŽĐŚŝŶƚƌĞƐƐĞŶŽĐŚĨƌŝƟĚƐůŝ-
ǀĞƚďůŝƌĞŶǀŝŬƟŐŬŽŶƐƵŵƟŽŶƐƉůĂƚƐŽĐŚŶĂƚƵƌĞŶ
ĞƩ ŬŽŶƐƵŵƟŽŶƐůĂŶĚƐŬĂƉ ĨƂƌ ƌĞŬƌĞĂƟŽŶ ŽĐŚ
ƵƉƉůĞǀĞůƐĞ;>ƂĨŐƌĞŶ͕ϭϵϴϬͿ͘
dƵƌŝƐŵĞŶƐůĂŶĚƐŬĂƉ
^ĞĚĂŶŵŝƩĞŶƉĊϭϵϬϬͲƚĂůĞƚŚĂƌŬŽŶƐƵŵƟŽŶĞŶŝ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƂŬĂƚŽĐŚŝĚĂŐćƌƵƉƉůĞǀĞůƐĞŝŶĚƵƐƚƌŝŶ
ĞŶ ǀćǆĂŶĚĞ ŐůŽďĂůŵĂƌŬŶĂĚ͘ Ğƚ ƐƉĊƐ ǀĂƌĂ ĞŶ
ƐƚĂƌŬ ƚƌĞŶĚ ƐŽŵ ŬŽŵŵĞƌ ŵĞĚĨƂƌĂ ƐƚŽƌĂ ƐĂŵ-
ŚćůůƐĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ ŝ^ǀĞƌŝŐĞĚĞŬŽŵŵĂŶĚĞĊƌĞŶ͘
dƵƌŝƐŵĞŶ͕ ƐŽŵ ćƌ ĚĞƚ ƐƚƂƌƐƚĂ ŽŵƌĊĚĞƚ ŝŶŽŵ
ƵƉƉůĞǀĞůƐĞŝŶĚƵƐƚƌŝŶŚĂƌĚĞƐĞŶĂƐƚĞĊƌĞŶǀćǆƚƐŝŐ
ĂůůƚƐƚĂƌŬĂƌĞŽĐŚĚĞƚĮŶŶƐćŶŶƵ ŝŶŐĂƚĞĐŬĞŶƉĊ
ĂƩĚĞŶŬŽŵŵĞƌŵĂƩĂƐĂǀ͘ ĂƌĂŝ^ǀĞƌŝŐĞƂŬĂĚĞ
ĚĞŶ ƚŽƚĂůĂ ŽŵƐćƩŶŝŶŐĞŶ ĨƂƌ ƚƵƌŝƐŵĞŶŵĞĚƟŽ
ƉƌŽĐĞŶƚŵĞůůĂŶĊƌĞŶϮϬϬϰŽĐŚϮϬϬϲĚĊĚĞŶŶĊĚ-
ĚĞϭϵϬŵŝůũĂƌĚĞƌ;ZŝŬƐĂŶƟŬǀĂƌŝĞćŵďĞƚĞƚ͕ϮϬϬϳͿ͘
dŝƩĂƌŵĂŶƉĊĚĞƚŝĞŶŐůŽďĂůƐŬĂůĂƐǀĂƌĂƌƚƵƌŝƐƚ-
ŝŶĚƵƐƚƌŝŶ ĨƂƌ ĞůǀĂ ƉƌŽĐĞŶƚ Ăǀ ǀćƌůĚƐĞŬŽŶŽŵŝŶ
;dƵƌŝƐŵĞƐŽŵŵĞŐĂƚƌĞŶĚ͕ϮϬϬϲͿ͘ŶĂŶŶĂŶĨĂŬ-
ƚŽƌƐŽŵŬŽŵŵĞƌĂƩŵĞĚĨƂƌĂƐƚŽƌĂĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ
ŝƐĂŵŚćůůĞƚćƌĚĞŶĨŽƌƚƐĂƩĂƵƌďĂŶŝƐĞƌŝŶŐĞŶ͕Ěćƌ
ŇĞƌŵćŶŶŝƐŬŽƌ ŇǇƩĂƌ ĨƌĊŶ ŐůĞƐďǇŐĚĞƌŶĂ ćŶ Ɵůů
;ZŝŬƐĂŶƟŬǀĂƌŝĞćŵďĞƚĞƚ͕ϮϬϬϳͿ͘ĞƚćƌƚǇĚůŝŐƚĂƩ
ĚĞƐƐĂƚǀĊƚƌĞŶĚĞƌƐĂŵǀĞƌŬĂƌŶćƌǀŝƐĞƌƉĊƚƵƌŝƐƚ-
ŶćƌŶŝŶŐĞŶƐ ƂŬĂĚĞ ŝŶƚƌĞƐƐĞ ĨƂƌ ŶĂƚƵƌͲ ŽĐŚ ŬƵů-
ƚƵƌƚƵƌŝƐŵĞŶ͘ Ċ ůĂŶĚƐďǇŐĚĞŶ ĂǀĨŽůŬĂƐ ƂǀĞƌŐĞƐ
Ăůůƚ ŇĞƌ ŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉ͕ƉůĂƚƐĞƌŽĐŚďǇŐŐŶĂĚĞƌ͘ 
ZĞƐƵůƚĂƚĞƚćƌĂƩŬƵŶƐŬĂƉĞƌŶĂŽĐŚďĞƌćƩĞůƐĞƌŶĂ
ŽŵĚĞƂǀĞƌŐŝǀŶĂƉůĂƚƐĞƌŶĂĨƂƌƐǀŝŶŶĞƌŽĐŚďǇŐŐ-
ŶĂĚĞƌŽĐŚĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌƌŝǀƐĞůůĞƌĨƂƌĨĂůůĞƌ͕ ĚĞƩĂ
ƐĂŵƟĚŝŐƚƐŽŵŶǇĂƵƌďĂŶĂƐǇŶĞƌƉĊŬƵůƚƵƌĂƌǀĞƚ
ǀćǆĞƌĨƌĂŵĂůůƚŵĞƌƐŬŝůĚĂĨƌĊŶůĂŶĚƐďǇŐĚĞŶƐĨƂ-
ƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĂƌŽĐŚ ŝĚĞĂů͘^ŽŵĞƩ ůĞĚĂǀĚĞŶŶǇĂ
ƐƚĂĚƐŬƵůƚƵƌĞŶ ĨƂƌǀĂŶĚůĂƐ ƚćƚŽƌƚƐŶćƌĂ ůĂŶĚƐďǇŐ-
ĚĞƌ Ɵůů ƵƉƉůĞǀĞůƐĞůĂŶĚƐŬĂƉ ĨƂƌ ƐƚŽƌƐƚĂĚƐŵćŶ-
ŶŝƐŬŽƌŶĂ͘EćƌĚĞƐƐĂŐƌƵƉƉĞƌŐƂƌĂŶƐƉƌĊŬƉĊŬƵů-
ƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ƐŬĂƉĂƐ ŶǇĂ ǀćƌĚĞƐćƩŶŝŶŐĂƌ ŽĐŚ
ƚŽůŬŶŝŶŐĂƌ Ăǀ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘ ^ƚĂĚƐŵćŶŶŝƐŬĂŶ ƐĞƌ
ƉĊ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŵĞĚŶǇĂƉĞƌƐƉĞŬƟǀŽĐŚƟůůĚĞůĂƌ
ĚĞƚŶǇĂďĞƌćƩĞůƐĞƌƉĊǀĞƌŬĂĚĞĂǀŶƵƟĚĂĂŶǀćŶĚ-
ŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞŶ͕ǀŝůŬĞƚƌĞƐƵůƚĞƌĂƌŝĂƩǀćƌĚĞŶĂĨƂƌ
ŽŵƌĊĚĞƚƉƌŝŽƌŝƚĞƌĂƐĂŶŶŽƌůƵŶĚĂćŶǀĂĚĚĞŐũŽƌƚ
ƟĚŝŐĂƌĞ;ZŝŬƐĂŶƟŬǀĂƌŝĞćŵďĞƚĞƚ͕ϮϬϬϳͿ͘
EćƌǀŝƉƌĂƚĂƌŽŵƚƵƌŝƐŵŽĐŚƵƉƉůĞǀĞůƐĞĮŶŶƐĚĞƚ
ĞŶ ƌĂĚŵŽƚƐćŐĞůƐĞĨƵůůĂ ƚĞŶĚĞŶƐĞƌ͘  ĞŶĂ ƐŝĚĂŶ
ƐĞƌ ǀŝ ĚĞ ƚŽƚĂůƚ ŬŽŶƐƚŐũŽƌĚĂŵŝůũƂĞƌŶĂ ƐŽŵ ƚĞ-
ŵĂƉĂƌŬĞƌ͕ ůĞŬůĂŶĚŽĐŚǀĂƩĞŶůĂŶĚ͕ĊĂŶĚƌĂƐŝĚĂŶ
ĚĞ Ă͟ƵƚĞŶƟƐŬĂ͟ŶĂƚƵƌͲŽĐŚŬƵůƚƵƌŵŝůũƂĞƌŶĂƐŽŵ
ĞƌďũƵĚĞƌďůĂŶĚĂŶŶĂƚĐǇŬĞůƐĞŵĞƐƚƌĂƌŽĐŚŶĂƚƵƌ-
ƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌ͘ EǇĂďĞƐƂŬƐŶćƌŝŶŐĂƌǀćǆĞƌ ĨƌĂŵƉĊ
ůĂŶĚƐďǇŐĚĞŶĚćƌĚĞƚƐćƩƐĞƩƐƚŽƌƚǀćƌĚĞƉĊĞƩ
ŶĂƚƵƌŶćƌĂ Ă͟ƵƚĞŶƟƐŬƚ͟ůŝǀ͕ ŵĞĚŵƂũůŝŐŚĞƚƟůůĂƩ
ĚƌĂŶĞƌƉĊƚĞŵƉŽƚ;ŶĨĞůĚƚͲDŽůůĞƌƵƉ͕ϮϬϬϳͿ͘,ćƌ
ŚĂƌƉƌŽĚƵŬƟŽŶƐůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽŌĂŽŵǀĂŶĚůĂƚƐƟůů
ĞƩƵƉƉůĞǀĞůƐĞůĂŶĚƐŬĂƉĨƂƌĨƌŝƟĚŽĐŚƌĞŬƌĞĂƟŽŶ͘
^ĂŵƟĚŝŐƚ ƐŽŵ ĚĞƚ ĮŶŶƐ ĞŶ ůćŶŐƚĂŶ ĞŌĞƌ ĚĞƚ
ĂƵƚĞŶƟƐŬĂƂŬĂƌŬƌĂǀĞŶƉĊƐĞƌǀŝĐĞ͕ƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚ
ŽĐŚƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌ͕ ŽĐŚƉĂƌĂĚŽǆĞŶďůŝƌ ƚǇĚůŝŐ͘,Ƶƌ
ƐŬĂ ƵƉƉůĞǀĞůƐĞŶ Ăǀ ĚĞƚ ĂƵƚĞŶƟƐŬĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ƐŬĂƉĂƐŽĐŚćƌĚĞƚƌćƩĂƩĨƂƌƐƂŬĂĊƚĞƌƐŬĂƉĂŶĊ-
ŐŽƚƐŽŵǀĂƌŝƚŝƐƚćůůĞƚĨƂƌĂƩďůŝĐŬĂĨƌĂŵĊƚ͘ƵƚĞŶ-
ƟƐŬƐƚĊƌĨƂƌƵƌƐƉƌƵŶŐůŝŐŚĞƚŽĐŚćŬƚŚĞƚ͕ŵĞŶĞĨ-
ƚĞƌƐŽŵůĂŶĚƐŬĂƉĞƚćƌƵŶĚĞƌŬŽŶƐƚĂŶƚĨƂƌćŶĚƌŝŶŐ
ĮŶŶƐŝŶŐĞƚƵƌƐƉƌƵŶŐƐůćŐĞŽĐŚĂůůƚƐĊŝŶŐĞŶćŬƚŚĞƚ
ĂƩƐƂŬĂ͘ĞƚŬŽŶƐƚŐũŽƌĚĂǀĂƩĞŶůĂŶĚĞƚŽĐŚŽŵ-
ǀĂŶĚůĂĚĞ ƉƌŽĚƵŬƟŽŶƐůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ćƌ ĞŐĞŶƚůŝŐĞŶ
ƚǀĊ ƐŝĚŽƌĂǀ ƐĂŵŵĂŵǇŶƚ͕ďĊĚĂĞƩ ƌĞƐƵůƚĂƚĂǀ
ĚĞŶŵŽĚĞƌŶĂ ƐƚĂĚƐŵćŶŶŝƐŬĂŶƐ ĨƂƌćŶĚƌĂĚĞ ƐǇŶ
ƉĊůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽĐŚƂŶƐŬĂŶŽŵĂƩďĞƌŝŬĂƐŝŶĨƌŝƟĚ
ŵĞĚ ƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌ ƐŽŵ ŬŽŶƚƌĂƐƚĞƌĂƌ ĨƌĊŶ ǀĂƌĚĂ-
ŐĞŶƐĂƌďĞƚƐůŝǀ͘ sŝůŬĂŵĞƚŽĚĞƌƐŬĂǀŝĚĊĂŶǀćŶĚĂ
ŶćƌǀŝƉůĂŶĞƌĂƌĨƂƌĞƩƵƉƉůĞǀĞůƐĞůĂŶĚƐŬĂƉŝĚĞƚ
ƂƉƉŶĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘<ĂŶǀŝĂŶǀćŶĚĂƐĂŵŵĂŵĞ-
ƚŽĚĞƌ ǀŝĚ ƉůĂŶĞƌŝŶŐ Ăǀ ĚĞƚ ƂƉƉŶĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ƐŽŵǀŝĚƉůĂŶĞƌŝŶŐĞŶĂǀ ƐƚĂĚƐůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͍sŝůŬĂ
ƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌ ŽĐŚ ĞůĞŵĞŶƚ ćƌ ĚĞƚ ĞŐĞŶƚůŝŐĞŶ ƐŽŵ
ŬƌćǀƐĨƂƌĂƩƟůůĨƌĞĚƐƐƚćůůĂĚĞŶǇĂďĞŚŽǀĞŶ͍
Ğ ƐĞŶĂƐƚĞ ĊƌĞŶ ŚĂƌ ŬŽŶƐƚĞůůĂƟŽŶĞŶ ŶĂƚƵƌƌƵŵ
ĨƂƌƐƂŬƚ ŚĂŶƚĞƌĂ ĚĞ ŶǇĂ ŬƌĂǀĞŶ ƉĊ ƵƉƉůĞǀĞůƐĞ
ŽĐŚŬƵŶƐŬĂƉ͘EĂƚƵƌƌƵŵŵĞŶƐŽŵćƌĞŶďǇŐŐŶĂĚ
ŝĂŶƐůƵƚŶŝŶŐƟůůŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚĞůůĞƌŶĂƟŽŶĂůƉĂƌ-
ŬĞƌƐŬĂĨƵŶŐĞƌĂƐŽŵĞŶƉŽƌƚƟůůůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘,ćƌ
ĮŶŶƐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ ƵƚƐƚćůůŶŝŶŐĂƌ ŽĐŚ ďƌŽƐĐŚǇƌĞƌ
Žŵ ĚĞƚ ŽŵŐŝǀĂŶĚĞ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘ 'ĞŶŽŵ ďǇŐŐ-
ŶĂĚĞŶ ŽĐŚ ĚĞŶ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƐŽŵ ćƌ ŬŶƵƚĞŶ Ɵůů
ĚĞŶŶĂ ćƌ ƚĂŶŬĞŶ ĂƩ ďĞƐƂŬĂƌĞŶ ƐŬĂ ůŽĐŬĂƐ Ƶƚ
ŽĐŚŝŶƐƉŝƌĞƌĂƐƟůůĂƩǀŝƐƚĂƐŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ;EĂƚƵƌ-
ǀĊƌĚƐǀĞƌŬĞƚ͕ϭϬϬϮϮϲͿ͘,ćƌůĊƚĞƌŵĂŶďǇŐŐŶĂĚĞŶ
ďĞƌćƩĂŽŵĞƩůĂŶĚƐŬĂƉŽĐŚĚĞŶĂƚƵƌͲŽĐŚŬƵů-
ƚƵƌǀćƌĚĞŶƐŽŵŽŵƌĊĚĞƚƌǇŵŵĞƌ͘ ĞƚćƌƚǇĚůŝŐƚ
ĂƩĚĞƚĮŶŶƐĞƩďĞŚŽǀĨƂƌĞŶŶǇƐůĂŐƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬ-
ƚƵƌ͕  ĞŶ ƐŽŵŚĂŶĚůĂƌŽŵŬƵůƚƵƌ͕ ƵƉƉůĞǀĞůƐĞŽĐŚ
ŬƵŶƐŬĂƉ͘ĞƚĮŶŶƐĞƩďĞŚŽǀĂǀĂƩƉůĂŶĞƌĂŽĐŚ
ĨŽƌŵŐĞĞŶƐĊĚĂŶƵƉƉůĞǀĞůƐĞ͕ŵĞĚƵƚŐĊŶŐƐƉƵŶŬƚ
ŝ ŐŝǀŶĂ ǀŝůůŬŽƌ ŽĐŚ ŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌ͘  DĊŶŐĂ ŐĊŶŐĞƌ
ŚĂŶĚůĂƌĚĞƚŽŵĂƩƐŬĂƉĂƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚƟůůůĂŶĚ-
ƐŬĂƉĞƚ͕ĨƂƌŵĞĚůĂƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌŶĂŽĐŚďŝŶĚĂĚĞŵ
ƐĂŵŵĂŶŵĞĚĂŶĚƌĂƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌ;ŶĨĞůĚƚͲDŽůůĞ-
ƌƵƉ͕ϮϬϬϳͿ
ĞǀĂƌĂĚĞƚĨƂƌćŶĚĞƌůŝŐĂůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
&ƌĊŐĂŶ Žŵ ŚƵƌ ĚĞƚ ƂƉƉŶĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ƐŬĂ ďĞ-
ŚĂŶĚůĂƐ ŝ ĨƌĂŵƟĚĞŶćƌŵĞƌŬŽŵƉůŝĐĞƌĂĚćŶĂƩ
ƉůĂŶĞƌĂĨƂƌĞŶŶǇƐƚƌƵŬƚƵƌƐŽŵćƌĂŶƉĂƐƐĂĚĨƂƌ
ƚƵƌŝƐŵĞŶ͘ĞŇĞƐƚĂĂǀŽƐƐćƌƂǀĞƌĞŶƐŽŵĂƩĚĞƚ
ƐǀĞŶƐŬĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ƐŬĂ ǀĂƌĂ ƟůůŐćŶŐůŝŐƚ ĨƂƌ Ĩƌŝ-
ůƵŌƐůŝǀŽĐŚƌĞŬƌĞĂƟŽŶŵĞŶĨƌĊŐĂŶćƌŝǀŝůŬĞŶŐƌĂĚ
ŽĐŚƉĊǀŝůŬĞƚƐćƩ͘,ƵƌŬĂŶǀŝůĂŶĚƐŬĂƉƐĂƌŬŝƚĞŬƚĞƌ
ĨƂƌĞŶĂ ŶĂƚƵƌ͕  ŬƵůƚƵƌ͕  ƌĞŬƌĞĂƟŽŶ ŽĐŚ ƟůůŐćŶŐůŝŐ-
ŚĞƚ ŐĞŶŽŵ ĂƌŬŝƚĞŬƚƵƌ ƉĊ ĞƩ ŚćŶƐǇŶƐĨƵůůƚ ƐćƩ
ƐĂŵƟĚŝŐƚƐŽŵĚĞƚćƌĂƩƌĂŬƟǀƚĨƂƌĚĞŶŵŽĚĞƌŶĂ
ŵćŶŶŝƐŬĂŶƐŬƌĂǀƉĊƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌ͍dŝůůŐĊŶŐĞŶƟůů
ŶĂƚƵƌĞŶ͕ƵƉƉůĞǀĞůƐĞŶŽĐŚĨƂƌŵĞĚůŝŶŐĞŶĂǀůĂŶĚ-
ƐŬĂƉĞƚćƌĂǀƐƚŽƌƚ ŝŶƚƌĞƐƐĞ ĨƂƌďĊĚĞĨƌŝůƵŌƐůŝǀĞƚ
ŽĐŚƚƵƌŝƐŵĞŶ͘
/^ǀĞƌŝŐĞŚĂƌǀŝƐŬǇĚĚĂƚŶĂƚƵƌŝƐǇŌĞĂƩďĞǀĂƌĂ
ĨƂƌ ĨƌĂŵƟĚĂ ŐĞŶĞƌĂƟŽŶĞƌ ƐĞĚĂŶ ϭϵϬϵ ĚĊ ĚĞ
ĨƂƌƐƚĂŶĂƟŽŶĂůƉĂƌŬĞƌŶĂŝŶĨƂƌĚĞƐ͘/ĚĠŶǀĂƌćǀĞŶ
ĂƩĚĞƐŬƵůůĞŬƵŶŶĂĂŶǀćŶĚĂƐĨƂƌƌĞŬƌĞĂƟŽŶŽĐŚ
ǀĞƚĞŶƐŬĂƉ ;EĂƚƵƌǀĊƌĚƐǀĞƌŬĞƚ͕ ϮϬϬϵͿ͘ ^ŬǇĚĚĞƚ
ƉĊ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ŝŶĨƂƌĚĞƐ ƐĂŵƟĚŝŐƚ ƐŽŵ ƵƌďĂŶŝ-
ƐĞƌŝŶŐĞŶŬŽŵǀŝůŬĞƚŵĞĚĨƂƌĚĞĂƩĂǀƐƚĊŶĚĞƚƟůů
ƉƌŽĚƵŬƟŽŶƐůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ƂŬĂĚĞ͘ EǇƩũĂŶĚĞƚ ďůĞǀ
ƵƉƉůĞǀĞůƐĞďĂƐĞƌĂƚ ŝƐƚćůůĞƚ ĨƂƌƉƌŽĚƵŬƟŽŶƐďĂƐĞ-
ƌĂƚ͘ĞŶǀĂŶůŝŐĂƐƚĞĊƚŐćƌĚĞŶ ĨƂƌĂƩďĞǀĂƌĂŶĂ-
ƚƵƌĞŶćƌ ĂƩ ŝŶƌćƩĂĞƩŶĂƚƵƌǀĊƌĚƐŽŵƌĊĚĞĞůůĞƌ
ŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚ͘/ŽĐŚŵĞĚĚĞƚŚćƌƐŬǇĚĚĞƚƉĞŬĂƌ
ǀŝ Ƶƚ ĞƩ ŽŵƌĊĚĞ ƐŽŵ ĞǆƚƌĂ ǀćƌĚĞĨƵůůƚ͕ ǀŝůŬĞƚ
ĞŐĞŶƚůŝŐĞŶ ćƌ ĞŶ ĨŽƌŵ Ăǀ ƐƚĂƚůŝŐŵĂŬƚƵƚƂǀŶŝŶŐ
ŝ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘'ĞŶŽŵĂƩĚƌĂĞŶŐƌćŶƐƐĊƐŬŝůũĞƌ
ǀŝ Ƶƚ ĞŶĚĞů Ăǀ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ  ĨƌĊŶ ƐŝŶ ŽŵŐŝǀŶŝŶŐ
ŽĐŚ ƐƚǇƌŵćŶŶŝƐŬŽƌƐ ƐćƩ ĂƩ ďĞƚƌĂŬƚĂ ŽĐŚ ƌƂƌĂ
ƐŝŐŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ;^ĂůƚǌŵĂŶ͕ϮϬϬϯͿ͘DĂŶŬĂŶĚŝƐ-
ŬƵƚĞƌĂŽŵĚĞƚŚćƌćƌĞƩĨƂƌůĞŐĂƚƐćƩĂƩƐĞƉĊ
>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚŝĚĂŐ
<ĂůŬďƌŽƩĞƚ ǀŝĚ Śƌ ƐŽŵŵĂƌƟĚ͘ ƌďĞƚĞ ŝ ďƌŽƩĞƚ ŚĂƌ
ďǇƩƐƵƚŵŽƚƌĞŬƌĞĂƟŽŶŽĐŚƉƌŽĚƵŬƟŽŶƐůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŚĂƌ
ĨĊƩĞƩŶǇƩǀćƌĚĞ
Ϯϲ Ϯϳ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽĐŚŽŵĚĞƚǀĞƌŬůŝŐĞŶŐĊƌĂƩŚćŐŶĂ
ŝŶŶĂƚƵƌͲ ĞůůĞƌ ŬƵůƚƵƌǀćƌĚĞŶ͘EĂƚƵƌͲŽĐŚ ŬƵůƚƵƌ-
ǀćƌĚĞŶ ŬĂŶĮŶŶĂƐ ƂǀĞƌĂůůƚ ĨƌĊŶ ŽůŝŬĂƟĚƐƉĞƌŝŽ-
ĚĞƌ ŽĐŚ ćƌ ŬŽƉƉůĂĚĞ Ɵůů ƐƉŽŶƚĂŶĂ ƐŽĐŝĂůĂ ŽĐŚ
ĞŬŽůŽŐŝƐŬĂƉƌŽĐĞƐƐĞƌƐŽŵƐŶĂƌĂƌĞŵŽƚǀĞƌŬĂƐćŶ
ŐǇŶŶĂƐŽŵŵĂŶŝŶƌćƩĂƌĞƩƌĞƐĞƌǀĂƚ͘ĞƐƐƵƚŽŵ
ćƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƵŶĚĞƌƐƚćŶĚŝŐĨƂƌćŶĚƌŝŶŐŽĐŚĚćƌ-
ĨƂƌďůŝƌĚĞƚƉƌŽďůĞŵĂƟƐŬƚĂƩĨƂƌƐƂŬĂďĞǀĂƌĂĞƩ
ůĂŶĚƐŬĂƉ͘KŵĚĞƚ ćƌ ĨƂƌćŶĚĞƌůŝŐŚĞƚĞŶŵĂŶ ǀŝůů
ďĞǀĂƌĂƐĊŬƌćǀƐĚĞƚŚĞůƚĂŶĚƌĂƟůůǀćŐĂŐĊŶŐƐƐćƩ
ćŶŶćƌŵĂŶďĞǀĂƌĂƌĞƩŽďũĞŬƚƐŽŵƟůůĞǆĞŵƉĞů
ĞŶďǇŐŐŶĂĚ;^ĂůƚǌŵĂŶ͕ϮϬϬϯͿ͘
EćƌǀŝƉƌĂƚĂƌŽŵďĞǀĂƌŝŶŐƂŶƐŬĂƌǀŝĂƩďŝďĞŚĊůůĂ
ĞůůĞƌĊƚĞƌƐŬĂƉĂĞƩƐćƌƐŬŝůƚƟůůƐƚĊŶĚĞůůĞƌƵƩƌǇĐŬ
ŽĐŚǀŝĚďĞǀĂƌŝŶŐĂǀďǇŐŐŶĂĚĞƌĂŶǀćŶĚĞƌǀŝŽŌĂ
ďĞŐƌĞƉƉĞƚƌĞƐƚĂƵƌĞƌŝŶŐ͘ƩƌĞƐƚĂƵƌĞƌŝŶŐƐĂƌďĞƚĞ
ćƌĞŶĚŝĂůŽŐŵĞĚĚĞƚƐŽŵǀĂƌŝƚ͕ĂƩĚĞĮŶŝĞƌĂĨƂ-
ƌĞŵĊůĞƚƐ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ŽĐŚ ĂƩ ŬŽŶƐƚƌƵĞƌĂ ĨƌĂŵƟĚĞŶ
ďĂŬůćŶŐĞƐ͘ĞŶŚćƌŚĂŶĚůŝŶŐĞŶćƌ ŝŶƚĞŶĞƵƚƌĂů͕
ƵƚĂŶǀŝǀćůũĞƌŚĞůĂƟĚĞŶŝĨƌĊŶŚćŶĚĞůƐĞƌĨƌĊŶǀŝƐ-
ƐĂƟĚƐƉĞƌŝŽĚĞƌ͘ WƌŽďůĞŵĂƟŬĞŶŽŵďĞǀĂƌŝŶŐďůŝƌ
ƐŽŵƐĂŐƚćŶŶƵƚǇĚůŝŐĂƌĞŶćƌǀŝ ƐŬĂŚĂŶƚĞƌĂĚǇ-
ŶĂŵŝƐŬĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌƐŽŵƉĂƌŬĞƌŽĐŚŬƵůƚƵƌůĂŶĚ-
ƐŬĂƉ ;ƌĂĂĞ͕ ϮϬϬϰͿ͘DĞŶĚĞƚ ĮŶŶƐŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌ
ĂƩƐĞƉĊďĞǀĂƌŝŶŐƉĂƌĂůůĞůůƚŵĞĚƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͕ĚĞƚ
ǀŝůůƐćŐĂĞŶƐůĂŐƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ͘sŝŬĂŶĨĂŬƟƐŬƚ
ǀćůũĂĂƩďĞǀĂƌĂĚĞƚĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞƐŽŵĞŶĚĞůĂǀ
ĚĞƚ ŶǇĂ ŽĐŚ ŝŶƚĞŐƌĞƌĂ ĚĊƟĚĞŶƐ ƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌ ŽĐŚ
ƐƉĊƌ ŝ ĚĞŶ ĨƌĂŵƟĚĂƵƞŽƌŵŶŝŶŐĞŶ͘DĞŶ ĨƂƌĂƩ
ŬƵŶŶĂĊƚĞƌĂŶǀćŶĚĂŽďũĞŬƚŽĐŚƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌŬƌćǀƐ
ŬƵŶƐŬĂƉŽŵĚĞĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶĂ͘Ğƚ
ƌćĐŬĞƌŝŶƚĞĂƩĚĞĮŶŝĞƌĂďĞŚŽǀĞŶĨƂƌĚĞŶĨƌĂŵ-
ƟĚĂĂŶǀćŶĚŶŝŶŐĞŶĂǀŽŵƌĊĚĞƚ͕ƵƚĂŶĂƩƚĂŚćŶ-
ƐǇŶƟůůĚĞƚĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞ͘ƚĞƌĂŶǀćŶĚŶŝŶŐĞŶĞůůĞƌ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ ƵƚƐƉĞůĂƌ ƐŝŐŵĞůůĂŶ ŐĂŵŵĂůƚ
ŽĐŚŶǇƩ͘ĞƚćƌĚĞŶǇĂďĞŚŽǀĞŶŝŽŵƌĊĚĞƚƐŽŵ
ƐćƩĞƌ ƌŝŬƚůŝŶũĞƌŶĂ͕ŵĞĚ ĚĞƚ Śćƌ ƐŬĞƌ ŝŶƚĞ ƵƚĂŶ
ĂƩǀŝ ĨƂƌĞŶĚŝĂůŽŐŵĞĚŚŝƐƚŽƌŝĞŶ͘ƚĞƌĂŶǀćŶĚ-
ŶŝŶŐĞŶ ĞůůĞƌ ƐĂŵŵĂŶďůĂŶĚŶŝŶŐĞŶ Ăǀ ŐĂŵŵĂůƚ
ŽĐŚŶǇƩćƌƚǇĚůŝŐĂƐƚŝĚĞƉƌŽũĞŬƚĚćƌĚĞƚĨŽƌƞĂ-
ƌĂŶĚĞćƌŵƂũůŝŐƚĂƩƐĞƐŬŝůůŶĂĚŵĞůůĂŶŐĂŵŵĂůƚ
ŽĐŚŶǇƩŽĐŚĚćƌĚĞƚŶǇĂƌĞůĂƚĞƌĂƌƟůůĚĞŽďũĞŬƚ
ƐŽŵĊƚĞƌĂŶǀćŶĚƐ;ƌĂĂĞ͕ϮϬϬϰͿ͘
&ƌĂŵƟĚĞŶƐůĂŶĚƐŬĂƉŽĐŚƉƌŽũĞŬƚĞƚŚƌ
DŝŶ ƵƉƉŐŝŌ ƐŽŵ ůĂŶĚƐŬĂƉƐĂƌŬŝƚĞŬƚ ćƌ ĂƩ ůƂƐĂ
ĚĞ ƉƌŽďůĞŵ ƐŽŵ ƐŬĂƉĂƐ ŐĞŶŽŵ ĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ ŝ
ƐĂŵŚćůůĞƚ͕ďĊĚĞŝƐƚĂĚĞŶŽĐŚŝĚĞƚƂƉƉŶĂůĂŶĚ-
ƐŬĂƉĞƚ ŐĞŶŽŵ ĂƌŬŝƚĞŬƚƵƌ͘  ĞƐƐĂ ůƂƐŶŝŶŐĂƌ ƚĂƌ
ŚćŶƐǇŶďĊĚĞƟůůŵćŶŶŝƐŬĂŶŽĐŚĚĞƐƐŽŵŐŝǀŶŝŶŐ͕
ĚĊƟĚĞŶŽĐŚĨƌĂŵƟĚĞŶ͘ĞƚůĂŶĚƐŬĂƉǀŝƐĞƌƌƵŶƚ
ŽŵŬƌŝŶŐ ŽƐƐ ćƌ ƉĊǀĞƌŬĂƚ Ăǀ ƐĂŵŚćůůƐĨƂƌćŶĚ-
ƌŝŶŐĂƌŽĐŚŵćŶŶŝƐŬŽƌ ĨƌĊŶƟĚƐƐŬŝŬƚŐĞŶŽŵŚŝƐ-
ƚŽƌŝĞŶ͘sĊƌĂƚŚĂŶĚůĂŶĚĞƉĊǀĞƌŬĂƌŶĂƚƵƌĞŶǀĂĚǀŝ
ćŶŐƂƌ͕ ĞůůĞƌŝŶƚĞŐƂƌ͘ >ĂŶĚƐŬĂƉĞƚćƌĚĞƚĨǇƐŝƐŬĂ
ƵƩƌǇĐŬĞƚĨƂƌŵćŶŶŝƐŬĂŶƐŽĐŚƐĂŵŚćůůĞƚƐƐćƩĂƩ
ŶǇƩũĂŽĐŚǀćƌĚĞƌĂŶĂƚƵƌĞŶŽĐŚŵŝůũƂĞƌƐŽŵĂǀ
ƐůĞŶƚƌŝĂŶŬĂůůĂƐĨƂƌŶĂƚƵƌćƌŽŌĂƐƚƉĊǀĞƌŬĂĚĞĂǀ
ŵćŶŶŝƐŬĂŶ;^ĂůƚǌŵĂŶ͕ϮϬϬϯͿ͘DĊŶŐĂŐĊŶŐĞƌƐĞƌ
ǀŝ ŚŝƐƚŽƌŝĞŶ ƐŽŵ ŵĞƌ ŝŶƚƌĞƐƐĂŶƚ ćŶ ĨƌĂŵƟĚĞŶ
ŽĐŚŚćƌƵƉƉƐƚĊƌŽŌĂĞŶƂŶƐŬĂŶŽŵĂƩďĞǀĂƌĂ͘
DĞŶ ĚĞƚ ćƌ ŽĐŬƐĊ ǀŝŬƟŐƚ ĂƩ ǀŝ ƐĞƌ ĨƌĂŵĊƚ ŽĐŚ
ĂƩǀŝĨŽƌƚƐćƩĞƌůćŵŶĂĂǀƚƌǇĐŬĨƌĊŶǀĊƌƟĚ͕ƐĊĂƩ
ǀĊƌŬƵůƚƵƌŽĐŚǀĊƌĂǀćƌĚĞƌŝŶŐĂƌďůŝƌĞŶďĞƌŝŬĂŶĚĞ
ŝŶŐƌĞĚŝĞŶƐŝĨƌĂŵƟĚĞŶƐůĂŶĚƐŬĂƉ͘sćƌĚĞƌŝŶŐĂƌŶĂ
ŽŵĚĞƚƂƉƉŶĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐĞƐƚĞƟŬŬŽŵŵĞƌĂƩ
ƐŬŝŌĂŽŵŽĐŚŽŵ ŝŐĞŶ͘ƐŝŬƚĞƌŶĂŽŵǀĂĚ ƐŽŵ
ćƌǀĂĐŬĞƌƚ͕ ĨƵůƚ͕ǀćƌĚĞĨƵůůƚŽĐŚďĞǀĂƌŝŶŐƐǀćƌĚŝŐƚ
ŬŽŵŵĞƌĂƩćŶĚƌĂƐĂůůƚĞŌĞƌƐŽŵŵćŶŶŝƐŬĂŶŽĐŚ
ƐĂŵŚćůůĞƚƵƚǀĞĐŬůĂƐ͘
hŶĚĞƌĞŶůćŶŐƌĞƉĞƌŝŽĚŚĂƌǀŝďĞƚƌĂŬƚĂƚŵćŶŶŝƐ-
ŬĂŶƐŽŵĞƩŚŽƚŵŽƚŶĂƚƵƌĞŶŽĐŚŚĂƌĚćƌĨƂƌǀĂůƚ
ĂƩŚćŐŶĂŝŶƐƚƂƌƌĞŽŵƌĊĚĞŶĨƂƌĂƩƐŬǇĚĚĂĚĞŵ
ŵŽƚĂůůƚĨƂƌƐƚŽƌĂƉĊǀĞƌŬŶŝŶŐĂƌŽĐŚƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐ-
ƉƌŽũĞŬƚ͘ĞĂǀƚƌǇĐŬƐŽŵŐũŽƌƚƐƐŬĂƐǇŶĂƐƐĊůŝƚĞ
ƐŽŵŵƂũůŝŐƚ ŽĐŚ ŚĞůƐƚ ƐŬĂ ŝŶŐĂ ƐƉĊƌ ĨƌĊŶŵćŶ-
ŶŝƐŬĂŶ ůćŵŶĂƐ͘ DĞŶ ĚĞ ƐĞŶĂƐƚĞ ĊƌĞŶ ŚĂƌ ŇĞƌ
ďƂƌũĂƚŝŶƚƌĞƐƐĞƌĂƐŝŐĨƂƌĞŶĂŶŶĂŶƚǇƉĂǀƐĂŵƐƉĞů
ŵĞůůĂŶ ƐĂŵŚćůůĞ ŽĐŚ ŶĂƚƵƌ͘  WƌŽũĞŬƚĞƚ ǀŝĚ Śƌ
ƐƉĞŐůĂƌ ĚĞƩĂ ŝŶƚƌĞƐƐĞ͕ Ěćƌ ŬŽŵŵƵŶĞŶ ƂŶƐŬĂƌ
ĂƩ͟ƂƉƉŶĂƵƉƉ͕͟ ƵƚǀĞĐŬůĂŽĐŚƟůůŐćŶŐůŝŐŐƂƌĂĞƩ
ŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚ͘ :ĂŐ ƚŽůŬĂƌĚĞƚ ƐŽŵĂƩǀŝƂŶƐŬĂƌ
ĂƩƐŬƌƵǀĂƵƉƉŽĐŚƐćƩĂ ŝŐĊŶŐĚĞŶŬůŽĐŬĂƐŽŵ
ĨƂƌƐƂŬƚĞƐƐƚŽƉƉĂƐϮϬϬϭĚĊŽŵƌĊĚĞƚďůĞǀĞƩŶĂ-
ƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚ͘ĞƚŚĂŶĚůĂƌŝŶƚĞŽŵĂƩŐƂƌĂŶĊŐŽƚ
ƚŽƚĂůƚŶǇƩƵƚĂŶŽŵĂƩďĞǀĂƌĂĚĞƚ ĨƂƌćŶĚĞƌůŝŐĂ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘
LANDSKAPSANALYS 
ϯϬ ϯϭ
LANDSKAPETS UPPBYGGNAD
Ŷ ůĂŶĚƐŬĂƉƐĂŶĂůǇƐ ŚĂƌ ŐĞŶŽŵĨƂƌƚƐ ƉĊ ƉƌŽ-
ũĞŬƚŽŵƌĊĚĞƚ ĨƂƌ ĂƩ ŚŝƩĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐ ƉƌŽďůĞŵ
ŽĐŚŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌŵĞĚŚćŶƐǇŶƟůůƵƉƉŐŝŌĞŶ͕ŚƵƌ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐ ƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚ ŽĐŚ ĨƂƌŵĞĚůŝŶŐ ŬĂŶ
ƵƚǀĞĐŬůĂƐ ĨƂƌ ƌĞŬƌĞĂƟŽŶ ŽĐŚƵƉƉůĞǀĞůƐĞ͘ Ğ
ĂŶĂůǇƐŵĞƚŽĚĞƌ ũĂŐ ĂŶǀćŶƚ ŵŝŐ Ăǀ ćƌ ĞŶ ŬŽŵ-
ďŝŶĂƟŽŶ ŽĐŚ ĞƩ ƵƌǀĂů Ăǀ <ĞǀŝŶ >ǇŶĐŚƐ ĂŶĂůǇƐ
ŽĐŚ >ĂŶĚƐŬĂƉƐŬĂƌĂŬƚćƌŵĞƚŽĚĞŶ͘ <ĞǀŝŶƐ >ǇŶĐŚ
ćƌ ĞŶ ƌƵŵƐůŝŐ ĂŶĂůǇƐ ŽĐŚ ŚĂŶƚĞƌĂƌ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐ
ĨǇƐŝƐŬĂ ƐƚƌƵŬƚƵƌ͕  ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐ ĂƌŬŝƚĞŬƚƵƌ ŽĐŚ Ƶƚ-
ƚƌǇĐŬ͘ŶĂůǇƐĞŶĂƌďĞƚĂƌŵĞĚƐǇŵďŽůĞƌƐŽŵƌĞ-
ƉƌĞƐĞŶƚĞƌĂƌĚĞůĂŶĚƐŬĂƉƐĚƌĂŐŽŵƌĊĚĞƚƌǇŵŵĞƌ͘ 
;^ƚĂŚůƐĐŚŵŝĚƚ͕ ϮϬϬϭͿ͘ >ĂŶĚƐŬĂƉƐŬĂƌĂŬƚćƌŵĞƚŽ-
ĚĞŶďĞƐŬƌŝǀĞƌĞƩŽŵƌĊĚĞƐƐƉĞĐŝĮŬĂ ůĂŶĚƐŬĂƉƐ-
ŬĂƌĂŬƚćƌĞƌ ŽĐŚ ǀćƌĚĞƌĂƌ ĚĞƌĂƐ ŬǀĂůŝƚĞƚ ŽĐŚ Ƶƚ-
ǀĞĐŬůŝŶŐƐŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌ ;dŚĞ ŽƵŶƚǇƌƐŝĚĞ ŐĞŶĐǇ
ĂŶĚ ^ĐŽƫƐŚ ŶĂƚƵƌĂů ŚĞƌŝƚĂŐĞ͕ ϮϬϬϮͿ͘ ĞŶŶĂ
ŵĞƚŽĚćƌŵǇĐŬĞƚŽŵĨĂƩĂŶĚĞŽĐŚŚĂƌĨƂƌĚĞƩĂ
ƉƌŽũĞŬƚĂǀŐƌćŶƐĂƚƐĨƂƌĂƩŝŶƚĞƚĂĨƂƌƐƚŽƌĚĞůĂǀ
ƉƌŽũĞŬƚĞƚŝĂŶƐƉƌĊŬ͘ŶŝŶĚĞůŶŝŶŐĂǀůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐ
ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ ŬĂƌĂŬƚćƌĞƌ ŚĂƌ ŐũŽƌƚƐ ĨƂƌ ĂƩ ǀŝƐĂ
ŽŵƌĊĚĞƚƐ ƐćƌĚƌĂŐ͘ >ĂŶĚƐŬĂƉƐĂŶĂůǇƐĞŶ ĂǀƐůƵƚĂƐ
ŵĞĚĞŶƐĂŵŵĂŶĨĂƩĂŶĚĞĂŶĂůǇƐĨƂƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐ
ƉƌŽďůĞŵŽĐŚŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌ͘ 
hƉƉďǇŐŐŶĂĚĞŶĂǀůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ĞŶďĞƌŐŐƌƵŶĚ͕ĚĞũŽƌĚĂƌƚĞƌŽĐŚĚĞŶǀĞŐĞƚĂƟŽŶ
ŽĐŚŚǇĚƌŽůŽŐŝƐŽŵŬćŶŶĞƚĞĐŬŶĂƌĞƩŽŵƌĊĚĞŚĂƌ
ďĞƚǇĚĞůƐĞĨƂƌŚƵƌǀŝĂŶǀćŶĚĞƌǀĊƌĂƚůĂŶĚƐŬĂƉ͘Ğ
ďƂƌĚŝŐĂ ũŽƌĚĂƌŶĂŚĂƌďůŝǀŝƚĊŬĞƌŵĂƌŬ͕ŶćƌŚĞƚĞŶ
ƟůůŚĂǀĞƚćƌĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĨƂƌĮƐŬĞƚŽĐŚƉĊ'Žƚ-
ůĂŶĚŚĂƌďĞƌŐŐƌƵŶĚĞŶŐĞƩƵƉƉŚŽǀƟůůĞŶŽŵĨĂƚ-
ƚĂŶĚĞ ŬĂůŬŝŶĚƵƐƚƌŝ͘ /ĚĂŐŵĂƌŬŶĂĚƐĨƂƌƐ 'ŽƚůĂŶĚ
ƐŽŵ ĞŶ ƐĞŵĞƐƚĞƌƂ ĨƂƌ ƌĞŬƌĞĂƟŽŶ ŽĐŚ ƵƉƉůĞ-
ǀĞůƐĞ͘	ǀĞŶŚćƌ ůŝŐŐĞƌ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐƵƉƉďǇŐŐŶĂĚ
ƟůůŐƌƵŶĚĨƂƌƂŶƐĂƩƌĂŬƟŽŶƐǀćƌĚĞ;'ŽƚůĂŶĚŝŶĨŽ͕
ϭϬ͘Ϭϭ͘ϮϳͿ͘
ĞƌŐŐƌƵŶĚŽĐŚƚŽƉŽŐƌĂĮ
ĞŶŐŽƚůćŶĚƐŬĂďĞƌŐŐƌƵŶĚĞŶďĞƐƚĊƌƟůů ƐƚƂƌƐƚĂ
ĚĞůĞŶĂǀƐĞĚŝŵĞŶƚćƌĂďĞƌŐĂƌƚĞƌ͗ŬĂůŬƐƚĞŶ͕ŵćƌ-
ŐĞůƐƚĞŶ͕ ƐĂŶĚƐƚĞŶ ŽĐŚ ƐŬŝīƌŝŐĂ ďĞƌŐĂƌƚĞƌ͘  Ğƚ
ĚŽŵŝŶĞƌĂŶĚĞ ƐćƌĚƌĂŐĞƚ ŝ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ćƌ ŬůŝŶƚ-
ĨŽƌŵĂƟŽŶĞƌŶĂ ƵƚĞŌĞƌ 'ŽƚůĂŶĚƐ ǀćƐƚŬƵƐƚ͘ &ƌĊŶ
ĚĞŶ ƂǀĞƌǀćŐĂŶĚĞ ďƌĂŶƚĂ ǀćƐƚƐŝĚĂŶ ƐůƵƩĂƌ ĚĞƚ
ŵŽƚƐǇĚŽƐƚŽĐŚƂŶƐƂƐƚƌĂƐŝĚĂŚĂƌĞŶŇĂĐŬƉƌć-
ŐĞů͘ĞƚĮŶŶƐƵŶĚĂŶƚĂŐŝĚĞƩĂŵƂŶƐƚĞƌ͕ ĚĊĚĞƚ
ĮŶŶƐƌĞůĂƟǀƚŇĂĐŬĂŽŵƌĊĚĞŶƉĊǀćƐƚŬƵƐƚĞŶŽĐŚ
ŬůŝŶƚĂǀƐŶŝƩƉĊƂƐƚŬƵƐƚĞŶ͘WƌŽũĞŬƚŽŵƌĊĚĞƚďĞƐƚĊƌ
Ăǀ ƂǀĞƌǀćŐĂŶĚĞ ŬĂůŬƐƚĞŶ ŽĐŚ ƚĞƌƌćŶŐĞŶ ƐƟŐĞƌ
ĨƌĊŶŬƵƐƚƐƚƌćĐŬĂŶŽĐŚƵƉƉŵŽƚϭϮŵŝŽŵƌĊĚĞƚƐ
ƐǇĚǀćƐƚƌĂĚĞů͘<ĂůŬďƌŽƩĞƚŚĂƌĞƩĚũƵƉƉĊĐĂϭϭ
ŵƵŶĚĞƌŵĂƌŬŶŝǀĊŽĐŚǀĂƩĞŶǇƚĂŶćƌϰ͕ϱŵŽǀĂŶ
ŚĂǀĞƚƐŶŝǀĊ͘^ũƂŶćƐƚĞƚƌćƐŬǇƚĂ ůŝŐŐĞƌϲŵƂǀĞƌ
ŚĂǀƐŶŝǀĊŶ;>ćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ͕ϮϬϬϭͿ͘
:ŽƌĚĂƌƚĞƌ
WƌŽũĞŬƚŽŵƌĊĚĞƚďĞƐƚĊƌƟůůƐƚƂƌƐƚĂĚĞůĞŶĂǀŬůĂƉ-
ƉĞƌƐƚĞŶŽĐŚƐĞĚŝŵĞŶƚćƌďĞƌŐŐƌƵŶĚ͘WĊ'ŽƚůĂŶĚƐ
ǀćƐƚƌĂ ƐŝĚĂ ĚŽŵŝŶĞƌĂƌ ŬůŝŶƚƐƚƌćĐŬŶŝŶŐĂƌ ŽĐŚ
ƐƚƌĂŶĚǀĂůůƐĨćůƚ͕ŵĞĚĂŶĚĞƚƉĊƂƐƚƌĂ ƐŝĚĂŶ ĨƂƌĞ-
ŬŽŵŵĞƌƐƚŽƌĂŽŵƌĊĚĞŶŵĞĚŵǇĐŬĞƚƚƵŶŶĂũŽƌĚ-
ƚćĐŬĞŶ;'ŽƚůĂŶĚƐŬƵƐƚĞŶ͕ϭϵϳϭͿ͘
sĞŐĞƚĂƟŽŶŽĐŚŚǇĚƌŽůŽŐŝ
/ŶŽŵ ƉƌŽũĞŬƚŽŵƌĊĚĞƚ ĮŶŶƐ ĞŶ ƐƚŽƌ ǀĂƌŝĂƟŽŶ ŝ
ǀĞŐĞƚĂƟŽŶ͕ŵĂƌŬƚćĐŬŶŝŶŐŽĐŚŚǇĚƌŽůŽŐŝ͘EćƐƚĂŶ
ŚćůŌĞŶĂǀŽŵƌĊĚĞƚƚćĐŬƐĂǀƐŬŽŐ͕ƚĂůůĞŶĚŽŵŝŶĞ-
ƌĂƌŵĞŶĚĞƚĮŶŶƐćǀĞŶŽŵƌĊĚĞŶŵĞĚďůĂŶĚƐŬŽŐ͘
/ ƂǀƌŝŐƚ ĮŶŶƐ Śćƌ ĂůǀĂƌ͕  ƐƚĞŶƐƚƌĂŶĚ͕ ǀĊƚŵĂƌŬĞƌ͕
ǀĂƩĞŶĚƌĂŐ͕ŚĂǀŽĐŚĚĞƚǀĂƩĞŶĨǇůůĚĂŬĂůŬďƌŽƩĞƚ͘
^ƚĞŶƐƚƌĂŶĚĞŶ ŝ ŽŵƌĊĚĞƚ ďĞƐƚĊƌ Ăǀ ŬůĂƉƉĞƌƐƚĞŶ
ƐŽŵ ůŝŐŐĞƌ ŝ ďƂůũĂŶĚĞ ĨŽƌŵĞƌ ůćŶŐƐ ƐƚƌĂŶĚŬĂŶ-
ƚĞŶ͘sćǆƚůŝŐŚĞƚĞŶůćŶŐƐŬƵƐƚĞŶćƌƐƉĂƌƐĂŵĞůůĞƌ
ŽďĞĮŶƚůŝŐ͘ 	ǀĞŶ Žŵ ŶĞĚĞƌďƂƌĚĞŶ ćƌ ůŝƚĞŶ ƉĊ
ƂŶĮŶŶƐĚĞƚŐŽƩŽŵŵǇƌĂƌŽĐŚƐũƂĂƌ͘ ŌĞƌƐŽŵ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚćƌŇĂĐŬƚƌŝŶŶĞƌǀĂƩŶĞƚůĊŶŐƐĂŵƚƵƚŝ
ŚĂǀĞƚŽĐŚĚĞƚďŝůĚĂƐ ƐƚŽƌĂŽĐŚŐƌƵŶĚĂǀĊƚŵĂƌ-
ŬĞƌ͘ ;<ůŽƚŚŽĐŚ>ŽǀĠŶ͕ϮϬϬϭͿ͘
ǇŐŐĚĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌͬŵĂƌŬĂŶǀćŶĚŶŝŶŐ
KŵƌĊĚĞƚ ŬƌŝŶŐ ćƐƚĞƚƌćƐŬ ŽĐŚ Śƌ ćƌ ŐůĞƐďĞ-
ďǇŐŐƚ͘ /ŶŽŵ ƉƌŽũĞŬƚŽŵƌĊĚĞƚ ĮŶŶƐ ĞƩ ƟŽƚĂů
ƉƌŝǀĂƚĂ ďŽƐƚćĚĞƌ͘  Ğ ďǇŐŐŶĂĚĞƌ ƐŽŵ ĂŶǀćŶĚĞƐ
ǀŝĚŬĂůŬŝŶĚƵƐƚƌŝŶƐƟĚůŝŐŐĞƌƉůĂĐĞƌĂĚĞƂƐƚĞƌŽŵ
ƉƌŽũĞŬƚŽŵƌĊĚĞƚ͘ ĞƐƐĂ ƐƚĊƌ ŝĚĂŐ ƚŽŵŵĂ͕ ŵĞŶ
ŬŽŵŵƵŶĞŶŚĂƌƉůĂŶĞƌƉĊĂƩĚĞƐŬĂƌĞƐƚĂƵƌĞƌĂƐ͘
<ĂůŬďƌŽƩĞƚćƌĚĞƚƚǇĚůŝŐĂƐƚĞƐƉĊƌƐŽŵĮŶŶƐŬǀĂƌ
ĨƌĊŶŝŶĚƵƐƚƌŝŶŝƉƌŽũĞŬƚŽŵƌĊĚĞƚ͘/ŽŵƌĊĚĞƚĮŶŶƐ
ćǀĞŶƐƉĊƌ ĨƌĊŶĚĞĊŬĞƌŵĂƌŬĞƌ ƐŽŵĂŶǀćŶƚƐ ĨƂƌ
ŽĚůŝŶŐ͘/ƐĂŵďĂŶĚŵĞĚŽĚůŝŶŐĞŶƐŬĂƉĂĚĞƐĚŝŬĞŶ
ĨƂƌĂƩĚƌćŶĞƌĂŵĂƌŬĞŶĨƌĊŶǀĂƩĞŶ͘/ĚĂŐďĞƚĂƐĚĞ
ŐĂŵůĂŽĚůŝŶŐƐŵĂƌŬĞƌŶĂĂǀĨĊƌĨƂƌĂƩŚĊůůĂƐƂƉƉ-
ŶĂ͘EŽƌŵĂůƚƐŬŽŐƐďƌƵŬŚĂƌ ĨƂƌĞŬŽŵŵŝƚ ŝƐƚƂƌƌĞ
ĚĞůĞŶĂǀƐŬŽŐƐŵĂƌŬĞŶ͘/ŽŵƌĊĚĞƚďĞĚƌŝǀƐũĂŬƚƉĊ
ƌćǀ͕ ŚĂƌĞ͕ŬĂŶŝŶŽĐŚŵŝŶŬ͘ĞƚĮƐŬĞƐŽŵďĞĚƌŝ-
ǀŝƚƐ ŝŽŵƌĊĚĞƚŚĂƌ ĨƌćŵƐƚǀĂƌŝƚŚƵƐďĞŚŽǀƐĮƐŬĞ͕
ŵĞŶ ĨƂƌƐćůũŶŝŶŐ ŚĂƌ ĨƂƌĞŬŽŵŵŝƚ͘ ^ƚƌĂǆ ƵƚĂŶĨƂƌ
Ɵůů ǀćƐƚĞƌĮŶŶƐĞƩŐĂŵŵĂůƚĮƐŬĞůćŐĞƌďĞǀĂƌĂƚ͘
/ĚĂŐĚŽŵŝŶĞƌĂƐĮƐŬĞƚĂǀƐƉŽƌƞŝƐŬĞ ;>ćŶƐƐƚǇƌĞů-
ƐĞŶ͕ϮϬϬϭͿ͘
ϭϮŵ
Ϭŵ
ĞƌŐŐƌƵŶĚŽĐŚƚŽƉŽŐƌĂĮ
,ĞůĂƉƌŽũĞŬƚŽŵƌĊĚĞƚƐďĞƌŐŐƵŶĚďĞƐƚĊƌĂǀŬĂůŬƐƚĞŶ
&ćƌŐŶǇĂŶƐĞƌŶĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌĂƌƚŽƉŽŐƌĂĮŶͲ
ϭŵŵĞůůĂŶǀĂƌũĞŶǇĂŶƐ͕ĚĞŶŵƂƌŬƚŐƌĊćƌŚƂŐƐƚ͘
:ŽƌĚĂƌƚĞƌ
<ćƌƌƚŽƌǀ
<ůĂƉƉĞƌ^ĞĚŝŵĞŶƚćƌďĞƌŐŐƌƵŶĚ
^ƚƌĂŶĚǀĂůů^ĞĚŝŵĞŶƚćƌďĞƌŐŐƌƵŶĚ
dƵŶƚĞůůĞƌŽƐĂŵŵĂŶŚćŶŐĂŶĚĞ
ǇƚůĂŐĞƌƉĊŬćƌƌƚŽƌǀ
dƵŶƚ ĞůůĞƌ ŽƐĂŵŵĂŶŚćŶŐĂŶĚĞ
ƚćĐŬĞƉĊƐĞĚŝŵĞŶƚćƌďĞƌŐŐƌƵŶĚ
ũƂŵŝůŚƌŬƵůƚƵƌ
ŽƐƚćĚĞƌ
sĞŐĞƚĂƟŽŶŽĐŚŚǇĚƌŽůŽŐŝ
^ƉĂƌƐĂŵƚŵĞĚǀĞŐĞƚĂƟŽŶ
,Ăǀ
ůǀĂƌ
^ƚĞŶƐƚƌĂŶĚ
dĂůůƐŬŽŐƉĊůĂǀŵĂƌŬ
dĂůůƐŬŽŐϱͲϭϱŵ
ůĂŶĚƐŬŽŐ
dĂůůƐŬŽŐƂǀĞƌϭϱŵ
sĂƩĞŶǇƚĂ
ĞƚĞƐŵĂƌŬ
DǇƌ
sĂƩĞŶĚƌĂŐ
ǇŐŐĚĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌͬŵĂƌŬĂŶǀćŶĚŶŝŶŐ
ŝŬĞŶĨƂƌĚƌćŶĞƌŝŶŐĂǀĊŬĞƌŵĂƌŬ
sćŐĂƌ
ǇŐŐŶĂĚĞƌ
ĊƐƚĞŶďƌŽƩĨƂƌŬĂůŬďƌǇƚŶŝŶŐͬŝĚĂŐƐŽůŽĐŚďĂĚ
ĊĊŬĞƌŵĂƌŬĨƂƌŽĚůŝŶŐͬŝĚĂŐďĞƚĞƐŵĂƌŬ
&ŝƐŬĞůćŐĞƌ
ĂĚŝŬĂůŬďƌŽƩ
^ƉŽƌƞŝƐŬĞ
ŬĞƚĞƐŵĂƌ
ϭ͗ϯϬϬϬϬ ϭ͗ϯϬϬϬϬ
ϭ͗ϯϬϬϬϬ ϭ͗ϯϬϬϬϬ
ϯϮ ϯϯ
^ƚćŵŶŝŶŐƐďŝůĚĞƌĨƌĊŶƉƌŽũĞŬƚŽŵƌĊĚĞƚ
ϯϰ ϯϱ
LANDSKAPETS KOMMUNIKATIONER
&ƂƌďŝŶĚĞůƐĞƌŽĐŚĞŶƚƌĠĞƌ
/ĚĂŐĮŶŶƐĚĞƚĞŶŵĂƌŬĞƌĂĚĞŶƚƌĠŝŶƟůůŽŵƌĊĚĞƚ͘
ŶƐŬǇůƚŵĞĚƚĞǆƚĞŶůĊůĂŐƵŶĞŶŚĂƌƉůĂĐĞƌĂƚƐǀŝĚ
ŚƵǀƵĚǀćŐĞŶŽĐŚƵƉƉŵćƌŬƐĂŵŵĂƌďĞƐƂŬĂƌŶĂƉĊ
ŬĂůŬďƌŽƩĞƚƐ ĞǆŝƐƚĞŶƐ ďĂŬŽŵ ƚƌćĚĚƵŶŐĂƌŶĂ͘ zƚ-
ƚĞƌůŝŐĂƌĞĞŶďŝůǀćŐǀŝŬĞƌĂǀĨƌĊŶŚƵǀƵĚǀćŐĞŶŽĐŚ
ŝŶ ŐĞŶŽŵ ŽŵƌĊĚĞƚ͕ ĚĞŶŶĂ ĨƂůũĞƌ ŬƵƐƚƐƚƌćĐŬĂŶ͘
dŝĚŝŐĂƌĞ͕ ŝŶŶĂŶ ŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚĞƚ͕ ĨĂŶŶƐ ƐŝĚŽǀć-
ŐĂƌƵƚŵŽƚŬƵƐƚůŝŶũĞŶŽĐŚŝŶŵŽƚƚĂůůƐŬŽŐĞŶĨƌĊŶ
ĚĞŶŶĂ ďŝůǀćŐ͘ ĞƐƐĂ ćƌ ĂǀƐƚćŶŐĚĂŵĞŶ ƐƉĊƌĞŶ
ĨƌĊŶďŝůǀćŐĂƌŶĂĮŶŶƐŬǀĂƌŽĐŚĂŶǀćŶĚƐŝĚĂŐƐŽŵ
ŐĊŶŐƐƚƌĊŬ͘ Ećƌ ŵĂŶ ƐŽŵ ďĞƐƂŬĂƌĞ ƐǀćŶŐĞƌ Ăǀ
ǀćŐĞŶ͕ ŝŶŵŽƚ ŬĂůŬďƌŽƩĞƚ ĮŶŶƐ Śćƌ ƚǀĊ ƉĂƌŬĞ-
ƌŝŶŐƐƉůĂƚƐĞƌ͘  / ƐĂŵďĂŶĚŵĞĚƉĂƌŬĞƌŝŶŐĞŶĮŶŶƐ
ƚŽĂůĞƩŚƵƐŽĐŚƐŽƉƚƵŶŶŽƌ͘ /ŶŐĂŶǇĂŶůĂŐĚĂŐĊŶŐ-
ƐƚƌĊŬĮŶŶƐŝŽŵƌĊĚĞƚ͘
ŶƚƌĠŶƟůůďƌŽƩĞƚĨƵŶŐĞƌĂƌďƌĂŽĐŚƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞ-
ƚĞŶ ĨƌĂŵŽĐŚ ƌƵŶƚŽŵŬƌŝŶŐďƌŽƩĞƚ ćƌ ŐŽĚ͘ &Ƃƌ
ĂƩƵƚŶǇƩũĂŽĐŚŬƵŶŶĂƵƉƉůĞǀĂŚĞůĂŽŵƌĊĚĞƚďĞ-
ŚƂǀƐŶǇĂŐĊŶŐƐƚƌĊŬŽĐŚĨƂƌďŝŶĚĞůƐĞƌ͘ &ƂƌďŝŶĚĞů-
ƐĞƌƉĊƚǀćƌƐĂǀŽĐŚŐĞŶŽŵŽŵƌĊĚĞƚƐĂŬŶĂƐ͘Ğ
ǀćŐĂƌƐŽŵĮŶŶƐćƌĂŶƉĂƐƐĂĚĞĨƂƌďŝůƚƌĂĮŬ͘Ğƚćƌ
ŶĂƚƵƌůŝŐƚĂƩĂŶǀćŶĚĂƐĂŵŵĂĞŶƚƌĠƐŽŵŝĚĂŐŽĐŚ
ƵƚŶǇƩũĂĚĞŶŝŶĨĂƌƚƐǀćŐŽĐŚĚĞƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐŵƂũůŝŐ-
ŚĞƚĞƌƐŽŵƌĞĚĂŶĮŶŶƐ͘
DĊůƉƵŶŬƚĞƌ
ĞŶ ƚǇĚůŝŐĂƐƚĞ ŵĊůƉƵŶŬƚĞŶ ŝ ŽŵƌĊĚĞƚ ćƌ ŬĂůŬ-
ďƌŽƩĞƚ͘ƌŽƩĞƚŚĂƌĚĞƐĞŶĂƐƚĞĊƌĞŶďůŝǀŝƚƵƉƉ-
ŵćƌŬƐĂŵŵĂƚ ŝ ŵĞĚŝĂ ŽĐŚ ƌǇŬƚĞƚ Žŵ ĚĞƚ ŬůĂƌĂ
ǀĂƩŶĞƚŚĂƌƐƉƌŝĚŝƚƐƟůůƂŶƐƚƵƌŝƐƚĞƌ͘ ŶƐŽůŝŐƐŽŵ-
ŵĂƌĚĂŐ ŚĂƌ ĚĞƚ ŇĞƌĂ ŚƵŶĚƌĂ ďĞƐƂŬĂƌĞ͘ <Žŵ-
ŵƵŶĞŶŚĂƌĂŶůĂŐƚĞŶŶǇŝŶĨĂƌƚƐǀćŐƟůůŽŵƌĊĚĞƚ
ŽĐŚƐŬĂƉĂƚƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐƉůĂƚƐĞƌĨƂƌĂƩŚĂŶƚĞƌĂĚĞŶ
ƐƚŽƌĂŵćŶŐĚĞŶďĞƐƂŬĂƌĞ͘<ƵƐƚƐƚƌćĐŬĂŶ͕ƐŽŵćƌ
ĞŶĚĞůĂǀĞƩƐƚƂƌƌĞƐĂŵŵĂŶŚĂŶŐͲƐƚĞŶŬƵƐƚĞŶćƌ
ćǀĞŶĚĞŶĞŶƐƚŽƌĂƩƌĂŬƟŽŶĨƂƌƚƵƌŝƐŵĞŶ͘
<ŽƉƉůŝŶŐĞŶ ŵĞůůĂŶ ĚĞ ƚǀĊ ŚƵǀƵĚĂƩƌĂŬƟŽ-
ŶĞƌŶĂ ŝ ŽŵƌĊĚĞƚ ćƌ ƐǀĂŐ͘ ^ŽŵďĞƐƂŬĂƌĞŵĊƐƚĞ
ĚƵǀĂŶĚƌĂ ůćŶŐƐďŝůǀćŐĞŶĞůůĞƌŐĞŶŽŵĚĞŶƚćƚĂ
ƚĂůůƐŬŽŐĞŶĨƂƌĂƩƚĂĚŝŐŵĞůůĂŶŬƵƐƚĞŶŽĐŚďƌŽƚ-
ƚĞƚ͘ĞƐƐƵƚŽŵĮŶŶƐĚĞƚǇƩĞƌůŝŐĂƌĞĂƩƌĂŬƟŽŶĞƌ
ŝ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ƐŽŵ ƐŬƵůůĞ ŬƵŶŶĂ ƟůůŐćŶŐůŝŐŐƂƌĂƐ
ŽĐŚ ŬŽƉƉůĂƐ ŝŚŽƉ͘ĞƐƐĂ ŬŽŵŵĞƌĂƩďĞƐŬƌŝǀĂƐ
ƵŶĚĞƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐƵƉƉůĞǀĞůƐĞǀćƌĚĞŶŽĐŚĂƩƌĂŬ-
ƟŽŶĞƌ;ƐŝĚϯϲͿ͘
ŶǇŝŶĨĂƌƚ
<ƵƐƚĞŶŽĐŚŚĂǀĞƚ
<ĂůŬďƌŽƩĞƚ
dǇĚůŝŐĂƐƚĞŵĊůƉƵŶŬƚĞƌŶĂĨƂƌƚƵƌŝƐŵĞŶ
DĊůƉƵŶŬƚĞƌ
sćŐĨƂƌďŝůƚƌĂĮŬ DĂƌŬĞƌĂĚĞŶƚƌĠƟůůŽŵƌĊĚĞƚ
ǀƐƚćŶŐĚďŝůǀćŐ WĂƌŬĞƌŝŶŐ
&ƂƌďŝŶĚĞůƐĞƌŽĐŚĞŶƚƌĠĞƌ
ϭ͗ϯϬϬϬϬ
ϭ͗ϯϬϬϬϬ
dŝůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚ
/ ĚĞƚ ƐƚŽƌĂŚĞůĂ ćƌ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ǀŝĚŚƌƟůůŐćŶŐ-
ůŝŐƚĨƂƌƚƵƌŝƐƚĞƌŽĐŚďĞƐƂŬĂƌĞ͘KŵƌĊĚĞƚćƌŵĞƐƚ
ƟůůŐćŶŐůŝŐƚ ůćŶŐƐƚ ŬƵƐƚƐƚƌćĐŬĂŶ ŽĐŚ ŬĂůŬďƌŽƩĞƚ͘
ĞƩĂƉĊŐƌƵŶĚĂǀ ŝŶŐĞŶĞůůĞƌ ƐƉĂƌƐĂŵǀĞŐĞƚĂ-
ƟŽŶ͕ŝŶĨĂƌƚƐǀćŐĂƌŽĐŚƂƉƉŶĂƐŝŬƚůŝŶũĞƌ͘ ĞƚĮŶŶƐ
ŝŶŐĂĂŶůĂŐĚĂŐĊŶŐƐƚƌĊŬĂƩŐĊƉĊ͕ŵĞŶƂƉƉĞŶŚĞ-
ƚĞŶ ƐŬĂƉĂƌ ĞŶ ƂǀĞƌďůŝĐŬ ŽĐŚ ďĞƐƂŬĂƌĞŶ ŬĂŶ ƐĞ
ǀĂƌƚůĂŶĚƐŬĂƉĞƚůĞĚĞƌ͘ dŝůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚĞŶćƌƐćŵƐƚ
ŝŽŵƌĊĚĞƚĚćƌǀĞŐĞƚĂƟŽŶĞŶćƌƐŽŵƚćƚĂƐƚ͘dĂůů-
ƐŬŽŐĞŶŵĞĚĞƩďŽƩĞŶƐŬŝŬƚĂǀŐƌćƐŽĐŚďƵƐŬĂƌ͕ 
ŽĐŚ ǀĊƚŵĂƌŬĞƌŶĂ ƐŬĂƉĂƌ ƐĂŵŵĂŶŚćŶŐĂŶĚĞ
ŽŵƌĊĚĞŶŵĞĚ ĚĊůŝŐ ĨƌĂŵŬŽŵůŝŐŚĞƚ ĨƂƌ ŐĊĞŶĚĞ
ƐŽŵ ŝŶƚĞ ćƌ ǀĂŶĂĂƩǀŝƐƚĂƐ ŝ ŶĂƚƵƌĞŶĞůůĞƌ ŝŶƚĞ
ŬĂŶƌƂƌĂƐŝŐƉĊŽũćŵŶƚŵĂƌŬƵŶĚĞƌůĂŐ͘KŵƌĊĚĞƚ
ŵĞůůĂŶŬƵƐƚĞŶŽĐŚƐŬŽŐĞŶćƌƌĞůĂƟǀƚƟůůŐćŶŐůŝŐƚ
ŵĞŶĂǀŐƌćŶƐĂƐŵŽƚŽŵŐŝǀŶŝŶŐĞŶŵĞĚŚũćůƉĂǀ
ĞŶŝŶŚćŐŶĂĚ͘
&ƂƌĂƩŚƌƐŬĂďůŝƟůůŐćŶŐůŝŐƚĨƂƌŇĞƌćŶďĂƌĂĚĞ
ƐŽŵćƌǀĂŶĂǀŝĚĂƩǀŝƐƚĂƐŝĚĞƚƂƉƉŶĂůĂŶĚƐŬĂ-
ƉĞƚ ďĞŚƂǀĞƌ ŽŵƌĊĚĞƚ ŬŽŵƉůĞƩĞƌĂƐ ŵĞĚ ŶǇĂ
ŐĊŶŐƐƚƌĊŬ͘ Ğƚ ďĞŚƂǀƐ ĞƩ ƐƚƌĊŬ ƐŽŵ ŬŽƉƉůĂƌ
ŝŚŽƉ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ŽĐŚ ƐćƌƐŬŝůƚ ŐĞŶŽŵ ƚĂůůƐŬŽŐĞŶ
ŽĐŚ ǀĊƚŵĂƌŬĞƌŶĂ͘Ğƚ ŬƌćǀƐ ĂƩŽŵƌĊĚĞƚƐŵŝŶ-
ĚƌĞƟůůŐćŶŐůŝŐĂĚĞůĂƌŬŶǇƚƐƐĂŵŵĂŶŵĞĚĚĞŵĞƌ
ƟůůŐćŶŐůŝŐĂĨƂƌĂƩďĞƐƂŬĂƌĞŶƐŬĂŬƵŶŶĂƵƉƉƚćĐŬĂ
ŚĞůĂůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐƉŽƚĞŶƟĂůͲĚĞƐƐƐŬŝŌŶŝŶŐĂƌŽĐŚ
ƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌ͘  ĞƐƐĂ ŬŽŵŵĞƌ ĂƩ ďĞƐŬƌŝǀĂƐ ƉĊ
ŶćƐƚŬŽŵŵĂŶĚĞƐŝĚŽƌ͘
sǇĞƌŽĐŚƐŝŬƚůŝŶũĞƌ
KŵƌĊĚĞƚďũƵĚĞƌƉĊŵĊŶŐĂǀŝĚƐƚƌćĐŬƚĂǀǇĞƌŵŽƚ
ĞƩ ƂƉƉĞƚ ůĂŶĚƐŬĂƉ͘ WĊ ŐƌƵŶĚ Ăǀ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐ
ǀĂƌŝĂƟŽŶ ŝŶĂƚƵƌƚǇƉĞƌ ĨĊƌďĞƐƂŬĂƌĞŶŽůŝŬĂƵƉƉ-
ůĞǀĞůƐĞƌŝŽůŝŬĂĚĞůĂƌĂǀŽŵƌĊĚĞƚ͘sŝĚŬƵƐƚĞŶŽĐŚ
ŚĂǀĞƚƂƉƉŶĂƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƵƉƉƐŝŐŝĞŶŽćŶĚůŝŐŚĞƚ
ŽĐŚ ƐŬĂůĂŶ ǀćǆĞƌ͘  sŝĚ ŬĂůŬďƌŽƩĞƚƐ ǀćƐƚƌĂ ŬŽƌƚ-
ƐŝĚĂ͕ĚćƌŬĂŶƚĞŶćƌƐŽŵŚƂŐƐƚƐŬĂƉĂƐĞŶƐŝŬƚůŝŶũĞ
Ƶƚ ƂǀĞƌ ŚĞůĂ ďƌŽƩĞƚƐ ǀĂƩĞŶƐƉĞŐĞů͘ <ŽŶƚĂŬƚĞŶ
ŵĞĚŚŝŵůĞŶďůŝƌƚǇĚůŝŐ͕ĚĊĚĞŶƐƉĞŐůĂƐŝǀĂƩŶĞƚ͘
sŝĚ ŽŵƌĊĚĞƚƐ ƐƚƂƌƐƚĂ ƐĂŵŵĂŶŚćŶŐĂŶĚĞ ĂůǀĂƌ
ŽĐŚďĞƚĞƐŵĂƌŬĞŶƐŬĂƉĂƐĞŶƂƉƉĞŶƐŝŬƚůŝŶũĞŵŽƚ
ŬƵƐƚĞŶŽĐŚƐŬŽŐƐŬĂŶƚĞŶ͘
WĊ ŐƌƵŶĚ Ăǀ ŽŵƌĊĚĞƚƐ ŇĂĐŬĂ ƚĞƌƌćŶŐ ďĞĮŶŶĞƌ
ƐŝŐ ďĞƐƂŬĂƌĞŶŚĞůĂƟĚĞŶ ŝ ĞŶ ŽĐŚ ƐĂŵŵĂŶŝǀĊ
ŝ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘ ^ŝŬƚůŝŶũĞƌŶĂ ŝ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ƐŬƵůůĞ
ŬƵŶŶĂ ĨƂƌƐƚćƌŬĂƐ Žŵ ďĞƐƂŬĂƌĞŶ ĮĐŬ ŵƂũůŝŐŚĞƚ
ĂƩƚƌćĚĂŚƂŐƌĞƵƉƉŽĐŚďĞƚƌĂŬƚĂůĂŶĚƐŬĂƉĞƚůŝƚĞ
ĨƌĊŶŽǀĂŶ͘
,ĂǀĞƚŽĐŚŚŽƌŝƐŽŶƚĞŶ
PƉƉŶĂŵĂƌŬĞƌŽĐŚŬƵƐƚĞŶ
<ĂůŬďƌŽƩĞƚ
/ŶŚćŐŶĂĚƌƵŶƚďĞƚĞƐŵĂƌŬDĞĚĞůŐŽĚƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚ
DŝŶĚƌĞŐŽĚƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚ'ŽĚƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚ
dŝůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚ
^ŝŬƚůŝŶũĞ
sǇ
sǇĞƌŽĐŚƐŝŬƚůŝŶũĞƌ
ϭ͗ϯϬϬϬϬ
ϭ͗ϯϬϬϬϬ
ϯϲ ϯϳ
LANDSKAPETS UPPLEVELSEVÄRDEN OCH ATTRAKTIONER 
hƉƉůĞǀĞůƐĞŶĂǀůĂŶĚƐŬĂƉĞƚůŝŐŐĞƌŝďĞƚƌĂŬƚĂƌĞŶƐ
ƂŐŽŶ͘ ^ŬŝůĚĂ ŝŶƚƌĞƐƐĞŶ ŽĐŚ ĂŶǀćŶĚŶŝŶŐƐŽŵƌĊ-
ĚĞŶƐŬĂƉĂƌŽůŝŬĂǀćƌĚĞƌŝŶŐĂƌďĞƌŽĞŶĚĞƉĊǀĞŵ
ƐŽŵďĞƚƌĂŬƚĂƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘ŶďĞƐƂŬĂƌĞƐŽŵŚĂƌ
ĞƩ ŝŶƚƌĞƐƐĞ ĨƂƌ ĨĊŐůĂƌ ŽĐŚ ĨĊŐĞůƐŬĊĚŶŝŶŐ ƐƂŬĞƌ
ƐŝŐƟůůĂŶĚƌĂƉůĂƚƐĞƌŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚćŶĚĞŶƐŽŵǀŝůů
ůĂƉĂƐŽůŽĐŚďĂĚĂ͘ŶĚĞůŶũƵƚĞƌĂǀƂƉƉŶĂůĂŶĚ-
ƐŬĂƉŶćƌĂŚĂǀŽĐŚŬƵƐƚ͕ŵĞĚĂŶĂŶĚƌĂƐĞƌƐŬŽŐƐ-
ƉƌŽŵĞŶĂĚĞŶ ƐŽŵ ĚĞŶ ƵůƟŵĂƚĂ ƵƉƉůĞǀĞůƐĞŶ ŝ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘ŶŽĐŚƐĂŵŵĂĨǇƐŝƐŬĂŵŝůũƂŚĂƌŽŌĂ
ŽůŝŬĂďĞƚǇĚĞůƐĞĨƂƌŽůŝŬĂŵćŶŶŝƐŬŽƌ͕ ǀŝůŬĞƚďĞƚǇ-
ĚĞƌĂƩĚĞƚćƌǀŝŵćŶŶŝƐŬŽƌƐŽŵƐŬĂƉĂƌůĂŶĚƐŬĂƉ
ŝ ǀĊƌĂƚ ƐćƩ ĂƩ ďĞƚƌĂŬƚĂ ĚĞŵ ;^ĂůƚǌŵĂŶ ϮϬϬϭͿ͘
dƌŽƚƐ ĚĞŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĂ ďĞĚƂŵŶŝŶŐĞŶ Ăǀ ůĂŶĚ-
ƐŬĂƉĞƚƐǀćƌĚĞŶŬĂŶũĂŐƉĞŬĂƉĊĚĞŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌ
ƐŽŵůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƌǇŵŵĞƌĨƂƌŽůŝŬĂƚǇƉĞƌĂǀƵƉƉ-
ůĞǀĞůƐĞƌ͘ hƉƉůĞǀĞůƐĞŶĂǀ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚćƌŬŽƉƉůĂĚ
ƟůůŶĂƚƵƌƚǇƉĞƌ͕ ƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌŽĐŚĂƩƌĂŬƟŽŶĞƌ͕ ĚĞƐƐĂ
ŬĂŶ ƐũćůǀŬůĂƌƚ ŝŶƚĞ ƐƚĊ ƵƚĂŶ ǀĂƌĂŶĚƌĂ ĚĊ ĚĞƚ ćƌ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐŶĂƚƵƌƚǇƉĞƌŽĐŚƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌƐŽŵ ůŝŐ-
ŐĞƌƟůůŐƌƵŶĚĨƂƌĂƩƌĂŬƟŽŶĞƌŶĂ͘
/ ŽŵƌĊĚĞƚ ĮŶŶƐ ĞƩ ƌŝŬƚ ĨĊŐĞůůŝǀ ŽĐŚŵĊŶŐĂ ĨĊ-
ŐĞůƐŬĊĚĂƌĞďĞƐƂŬĞƌŽŵƌĊĚĞƚŬƌŝŶŐŚƌĨƂƌĂƩĨĊ
ƵƚůŽƉƉĨƂƌƐŝƩŝŶƚƌĞƐƐĞ͘ĞĨĊŐĞůĂƌƚĞƌƐŽŵŚćĐŬĂƌ
ŝ ŽŵƌĊĚĞƚ ćƌ ĞũĚĞƌ͕  ŐƌĊƚƌƵƚ͕ ŚĂǀƐƚƌƵƚ͕ ĮƐŬŵĊƐ͕
ƐŝůǀĞƌƚćƌŶĂ͕ ƐŬƌćŶƚćƌŶĂ͕ ƐŵĊƚćƌŶĂ͕ ƚŽďŝƐŐƌŝƐƐůĂ͕
ƐƚƌĂŶĚƐŬĂƚĂŽĐŚ ƌŽƐŬĂƌů͘<ƵŶŐƐƂƌŶŽĐŚŚĂǀƐƂƌŶ
ũĂŐĂƌƌĞŐĞůďƵŶĚĞƚŝŽŵƌĊĚĞƚ͘^ƉŽƌƞŝƐŬĞďĞĚƌŝǀƐ
ŝŽŵƌĊĚĞƚ͕ďĊĚĞŝƐũƂŶćƐƚĞƚƌćƐŬ͕ŝŬĂůŬďƌŽƩĞŶ
ŽĐŚŚĂǀĞƚ͘/<ĂůŬďƌŽƩĞƚůĞǀĞƌŬƌćŌŽƌ͕ ƐƵƚĂƌĞŽĐŚ
ƌĞŐŶďĊŐĞ͕ƐŽŵƉůĂŶƚĞƌĂĚĞƐŝŶŝŵŝƩĞŶƉĊϴϬͲƚĂ-
ůĞƚ͘/ćƐƚĞƚƌćƐŬŬĂŶďĞƐƂŬĂƌĞĮƐŬĂĂďŽƌƌĞ͕ŐćĚĚĂ
ŽĐŚƐŝŬŽĐŚŝŚĂǀĞƚĮŶŶƐŚĂǀƐƂƌŝŶŐ͕ŐćĚĚĂ͕ĂďŽƌ-
ƌĞ͕ŶćďďŐćĚĚĂŽĐŚƚŽƌƐŬ͘DĞůůĂŶϭŽŬƚͲϯϭĚĞĐćƌ
ĚĞƚĮƐŬĞĨƂƌďƵĚůćŶŐƐ'ŽƚůĂŶĚƐŬƵƐƚĞŶ͘
^ŽŵũĂŐƟĚŝŐĂƌĞŶćŵŶƚŚĂƌŬĂůŬďƌŽƩĞƚǀŝĚŚƌ
ďůŝǀŝƚ ĞŶ ƉŽƉƵůćƌ ƉůĂƚƐ ĨƂƌ ƐŽů ŽĐŚ ďĂĚ͕ ŵĞŶ
ŵĊŶŐĂďĞƐƂŬĞƌćǀĞŶŽŵƌĊĚĞƚĨƂƌĂƩǀĂŶĚƌĂĞů-
ůĞƌĐǇŬůĂůćŶŐƐŬƵƐƚƐƚƌćĐŬĂŶ͘^ćůůƐǇŶƚĂǀćǆƚĞƌŚĂƌ
ƉĞŬĂƚƐƵƚ ŝŽŵƌĊĚĞƚ͕ĚćƌƐǀćƌĚŬƌŝƐƐůĂŶćƌĞŶĂǀ
ĚĞƐƐĂ͘Ğ'ŽƚůćŶĚƐŬĂůĂŵŵĞŶćƌĞŶƐǇŵďŽůĨƂƌ
'ŽƚůĂŶĚŽĐŚĚĞƐƐĂŬĂŶďĞƐƂŬĂƌĞŶƟƩĂƉĊŝĚĞůĂƌ
ĂǀŽŵƌĊĚĞƚ͘
>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐŶĂƚƵƌƚǇƉĞƌŽĐŚƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌ
,Ăǀ
ůǀĂƌ
ĞƚĞƐŵĂƌŬ
<ƵƐƚŽĐŚƐƚĞŶƐƚƌĂŶĚ
dĂůůƐŬŽŐ
sĂƩĞŶǇƚĂ
sĊƚŵĂƌŬ
ϭ͗ϯϬϬϬϬ
>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐĂƩƌĂŬƟŽŶĞƌ
sŝŶĚƐƵƌĮŶŐ
&ĊŐĞůƐŬĊĚŶŝŶŐ
&ŝƐŬĞ
'ŽƚůćŶĚƐŬĂůĂŵŵ
KǀĂŶůŝŐĂǀćǆƚĞƌ
:ĂŬƚ
hƚƐŝŬƚ sĂŶĚƌŝŶŐ
^ŽůŽĐŚĂĚ
^ŬŽŐ
ǇŬůŝŶŐ
ϭ͗ϯϬϬϬϬ
ϭ͘<ƵƐƚŽĐŚŚĂǀϮ͘dĂůůƐŬŽŐϯ͘ĞƚĞƐŵĂƌŬϰ͘ůǀĂƌϱ͘sĊƚŵĂƌŬϲ͘<ĂůŬďƌŽƩ
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘
ϲ͘
ϯϴ ϯϵ
LANDSKAPETS ÖVERORDNADE KARAKTÄRER
KŵƌĊĚĞƚŚĂƌĚĞůĂƚƐŝŶŝƚƌĞƂǀĞƌŽƌĚŶĂĚĞŬĂƌĂŬ-
ƚćƌĞƌƐŽŵĞƩƌĞƐƵůƚĂƚĂǀĚĞĂŶĂůǇƐĞƌƐŽŵŐũŽƌƚƐ͘
<ĂƌĂŬƚćƌĞƌŶĂƉĞŬĂƌƉĊŽŵƌĊĚĞƚƐƐćƌĚƌĂŐŽĐŚćƌ
ĞƩ ƐĂŵƐƉĞůŵĞůůĂŶ ŶĂƚƵƌ ŽĐŚ ŬƵůƚƵƌ͕  ĚĊ ĚĞƐƐĂ
ŝŶƚĞ ŐĊƌ ĂƩ ƐŬŝůũĂ ĨƌĊŶ ǀĂƌĂŶĚƌĂ ŝ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘ /
ĂůůĂ ƚƌĞ ŬĂƌĂŬƚćƌƐŽŵƌĊĚĞŶ ćƌ ǀĂƩŶĞƚ ƐŽŵ ĞůĞ-
ŵĞŶƚŶćƌǀĂƌĂŶĚĞ͘DƂƚĞƚŵĞůůĂŶǀĂƩĞŶŽĐŚůĂŶĚ
ƐŬĂƉĂƌĞŶƐćƌƐŬŝůĚƵƉƉůĞǀĞůƐĞƐŽŵǀĂƌŝĞƌĂƌŵĞĚ
ĊƌƐƟĚŽĐŚŬůŝŵĂƚ͘
<ƵƐƚĞŶŽĐŚŚĂǀĞƚ
sŝĚ ŬƵƐƚĞŶŵƂƚĞƌ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ŚĂǀĞƚ ŽĐŚ ǀćĚĞƌ
ŽĐŚǀŝŶĚƐŬĂƉĂƌĞŶǀćǆůĂŶĚĞĚǇŶĂŵŝŬĨƂƌďĞƐƂ-
ŬĂƌĞŶ͘ĞůũƵƐƚŐƌĊŶćƐƚĂŶǀŝƚĂŬůĂƉƉĞƌƐƚĞŶĂƌŶĂ
ůŝŐŐĞƌŝďƂůũĂŶĚĞůŝŶũĞƌ͕ ƉĊǀĞƌŬĂĚĞĂǀŚĂǀƐǀĂƩĞŶ
ƐŽŵƐŬƂůũƐƵƉƉƂǀĞƌůĂŶĚ͘<ŽŶƚƌĂƐƚĞŶŵĞůůĂŶŚĂǀ
ŽĐŚůĂŶĚƂŬĂƌŶćƌĚĞŶůũƵƐƚďůĊŚŝŵůĞŶƂǀĞƌŐĊƌŝ
ŵƂƌŬƚďůĊŽĐŚŐƌĊƚŽŶĞƌ͘ sĂŶĚƌŝŶŐůćŶŐƐŬƵƐƚĞŶ͕
ĮƐŬĞŝŚĂǀĞƚ͕ĚĞƚŬĂƌŐĂŽĐŚƐƚŽƌƐŬĂůŝŐĂůĂŶĚƐŬĂ-
ƉĞƚŽĐŚŵƂƚĞƚŵĞůůĂŶŚĂǀŽĐŚůĂŶĚćƌƵƉƉůĞǀĞů-
ƐĞǀćƌĚĞŶĂŝĚĞƩĂŬĂƌĂŬƚćƌƐŽŵƌĊĚĞ͘
<ĂůŬďƌŽƩĞƚ
<ĂůŬďƌŽƩĞƚćƌŐƂŵƚďĂŬŽŵĞŶƌŝĚĊĂǀǀĞŐĞƚĂƟŽŶ
ďĊĚĞĨƌĊŶǀćŐĞŶůćŶŐƐƐũƂŶŽĐŚǀćŐĞŶůćŶŐƐŬƵƐ-
ƚĞŶ͘EćƌďĞƐƂŬĂƌĞŶƚƌćĚĞƌŝŶŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŬƌŝŶŐ
ŬĂůŬďƌŽƩĞƚ ĨƌĊŶƂƉƉŶĂƌǀĂƩĞŶǇƚĂŶƵƉƉƐŝŐĂůůƚ
ĞŌĞƌƐŽŵ͘ <ŽŶƚƌĂƐƚĞŶ ŵĞůůĂŶ ĚĞŶ ƚƵƌŬŽƐĂ ǀĂƚ-
ƚĞŶǇƚĂŶŽĐŚŬĂŶƚĞŶĂǀŬĂůŬƐƚĞŶćƌƚǇĚůŝŐ͘^ŬĂůĂŶ
ƉĊ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ŽĐŚ ĚĞƐƐ ƚĞǆƚƵƌ ƐŬŝŌĂƌ ĨƌĊŶ ĂƩ
ǀĂƌĂůŝƚĞŶŝƂƐƚĞƌƟůůƐƚƂƌƌĞŝǀćƐƚĞƌ͘ dĞƌƌćŶŐĞŶƐƟ-
ŐĞƌŽĐŚŬĂŶƚĞŶƉĊďƌŽƩĞƚďůŝƌŚƂŐƌĞ͘ǀƐƚĊŶĚĞƚ
ƟůůǀĂƩŶĞƚƂŬĂƌŽĐŚĨƌĂŬƟŽŶĞƌŶĂƉĊŬĂůŬƐƚĞŶĞŶ
ŐĊƌ ĨƌĊŶ ƐŵĊŬŽƌŶŝŐ Ɵůů ƐƚƂƌƌĞ ƐƚĞŶďůŽĐŬ͘ &ƌĊŶ
ƐƚĞŶďƌŽƩĞƚƐǀćƐƚƌĂŬĂŶƚƐĞƌďĞƐƂŬĂƌĞŶǀĂƩĞŶǇ-
ƚĂŶ ĨƌĊŶŽǀĂŶŽĐŚŚŝŵůĞŶƐ ƐƉĞŐůŝŶŐĂƌ ŝ ǀĂƩŶĞƚ
ƐŬĂƉĂƌƐŬŝŌĂŶĚĞƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌ͘
^ŬŽŐĞŶŽĐŚǀĊƚŵĂƌŬĞƌŶĂ
^ŬŽŐĞŶ ŵĞĚ ƚĂůůĂƌŶĂƐ ƚćƚĂ͕ ŚƂŐĂ ŬƌŽŶŽƌ ŽĐŚ
ƐŵĂůĂƐƚĂŵŵĂƌƐŬĂƉĂƌĞŶƚǇĚůŝŐƌƵŵƐůŝŐŚĞƚĊƌĞƚ
ƌƵŶƚ͘<ŽŶƚƌĂƐƚĞƌŝĨŽƌŵĂǀůũƵƐŽĐŚƐŬƵŐŐĂƐŬĂƉĂƐ
Ŷćƌ ƐŬŽŐĞŶƂƉƉŶĂƌƵƉƉ ƐŝŐ ŝ ŐůćŶƚŽƌŽĐŚ ƐŽůĞŶ
ƐŬŝŶĞƌŶĞƌŐĞŶŽŵƚƌćĚŬƌŽŶŽƌŶĂ͘ĞŶŚƂŐĂŽĐŚ
ƚćƚĂƐŬŽŐĞŶƐŬĂƉĂƌƐŬǇĚĚŵŽƚǀŝŶĚĞŶĨƌĊŶŚĂǀĞƚ
ŽĐŚĚćŵƉĂƌůũƵĚĞƚĨƌĊŶǀćŐĞŶ͘^ŬŽŐĞŶćƌĚĞƚŝŶ-
ƟŵĂƐƚĞĂǀŬĂƌĂŬƚćƌƐŽŵƌĊĚĞŶĂ͘ĞŶ ƚŽƌƌĂďĂƌƌ-
ƐŬŽŐĞŶƂǀĞƌŐĊƌŝǀĊƚŵĂƌŬĞƌƉĊĞƩŇĞƌƚĂůƐƚćůůĞŶ
ŝ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘ 'ƌćƐĞƚ ǀŝĚ ǀĊƚŵĂƌŬĞƌŶĂ ćƌ ŚƂŐƚ͕
ĨƵŬƟŐƚŽĐŚŐƵůĚďƌƵŶƚ͘^ŽůĞŶƌĞŇĞŬƚĞƌĂƐŝǀĂƩŶĞƚ
ŽĐŚƐŬŝŶĞƌŐĞŶŽŵĚĞƚƐŬŝƌĂŐƌćƐĞƚŽĐŚĂůůƚĞŌĞƌ-
ƐŽŵĊƌƐƟĚĞƌŶĂŽĐŚŶĞĚĞƌďƂƌĚĞŶǀćǆůĂƌĨƂƌćŶĚ-
ƌĂƐǀĊƚŵĂƌŬĞƌŶĂƐƵƩƌǇĐŬŵĞĚǀĂƩĞŶŵćŶŐĚĞŶ͘
<ƵƐƚĞŶŽĐŚŚĂǀĞƚ
<ĂůŬďƌŽƩĞƚ
^ŬŽŐĞŶŽĐŚ
ǀĊƚŵĂƌŬĞƌŶĂ
ϭ͗ϮϬϬϬϬ
KALKBROTTETS KANTER OCH MÖTET MED VATTNET
sŝĚŬĂůŬďƌŽƩĞƚƐƂƐƚƌĂŬĂŶƚůŝŐŐĞƌǀĂƩĞŶƐƉĞŐĞůŶŝŶŝǀĊŵĞĚŵĂƌŬĞŶ͘
ĞƐƂŬĂƌĞŶ ŚĂƌ ƚŽƚĂů ŬŽŶƚĂŬƚŵĞĚ ǀĂƩŶĞƚ ŽĐŚ ŬĂŶ ŬůŝǀĂ ĚŝƌĞŬƚ Ƶƚ ŝ
ďƌŽƩĞƚ͘<ĂŶƚĞŶďĞƐƚĊƌĂǀĮŶĂĨƌĂŬƟŽŶĞƌĂǀƐĂŶĚŽĐŚŚƂŐǀĂƐƐǀćǆĞƌ
ƉĊǀŝƐƐĂŽŵƌĊĚĞŶ
WĊǀćƐƚƌĂƐŝĚĂŶĂǀďƌŽƩĞŶćƌŬĂŶƚĞŶŚƂŐƌĞŽĐŚďĞƐƂŬĂƌĞŶďĞĮŶŶĞƌ
ƐŝŐŽǀĂŶŽĐŚǀŝĚƐŝĚĂŶĂǀǀĂƩĞŶƐƉĞŐĞůŶ͘<ĂŶƚĞŶćƌƚĞƌƌĂƐƐĞƌĂĚŽĐŚ
ƵƚĂŶǀĞŐĞƚĂƟŽŶ͘&ƌĂŬƟŽŶĞŶƉĊƐƚĞŶĞŶćƌŐƌƂǀƌĞŽĐŚƐŬĂůĂŶƉĊďƌŽƚ-
ƚĞƚƵƉƉůĞǀƐƐƚƂƌƌĞćŶǀŝĚĚĞŶƂƐƚƌĂŬĂŶƚĞŶ͘
^ŶŝƩϭ͗ϱϬϬ
ŶŝƩ
ϰϬ ϰϭ
MÖTET MELLAN KUST OCH HAV
^ŶŝƩϭ͗ϱϬϬ
^ŶŝƩϭ͗ϱϬϬ
sĞŐĞƚĂƟŽŶĞŶǀŝĚŬƵƐƚĞŶćƌƐƉĂƌƐĂŵĞůůĞƌŽďĞĮŶƚůŝŐ͘DĂƌŬǀĞŐĞƚĂƟŽ-
ŶĞŶƐŽŵǀćǆĞƌŚćƌćƌƐŬŝƌŽĐŚůĊŐ͘ĞƐƂŬĂƌĞŶŚĂƌŬŽŶƚĂŬƚŵĞĚďĊĚĞ
ŚŝŵŵĞůŽĐŚŚĂǀ͘ ^ƚƌĂŶĚŬĂŶƚĞŶďĞƐƚĊƌĂǀůũƵƐŐƌĊŬůĂƉƉĞƌƐƚĞŶ͘
>ćŶŐƐǀŝƐƐĂĚĞůĂƌĂǀŬƵƐƚƐƚƌćĐŬĂŶƐŬćƌŵĂƌ ƚĂůůƐŬŽŐĞŶĂǀǀćŐĞŶŽĐŚ
ŐƌćƐŵĂƌŬĞƌŶĂĨƌĊŶŚĂǀĞƚ͘WĊŐƌƵŶĚĂǀƚĂůůĂƌŶĂƐŚƂŐĂŬƌŽŶĂƐŬĂƉĂƐ
ƵƚŬŝŬŵĞůůĂŶƚƌćĚƐƚĂŵŵĂƌŶĂ͘
TALLSKOGEN OCH VÅTMARKERNA 
sĊƚŵĂƌŬĞŶƐŐƌćƐćƌŚƂŐƚŽĐŚĨƵŬƟŐƚ͘sĂƩĞŶŵćŶŐĚĞŶǀĂƌŝĞƌĂƌŵĞĚ
ĊƌƐƟĚ ŽĐŚ ƐŬĂƉĂƌ ĞŶ ŬŽŶƚƌĂƐƚŵŽƚ ƚĂůůƐŬŽŐĞŶƐ ƚŽƌƌĂ ƵŶĚĞƌůĂŐ ŽĐŚ
ůćŐƌĞŐƌćƐ͘
dĂůůĂƌŶĂƐŚƂŐĂŬƌŽŶĂƐŬĂƉĂƌĞƩƚǇĚůŝŐƚƌƵŵ͕ĚćƌůũƵƐŽĐŚƐŬƵŐŐĂ
ƐŬĂƉĂƌĞŶƵƉƉůĞǀĞůƐĞ͘^ŬŽŐĞŶćƌƚćƚŽĐŚŽƟůůŐćŶŐůŝŐĨƂƌďĞƐƂŬĂƌŶĂ͘
^ŶŝƩϭ͗ϱϬϬ
^ŶŝƩ&ϭ͗ϱϬϬ
^ŶŝƩ
^ŶŝƩ&
ϰϮ ϰϯ
LANDSKAPETS PROBLEM OCH MÖJLIGHETER
>ĂŶĚƐŬĂƉƐŬĂƌĂŬćƌĞƌŶĂ
ĞƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞůĂŶĚƐŬĂƉƐŬĂƌĂŬƚćƌĞƌŶĂĚĞůĂƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŝƚƌĞĚĞůĂƌ͘ KŵƌĊĚĞƚŬƌŝŶŐŬĂůŬďƌŽƩĞƚǀćŶĚĞƌƐŝŐŝŶĊƚŽĐŚ
ŬƵƐƚƐƚƌćĐŬĂŶƵƚŵŽƚŚĂǀĞƚ͘^ŬŽŐĞŶĨƵŶŐĞƌĂƌƐŽŵĞŶďĂƌƌŝćƌĨƂƌĂƩƌƂƌĂƐŝŐĨƌŝƩŵĞůůĂŶŬƵƐƚĞŶŽĐŚďƌŽƩĞƚ͘
ĞƚƌĞŬĂƌĂŬƚćƌĞƌŶĂŵĞĚĚĞƐƐǀĂƌŝĂƟŽŶćƌŽŵƌĊĚĞƚƐƐƚǇƌŬĂ͘ĞƐƐĂďƂƌďĞǀĂƌĂƐŵĞŶĚĞƚďĞŚƂǀƐĞŶƐƚƌƵŬƚƵƌƐŽŵ
ŬŽƉƉůĂƌĚĞŵƐĂŵŵĂŶ͕ƐĊĂƩďĞƐƂŬĂƌĞŶŬĂŶƵƉƉůĞǀĂŬŽŶƚƌĂƐƚĞŶŵĞůůĂŶĚĞƐƐĂ͘hƉƉůĞǀĞůƐĞŶĂǀůĂŶĚƐŬĂƉĞƚďůŝƌ
ƐƚĂƌŬĂƌĞĚĊǀĂƌŝĂƟŽŶĞŶĨƂƌŵĞĚůĂƐŽĐŚďĞƐƂŬĂƌĞŶŬĂŶƚĂƐŝŐŐĞŶŽŵŚĞůĂůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘
>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚǀŝĚŚƌćƌ ƌĞĚĂŶ ŝĚĂŐĂƩƌĂŬƟǀƚ ĨƂƌ
ƚƵƌŝƐƚĞƌ ŽĐŚ ďĞƐƂŬĂƌĞ͘ Ğƚ ŝŶŶĞŚĊůůĞƌ ĞŶ ƐƚŽƌ
ŵćŶŐĚ ƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌ͕  ŬŽƉƉůĂĚĞ Ɵůů ďĊĚĞ ƌĞŬƌĞĂ-
ƟŽŶ͕ ĂŬƟǀŝƚĞƚŽĐŚ ŬƵŶƐŬĂƉ͘ / ĚĞŶďĞŵćƌŬĞůƐĞŶ
ćƌŚƌĞƩƵƉƉůĞǀĞůƐĞůĂŶĚƐŬĂƉĨćƌĚŝŐƚĂƩƵƞŽƌƐ-
ŬĂƐ͘ĞƚŚćƌĂƌďĞƚĞƚŚĂŶĚůĂƌŵĞƌŽŵĂƩƐŬĂƉĂ
ĞŶ ƐƚƌƵŬƚƵƌ ƐŽŵ ďŝŶĚĞƌ ƐĂŵŵĂŶ͕ ĨƂƌćĚůĂƌ ŽĐŚ
ĨƂƌŵĞĚůĂƌĚĞƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌƐŽŵĮŶŶƐŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ƐŶĂƌĂƌĞćŶĂƩ ůćŐŐĂƟůů ŶǇĂ͘ ŶŶǇƵƉƉůĞǀĞůƐĞ-
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƐŽŵĨƂƌŚĊůůĞƌƐŝŐƟůůŽŵƌĊĚĞƚƐŶǇĂ
ďĞŚŽǀ͘ 
DƂũůŝŐŚĞƚĞƌŶĂ ůŝŐŐĞƌ ŝĚĞƚĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞ ůĂŶĚƐŬĂ-
ƉĞƚƐ ƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌ͕  ŵĞĚĂŶ ƉƌŽďůĞŵĞŶ ůŝŐŐĞƌ ŝ
ŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶĞŶĚĞŵĞŵĞůůĂŶ͘hƉƉůĞǀĞůƐĞƌŶĂ
ďĞŚƂǀĞƌĨƂƌďŝŶĚĂƐŵĞĚǀĂƌĂŶĚƌĂŽĐŚĨƂƌƐƚćƌŬĂƐ
ĨƂƌĂƩďĞƐƂŬĂƌĞŶŝƐƚƂƌƌĞŐƌĂĚƐŬĂŬƵŶŶĂƚƌćĚĂŝŶ
ŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘/ĚĂŐƐƚĊƌďĞƐƂŬĂƌĞŶŽŌĂƐƚǀŝĚƐŝĚĂŶ
ĂǀůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐƐŬŝŌŶŝŶŐĂƌ͘
ŶŶǇƐƚƌƵŬƚƵƌƐŽŵďŝŶĚĞƌƐĂŵŵĂŶƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌ-
ŶĂŽĐŚĚĞƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞŬĂƌĂŬƚćƌĞƌŶĂŝůĂŶĚƐŬĂ-
ƉĞƚ ƐŬƵůůĞďĊĚĞ ƐŬĂƉĂĞŶŚĞůŚĞƚƐƵƉƉůĞǀĞůƐĞĂǀ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͕ŵĞŶćǀĞŶŬƵŶŶĂŵĂƌŬĞƌĂƐƉĞĐŝĮŬĂ
ƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌŬŽƉƉůĂĚĞƟůůĨĊŐĞůƐŬĊĚŶŝŶŐ͕ĮƐŬĞĞů-
ůĞƌďĂĚ͘
'ĞŶŽŵĂƩůćŐŐĂƟůůĞŶŶǇƐƚƌƵŬƚƵƌŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ćƌĨƂƌŚŽƉƉŶŝŶŐĞŶĂƩŇĞƌŬŽŵŵĞƌďĞƐƂŬĂŽŵƌĊ-
ĚĞƚ͘&ůĞƌďĞƐƂŬĂƌĞƐŬĂƉĂƌĞƩƂŬĂƚƚƌǇĐŬƉĊŽŵ-
<ĂůŬďƌŽƩĞƚ
<ƵƐƚĞŶŽĐŚŚĂǀĞƚ
^ŬŽŐĞŶŽĐŚǀĊƚŵĂƌŬĞƌŶĂ
hƉƉĚĞůŶŝŶŐŵĞůůĂŶůĂŶĚƐŬĂƉƐŬĂƌĂŬƚćƌĞƌŶĂ
hƉƉůĞǀĞůƐĞƌŽĐŚĂƩƌĂŬƟŽŶĞƌ
>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚŝŶŶĞŚĊůůĞƌĞŶŵĊŶŐĨĂůĚĂǀƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌĨƂƌƚƵƌŝƐƚĞƌŽĐŚďĞƐƂŬĂƌĞ͘ĞƚĮŶŶƐĚŽĐŬŝŶŐĞŶƐƚƌƵŬƚƵƌƐŽŵ
ĨƂƌŚĊůůĞƌƐŝŐƟůůĚĞƐƐĂŽĐŚĨƂƌďŝŶĚĞƌĚĞŵŵĞĚǀĂƌĂŶĚƌĂ͘ĞŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƐŽŵĮŶŶƐŝŽŵƌĊĚĞƚĨƂƌŚĊůůĞƌƐŝŐƟůůĚĞ
ďĞŚŽǀƐŽŵƉƌŽĚƵŬƟŽŶƐůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŬƌćǀĚĞ͘
DƂƚĞƚŵĞůůĂŶǀĂƩĞŶŽĐŚůĂŶĚćƌƉĊƚĂŐůŝŐƚŝŚĞůĂŽŵƌĊĚĞƚ͕ŵĞŶďĞƐƂŬĂƌĞŶƐƚĊƌĂŶƟŶŐĞŶƉĊƐŝĚĂŶĂǀǀĂƩŶĞƚĞůůĞƌŝ
ǀĂƩŶĞƚ͘&ƂƌƐůĂŐĞƚƐŬƵůůĞŬƵŶŶĂĂĚĚĞƌĂƐƚĞŐŚćƌĞŵĞůůĂŶĨƂƌĂƩĨƂƌƐƚćƌŬĂĚĞŶŶĂƵƉƉůĞǀĞůƐĞ͘
ƌĊĚĞƚǀŝůŬĞƚŬƌćǀĞƌŵĞƌƐŬƂƚƐĞůĨƂƌĂƩďŝďĞŚĊůůĂ
ƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌŶĂ͘ĞƚĮŶŶƐćǀĞŶĞŶƌŝƐŬĂƩǀŝƐƐĂĂǀ
ƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌŶĂ ĨƂƌƐǀŝŶŶĞƌ Žŵ ĨŽůŬŵĂƐƐŽƌŶĂ ďůŝƌ
ĨƂƌƐƚŽƌĂ͘DĞŶŐĞŶŽŵĂƩŬĂŶĂůŝƐĞƌĂďĞƐƂŬĂƌŶĂ
ƟůůĂŶůĂŐĚĂŐĊŶŐƐƚƌĊŬŬĂŶƐŬƂƚƐĞůŶƵƉƉƌćƩŚĊůůĂƐ
ŽĐŚƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌŶĂďĞǀĂƌĂƐ͘
>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐŬĂŬƵŶŶĂŚĂŶƚĞƌĂŽůŝŬĂƚǇƉĞƌĂǀďĞ-
ƐƂŬĂƌĞ͕ŵĞĚŽůŝŬĂŝŶƚƌĞƐƐĞŶŽĐŚĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚĞƌĂǀ
ĚĞƚƂƉƉŶĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘ćƌĨƂƌćƌĚĞƚǀŝŬƟŐƚĂƩ
ĨƂƌƐůĂŐĞƚŝŶŶĞŚĊůůĞƌŽůŝŬĂƐŬŝŬƚƐŽŵćƌŵĞƌĞůůĞƌ
ŵŝŶĚƌĞ ƟůůŐćŶŐůŝŐĂ͘ Ċ ŬĂŶ ĚĞ ďĞƐƂŬĂƌĞ ŵĞĚ
ŵŝŶĚƌĞ ĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚ ůŽĐŬĂƐ Ƶƚ ŝ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ƐĂŵ-
ƟĚŝŐƚƐŽŵĚĞŵĞĚŵĞƌĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚĞƌďũƵĚƐŶǇĂ
ƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌ͘
Ğ ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ ůĂŶĚƐŬĂƉƐŬĂƌĂŬƚćƌĞƌŶĂ ĚĞůĂƌ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŝƚƌĞĚĞůĂƌ͘ KŵƌĊĚĞƚŬƌŝŶŐŬĂůŬďƌŽƩĞƚ
ǀćŶĚĞƌƐŝŐ ŝŶĊƚŽĐŚŬƵƐƚƐƚƌćĐŬĂŶƵƚŵŽƚŚĂǀĞƚ͘
dĂůůƐŬŽŐĞŶŵĞĚ ǀĊƚŵĂƌŬĞƌŶĂ ĨƵŶŐĞƌĂƌ ƐŽŵ ĞŶ
ďĂƌƌŝćƌ ĨƂƌ ĂƩ ƌƂƌĂ ƐŝŐ ĨƌŝƩŵĞůůĂŶ ŬƵƐƚĞŶ ŽĐŚ
ďƌŽƩĞƚ͘
^ŽůŽĐŚďĂĚ
&ĊŐĞůƐŬĊĚŶŝŶŐ
&ĊŐůĂƌ
sĂŶĚƌŝŶŐ
hƚƐŝŬƚ
^ćůůƐǇŶƚĂǀćǆƚĞƌ
^ćůůƐǇŶƚĂǀćǆƚĞƌ
'ŽƚůćŶĚƐŬĂůĂŵŵ
:ĂŬƚ
ǇŬĞůůĞĚ
&ŝƐŬĞ
,ƵǀƵĚƐĂŬůŝŐĂƐƚƌĊŬ
DELϮ
VISION
46 ϰϳ
ÖVERGRIPANDE VISION 
WƌŽũĞŬƚĞƚƐ ƂǀĞƌŽƌĚŶĂĚĞ ǀŝƐŝŽŶ ćƌ ĂƩ ƐŬĂƉĂ ĞŶ
ŶǇ ƐƚƌƵŬƚƵƌ ƐŽŵ ĨƂƌŚĊůůĞƌ ƐŝŐ Ɵůů ĚĞƚ ŶǇĂ ůĂŶĚ-
ƐŬĂƉĞƚƐ ďĞŚŽǀ͕  ƚƵƌŝƐŵŽĐŚ ƵƉƉůĞǀĞůƐĞ͘ Ʃ ŶǇƩ
ŬƵůƚƵƌĞůůƚůĂŐĞƌƐŽŵůćŵŶĂƌĂǀƚƌǇĐŬĨƌĊŶŶƵƟĚĞŶ
ŝŶŝĨƌĂŵƟĚĞŶ͘ĞƚŶǇĂůĂŐƌĞƚůćŐŐĞƌƐŝŐƂǀĞƌĚĞ
ĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞ ƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌŶĂ ĨƌĊŶ ŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ŽĐŚ ŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚĞƚ͘DƂƚĞƚ ŵĞůůĂŶ ĚĞƚ ĞǆŝƐƚĞ-
ƌĂŶĚĞŽĐŚŶǇĂćƌƚǇĚůŝŐƚ͘ĞƚŶǇĂ ůĂŐƌĞƚ ĨƂƌŚĊů-
ůĞƌƐŝŐƟůůĚĞƚŐĂŵůĂŐĞŶŽŵĂƩƵƚǀĞĐŬůĂƐŝƩĞŐĞƚ
ĨŽƌŵƐƉƌĊŬƐŽŵƌĞůĂƚĞƌĂƌƟůůĚĞŶŶƵƟĚĂĂŶǀćŶĚ-
ŶŝŶŐĞŶ͘
>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ƐŬĂ ƟůůŐćŶŐůŝŐŐƂƌĂƐ ŽĐŚ ĨƂƌŵĞĚůĂƐ͘
DĊůĞƚćƌĂƩƐƉƌŝĚĂďĞƐƂŬĂƌŶĂƵƚ ŝŽŵƌĊĚĞƚ ĨƂƌ
ĂƩĨƂƌŵĞĚůĂŵĞƌćŶďĂƌĂŬĂůŬďƌŽƩĞƚƐǀĂƩĞŶǇƚĂ͘
sĂƌŝĂƟŽŶĞŶŵĞůůĂŶƂƉƉĞƚŽĐŚƐůƵƚĞƚ͕ŬĂƌŐƚŽĐŚ
ĨƌŽĚŝŐƚ͕ǀĂƩĞŶŽĐŚŵĂƌŬćƌĞŶǀŝŬƟŐĚĞůĂǀƵƉƉ-
ůĞǀĞůƐĞŶ Ăǀ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘ ĊĚĞ ŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ŽĐŚ ŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚĞƚ ćƌ ĞŶ ĚĞů Ăǀ ŽƌƐĂŬĞŶ Ɵůů
ĚĞŶŶĂǀćǆůĂŶĚĞƐƚƌƵŬƚƵƌ͘ /ĚĂŐǀćŶĚĞƌƐŝŐŬƵƐƚĞŶ
ŽĐŚďƌŽƩĞƚ ŝĨƌĊŶǀĂƌĂŶĚƌĂ͕ĚĊ ƐŬŽŐĞŶ ĨƵŶŐĞƌĂƌ
ƐŽŵ ĞŶ ďĂƌƌŝćƌ ĚĞŵ ĞŵĞůůĂŶ͘ sŝƐŝŽŶĞŶ ćƌ ĂƩ
ŬŽƉƉůĂ ƐĂŵŵĂŶ ŬƵƐƚĞŶ ŽĐŚ ŚĂǀĞƚ ŵĞĚ ƐŬŽ-
ŐĞŶŽĐŚďƌŽƩĞƚ͕ ĨƂƌĂƩ ůĞĚĂďĞƐƂŬĂƌĞŶŐĞŶŽŵ
ĚĞ ƚƌĞ ƂǀĞƌŽƌĚŶĂĚĞ ůĂŶĚƐŬĂƉƐŬĂƌĂŬƚćƌĞƌŶĂ͘
>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚŚĂŶƚĞƌĂƐŐĞŶŽŵŶǇĂ
ŐĊŶŐƐƚƌĊŬ ŝ ŽŵƌĊĚĞƚŽĐŚ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ĨƂƌŵĞĚůĂƐ
ŐĞŶŽŵĂƩŶǇĂĞůĞŵĞŶƚƉůĂĐĞƌĂƐǀŝĚĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞ
ƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌ͘ ůĞŵĞŶƚĞŶĨƂƌďĞƐƂŬĂƌĞŶŶćƌŵĂƌĞ
ƵƉƉůĞǀĞůƐĞŶŽĐŚĨƂƌƐƚćƌŬĞƌƉĊƐĊƐćƩĚĞŶŶĂ͘Ğ
ŶǇĂ ĞůĞŵĞŶƚĞŶ ďůŝƌ ĚĞƐƟŶĂƟŽŶĞƌ ŝ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ĂƩƵƉƉƚćĐŬĂƐ͘
dŝůůƐĂŵŵĂŶƐƐŬĂƉĂƌŐĊŶŐƐƚƌĊŬĞŶŽĐŚĞůĞŵĞŶƚĞŶ
ĞƩ  ŶǇƩ ĂƌŬŝƚĞŬƚŽŶŝƐŬƚ ĂǀƚƌǇĐŬ ƐŽŵ ĨƂƌŵĞĚůĂƌ
ŽĐŚŵĂƌŬĞƌĂƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘ĞƚŶǇĂĂǀƚƌǇĐŬĞƚƐŬĂ-
ƉĂƌŝĚĞŶƟƚĞƚƟůůŽŵƌĊĚĞƚŽĐŚƐĂŵůĂƌĚĞƚƟůůĞŶ
ŶǇŬŽŶƐƚƌƵĞƌĂĚŚĞůŚĞƚʹĞƩƵƉƉůĞǀĞůƐĞůĂŶĚƐŬĂƉ
ŵĞĚƐƉĊƌĨƌĊŶƟĚŝŐĂƌĞĂŶǀćŶĚŶŝŶŐ͘EĂƚƵƌ͕ ŬƵůƚƵƌ
ŽĐŚƌĞŬƌĞĂƟŽŶĨƂƌĞŶĂƐŐĞŶŽŵĞƩĂƌŬŝƚĞŬƚŽŶŝƐŬƚ
ĨŽƌŵƐƉƌĊŬ͘ĞƚĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞćƌĞŶĚĞůĂǀĚĞƚŶǇĂ͕
ŵĞŶďĞƐƂŬĂƌĞŶŬĂŶƚǇĚůŝŐƚƵƉƉůĞǀĂŐƌćŶƐĞŶ͘WĊ
ĚĞƚŚćƌ ƐćƩĞƚ ƐƵĚĚĂƌ ĨƂƌƐůĂŐĞƚ ŝŶƚĞƵƚŐƌćŶƐĞŶ
ŵĞůůĂŶ ŐĂŵŵĂůƚ ŽĐŚ ŶǇƩ͕ ƐŶĂƌĂƌĞ ĨƂƌƚǇĚůŝŐĂƌ
ĚĞŶ͘
'ĞŶŽŵĂƩŬŽƉƉůĂƐĂŵŵĂŶ
ĚĞƚƌĞůĂŶĚƐŬĂƉƐŬĂƌĂŬƚćƌĞƌŶĂ
ŵĞĚĞŶŶǇƐƚƌƵŬƚƵƌƉĊƚǀćƌƐ
ŽĐŚƌƵŶƚŝŽŵƌĊĚĞƚƐŬĂƉĂƐ
ĞƩƐĂŵŵĂŶŚĂŶŐ͕ŝƐƚćůůĞƚĨƂƌ
ƚƌĞĚĞůĂƌ͘ 
<ƵƐƚĞŶŽĐŚŚĂǀĞƚ
^ŬŽŐĞŶŽĐŚǀĊƚŵĂƌŬĞƌŶĂ
<ĂůŬďƌŽƩĞƚ
sŝƐŝŽŶĞŶćƌĂƩĨƂƌďŝŶĚĂŽĐŚĨƂƌŵĞĚůĂĚĞƚƌĞƂǀĞƌŽƌĚ-
ŶĂĚĞ ůĂŶĚƐŬĂƉƐŬĂƌĂŬƚćƌĞƌŶĂŵĞĚ ĞƩ ŶǇƩ ůĂŶĚƐŬĂƉƐ-
ĞůĞŵĞŶƚ͘ ĞƩĂ ĨƂƌ ĂƩ ǀŝƐĂ ĚĞŶ ǀĂƌŝĂƟŽŶ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ƌǇŵŵĞƌ͘
'ĞŶŽŵĂƩĨƂƌďŝŶĚĂŽĐŚŵĂƌŬĞƌĂĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞĂƩƌĂŬƟŽ-
ŶĞƌ ŝ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚćƌǀŝƐŝŽŶĞŶĂƩƐŬĂƉĂŶǇĂĚĞƐƟŶĂƟŽ-
ŶĞƌĨƂƌƚƵƌŝƐŵĞŶŽĐŚĨƌŝůƵŌƐůŝǀĞƚ͘
/ĚĂŐćƌĚĞƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞŬĂƌĂŬƚćƌĞƌŶĂŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŝŶƚĞ
ĨƂƌďƵŶĚŶĂŵĞĚǀĂƌĂŶĚƌĂ͘<ĂůŬďƌŽƩĞƚƐŬŝůũƐĊƚĨƌĊŶŬƵƐ-
ƚĞŶŽĐŚŚĂǀĞƚŐĞŶŽŵĚĞŶƚćƚĂŽĐŚŚƂŐĂƚĂůůƐŬŽŐĞŶ
KŵƌĊĚĞƚŝŶŶĞŚĊůůĞƌŵĊŶŐĂĂƩƌĂŬƟŽŶĞƌĨƂƌƚƵƌŝƐŵŽĐŚ
ĨƌŝůƵŌƐůŝǀ͕ ŵĞŶŝĚĂŐćƌĚĞƐƐĂŝŶƚĞĨƂƌďƵŶĚŶĂŵĞĚŶĊŐŽƚ
ŐĊŶŐƐƚƌĊŬ
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TILLGÄNGLIGHET
/ĚĂŐ
/ĚĂŐ ćƌ ƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚĞŶ ŽĐŚ ĚćƌŵĞĚ ŬŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶĞŶ
ĂǀďĞƐƂŬĂƌĞƐƚƂƌƐƚŬƌŝŶŐŬĂůŬďƌŽƩĞƚŽĐŚŬƵƐƚĞŶ͘ĞƐƂ-
ŬĂƌĞƟůůŬĂůŬďƌŽƩĞƚƉůĂĐĞƌĂƌƐŝŐŝĚĞŶƂƐƚƌĂĚĞůĞŶ͕ŶćƌĂ
ĞŶƚƌĠŶ͘,ćƌćƌďƌŽƩĞƚƐŬĂŶƚůĊŐŽĐŚďĞƐƂŬĂƌĞŶŬĂŶŐĊ
ƵƚŝǀĂƩŶĞƚ͘
sŝƐŝŽŶ
sŝƐŝŽŶĞŶćƌĂƩƟůůŐćŶŐůŝŐŐƂƌĂĞŶƐƚƂƌƌĞĚĞůĂǀůĂŶĚƐŬĂ-
ƉĞƚŽĐŚĚćƌŵĞĚŶǇƩũĂŚĞůĂŽŵƌĊĚĞƚƐƉŽƚĞŶƟĂů͘
,ƵǀƵĚŐƌĞƉƉ
&ƂƌĂƩůƂƐĂƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚĞŶƐŬĂƉĂƐŶǇĂƐƚƌĊŬŝŶŽŵŽŵ-
ƌĊĚĞƚ͕ ŬŽƉƉůĂĚĞ Ɵůů ĚĞ ƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌ ƐŽŵ ƌĞĚĂŶ ĮŶŶƐ͘
ĞŶ ŶǇĂ ƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ ďŝŶĚĞƌ ĚĞƐƐƵƚŽŵ ŝŚŽƉ ŽŵƌĊĚĞƚƐ
ƚƌĞƂǀĞƌŽƌĚŶĂĚĞŬĂƌĂŬƚćƌĞƌ͕ ŬƵƐƚĞŶŽĐŚŚĂǀĞƚ͕ƐŬŽŐĞŶ
ŽĐŚǀĊƚŵĂƌŬĞƌŶĂŽĐŚŬĂůŬďƌŽƩĞƚ͘
ĞƐƂŬĂƌĞ
>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐƵƉƉĚĞůŶŝŶŐͬƌŝŬƚŶŝŶŐ
^ƉƌŝĚŶŝŶŐĂǀďĞƐƂŬĂƌĞ
&ƂƌďŝŶĚĞůƐĞƐŽŵŬŽƉƉůĂƌŝŚŽƉƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌŶĂ
&ƂƌďŝŶĚĞůƐĞƐŽŵŬŽƉƉůĂƌŝŚŽƉŬĂƌĂŬƚćƌƐŽŵƌĊĚĞŶĂ
FÖRMEDLING
/ĚĂŐ
/ĚĂŐĨƂƌŵĞĚůĂƐŽŵƌĊĚĞƚŵĞĚŚũćůƉĂǀĞŶƐŬǇůƚŵĞĚƚĞǆ-
ƚĞŶůĊ ůĂŐƵŶĞŶ͘ĞƐƐƵƚŽŵĮŶŶƐĞŶ ƌĞƐĞƌǀĂƚƐŬǇůƚ ǀŝĚ
ĞŶƚƌĠŶŵĞĚĞŶƚĞǆƚŽŵćƐƚĞƚƌćƐŬŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚ͘
sŝƐŝŽŶ
sŝƐŝŽŶĞŶćƌĂƩůĞĚĂďĞƐƂŬĂƌĞŶƵƚŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽĐŚůĊƚĂ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƚĂůĂĨƂƌƐŝŐƐũćůǀ͘ 'ĞŶŽŵĂƩĨƂƌŵĞĚůĂůĂŶĚ-
ƐŬĂƉĞƚŵĞĚĞůĞŵĞŶƚŬŽƉƉůĂĚĞƟůůĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞƵƉƉůĞ-
ǀĞůƐĞƌ͕ ŬĂŶďĞƐƂŬĂƌĞŶŝƐƚƂƌƌĞŐƌĂĚƚƌćĚĂŝŶŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ŝƐƚćůůĞƚ ĨƂƌĂƩ ƐƚĊƉĊ ƐŝĚĂŶĂǀ͘  ůĞŵĞŶƚĞŶ ƐŬĂƉĂƌŶǇĂ
ǀŝŶŬůĂƌĂƩďĞƚƌĂŬƚĂůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŝĨƌĊŶ͘
,ƵǀƵĚŐƌĞƉƉ
ƩŶǇƩĂǀƚƌǇĐŬƐŬĂƉĂƌŝĚĞŶƟƚĞƚƟůůŚĞůĂŽŵƌĊĚĞƚ͘ǀ-
ƚƌǇĐŬĞƚĂĚĚĞƌĂƌĞƩŶǇƩŬƵůƚƵƌĞůůƚůĂŐĞƌƉƌćŐůĂƚĂǀĚĞŶ
ŶƵƟĚĂ ĂŶǀćŶĚŶŝŶŐĞŶ͕ ƚƵƌŝƐŵĞŶ͘ 'ĞŶŽŵ ĂƌŬŝƚĞŬƚƵƌ
ĨƂƌĞŶĂƐ ŶĂƚƵƌ͕  ŬƵůƚƵƌ ŽĐŚ ƌĞŬƌĞĂƟŽŶ ŽĐŚ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ƟůůŐćŶŐůŝŐƂƌƐŽĐŚĨƂƌŵĞĚůĂƐƟůůďĞƐƂŬĂƌĞŶ͘
 REKREATION  NATUR  KULTUR  ARKITEKTUR  UPPLEVELSER  
 HAV  SKOG  TILLGÄNGLIGHET  FÅGELSKÅDNING  FISKE 
 BAD  SOL  VANDRING
^ŬǇůƚƐŽŵĨƂƌŵĞĚůĂƌůĊůĂŐƵŶĞŶŽĐŚƌĞƐĞƌǀĂƚĞƚ
ůĞŵĞŶƚƐŽŵŵĂƌŬĞƌĂƌƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌŽĐŚƐŬĂƉĂƌ
ĚĞƐƟŶĂƟŽŶĞƌŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ƩŶǇƩĂǀƚƌǇĐŬͲĞƩŶǇƩŬƵůƚƵƌĞůůƚůĂŐĞƌƐŽŵĨƂƌŚĊůůĞƌƐŝŐ
ƟůůůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐŶǇĂďĞŚŽǀ͕ ƌĞŬƌĞĂƟŽŶŽĐŚƵƉƉůĞǀĞůƐĞ
KONCEPT
KONCEPT
FÖRSLAGETS TRE LAGER
&ƂƌƐůĂŐĞƚƐ ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ ŬŽŶĐĞƉƚ ćƌ ĂƩ ĨƂƌ-
ŵĞĚůĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐ ƐŬŝŌŶŝŶŐĂƌ ŽĐŚ ƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌ
ŽĐŚŬŽƉƉůĂƐĂŵŵĂŶŽŵƌĊĚĞƚƐĂƩƌĂŬƟŽŶĞƌ͘ Ğƚ
ŚĂŶĚůĂƌŽŵĂƩǀŝƐĂĚĞƚƐŽŵĮŶŶƐ͕ĨƂƌĂďĞƐƂŬĂ-
ƌĞŶŶćƌŵĂƌĞƵƉƉůĞǀĞůƐĞŶŽĐŚŽŵŵƂũůŝŐƚĨƂƌƐƚćƌ-
ŬĂĚĞŶ͘ĞƩĂŐƂƌƐŵĞĚŚũćůƉĂǀƚƌĞŶǇĂůĂŐĞƌ͘
>ŝŶũĞƌŶĂ
dǀĊ ůŝŶũĞƌ ƐŽŵ ŬŽƉƉůĂƌ ƐĂŵŵĂŶ ŽŵƌĊĚĞƚ ĚƌĂƐ
ƚǀćƌƐŐĞŶŽŵůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘>ŝŶũĞƌŶĂ͕ƐŽŵćƌŐĊŶŐ-
ƐƚƌĊŬĨƂƌŵĞĚůĂƌĚĞƐƚŽƌĂƐŬŝŌŶŝŶŐĂƌŶĂŽŵƌĊĚĞƚ
ƌǇŵŵĞƌ͘ >ŝŶũĞƌŶĂƟůůŐćŶŐůŝŐƂƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽĐŚǀŝ-
ƐĂƌƵƉƉŬŽŶƚƌĂƐƚĞŶŵĞůůĂŶŬĂůŬďƌŽƩĞƚƐƚƵƌŬŽƐĂ
ǀĂƩĞŶǇƚĂ͕ĚĞŚƂŐĂƚĂůůĂƌŶĂŵĞĚƐŬŽŐƐƵƉƉůĞǀĞů-
ƐĞŶ͕ǀĊƚŵĂƌŬĞƌŶĂƐĨƵŬƟŐĂŐƌćƐŽĐŚŬƵƐƚĞŶƐŶćƌ-
ŚĞƚƟůůŚĂǀĞƚŽĐŚŚŝŵůĞŶ͘
>ŝŶũĞƌŶĂƐŬĂƉĂƌƚǀĊƚǀćƌƐŶŝƩŐĞŶŽŵůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ŽĐŚ ĨƂƌŵĞĚůĂƌ ƉĊ ĞŶ ŬŽƌƚ ƐƚƌćĐŬĂ ƵƉƉ ĚĞŶ ǀĂ-
ƌŝĂƟŽŶĂǀƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌƐŽŵĮŶŶƐ͘>ŝŶũĞƌŶĂůŝŐŐĞƌ
ŶĊŐŽƚŽǀĂŶŵĂƌŬĞŶĨƂƌĂƩŵĂƌŬĞƌĂŐƌćŶƐĞŶŵĞů-
ůĂŶĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞŽĐŚŶǇƩŽĐŚ ĨƂƌ ĂƩ ƐŬĂƉĂŐŽĚ
ƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚ͘
ŝƌŬĞůŶ
ŶϯϬϬŵĞƚĞƌŝĚŝĂŵĞƚĞƌƐƚŽƌĐŝƌŬĞůƉůĂĐĞƌĂƐĚćƌ
ĚĞƚǀĊůŝŶũĞƌŶĂŬŽƌƐĂƐ͕ŝŬĂŶƚĞŶŵĞůůĂŶŬĂůŬďƌŽƚ-
ƚĞƚ ŽĐŚ ƚĂůůƐŬŽŐĞŶ͘ ŝƌŬĞůŶ ďŝĚƌĂƌ ŵĞĚ ĞŶ ŶǇ
ƵƉƉůĞǀĞůƐĞŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽĐŚĨƂƌŵĞĚůĂƌŽŵƌĊĚĞƚƐ
ŚƵǀƵĚƉƵŶŬƚŬĂůŬďƌŽƩĞƚƉĊĞƩŶǇƩƐćƩ͘ŝƌŬĞůŶ
ĨƵŶŐĞƌĂƌ ƐŽŵĞƩƐŝŐŶƵŵ ĨƂƌĚĞƚŶǇĂƵƉƉůĞǀĞů-
ƐĞůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽĐŚƐŬĂƉĂƌĞŶĂƩƌĂŬƟŽŶŝƐŝŐƐũćůǀ͘
ŝƌŬĞůŶƐŬĂƉĂƌĞŶŬŽƌƚƉƌŽŵĞŶĂĚŝŽŵƌĊĚĞƚŽĐŚ
ůĞĚĞƌďĞƐƂŬĂƌĞŶƵƚƂǀĞƌŬĂůŬďƌŽƩĞƚƐŚƂŐĂŬĂŶƚ
ŽĐŚǀĂƩĞŶƐƉĞŐĞůŶŽĐŚŝŶŽĐŚŐĞŶŽŵƚĂůůƐŬŽŐĞŶ
ŽĐŚƵŶĚĞƌƚƌćĚŬƌŽŶŽƌŶĂ͘
^ŵǇĐŬĞƐƂĂƌŶĂ
^ũƵ ƐŵǇĐŬĞƐƂĂƌ ŬŽƉƉůĂĚĞ Ɵůů ĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞ ƵƉƉ-
ůĞǀĞůƐĞƌ ƉůĂĐĞƌĂƐ Ƶƚ ŝ ŽŵƌĊĚĞƚ͘ ^ŵǇĐŬĞƐƂĂƌŶĂ
ƐŬĂƉĂƌ ĚĞƐŝƚŶĂƟŽŶĞƌ ŝ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ŽĐŚ ǀĂƌŝĞƌĂƌ
ŝ ĨŽƌŵ ŽĐŚ ĨƵŶŬƟŽŶ ďĞƌŽĞŶĚĞ ƉĊ ƵƉƉůĞǀĞůƐĞ͘
^ŵǇĐŬĞƐƂĂƌŶĂĨƂƌďŝŶĚƐŵĞĚĞŶŶĂƚƵƌƐƟŐ͘
&ƂƌƐůĂŐĞƚƐƚƌĞůĂŐĞƌƐŬĂƉĂƌĞŶǀćǆĞůǀĞƌŬĂŶŵĞů-
ůĂŶĂƩďĞƚƌĂŬƚĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽĐŚĂƩǀĂƌĂ ŝ ůĂŶĚ-
ƐŬĂƉĞƚ͘ĞƚůĞĚĞƌďĞƐƂŬĂƌĞŶŐĞŶŽŵůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ŽĐŚůĊƚĞƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƚĂůĂĨƂƌƐŝŐƐũćůǀ͘
ϱϮ ϱϯ
EdZE
<h^dEK,,sd
d>>^<K'E
FÖRMEDLING
TILLGÄNGLIGHET
^ŵǇĐŬĞƐƂĂƌ
^ŵǇĐŬĞƂƌĂŶĂƐƚƌƂƐƵƚŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͕ŵĂƌŬĞƌĂƌĞǆŝƐƚĞƌĂŶ-
ĚĞƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌŽĐŚƐŬĂƉĂƌĚĞƐƟŶĂƟŽŶĞƌ͘ ^ ŵǇĐŬĞƐƂĂƌŶĂ
ĨƂƌćĚůĂƌĚĞƚ ĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽĐŚ ǀĂƌŝĞƌĂƌ ŝ Ƶƚ-
ƚƌǇĐŬŽĐŚĨƵŶŬƟŽŶďĞƌŽĞŶĚĞƉĊƉůĂƚƐ͘ĞŬĂŶĨƵŶŐĞƌĂ
ƐŽŵŵƂďĞů͕ƵƚŬŝŬ͕ůćƉůĂƚƐ͕ďƌŽ͕ĨĊŐĞůƚŽƌŶĞůůĞƌŽŵŬůćĚ-
ŶŝŶŐƐƌƵŵ͘dĂŶŬĞŶćƌĂƩĚĞƐŬĂĨƂƌĂďĞƐƂŬĂƌĞŶŶćƌŵĂƌĞ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽĐŚƉĊƐĊƐćƩĨƂƌƐƚćƌŬĂƵƉƉůĞǀĞůƐĞŶ͘^ ŵǇĐŬ-
ĞƐƂĂƌŶĂŬŽƉƉůĂƐƐĂŵŵĂŶŵĞĚĞŶŶĂƚƵƌƐƟŐƐŽŵƐůŝŶŐ-
ƌĂƌƐŝŐŝŐĞŶŽŵŽŵƌĊĚĞƚ͘
ŝƌŬĞůŶ
ƩƐƚŽƌƚĞůĞŵĞŶƚ ůćŐŐƐŶĞƌ ŝ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ŝ ĨŽƌŵĂǀĞŶ
ĐŝƌŬĞů͘ ŝƌŬĞůŶ ĨƂƌŵĞĚůĂƌ ĞƩ ƵƚƐŶŝƩ Ăǀ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐ
ƐŬŝŌŶŝŶŐĂƌĚĊĚĞŶůćŐŐĞƌƐŝŐŵĞůůĂŶƂƉƉĞƚŽĐŚƐůƵƚĞƚ͕
ŵĞůůĂŶŵĂƌŬŽĐŚǀĂƩĞŶŽĐŚŵĞůůĂŶĨƌŽĚŝŐƚŽĐŚŬĂƌŐƚ͘
ŝƌŬĞůŶƐŬĂƉĂƌĞŶƵƉƉůĞǀĞůƐĞŽĐŚĂƩƌĂŬƟŽŶŝƐŝŐƐũćůǀ͘
<h^dEK,,sd
>ŝŶũĞƌŶĂ
dǀĊůŝŶũĞƌŝĨŽƌŵĂǀŐĊŶŐƐƚƌĊŬƉůĂĐĞƌĂƐƚǀćƌƐŐĞŶŽŵŽŵƌĊĚĞƚŽĐŚŬŽƉƉůĂƌŝŚŽƉůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐƵƉƉůĞǀĞůƐĞǀćƌĚĞŶ͘
ĞŶĨƂƌƐƚĂůŝŶũĞŶƐƚƌćĐŬĞƌƐŝŐĨƌĊŶĞŶƚƌĞŶŽĐŚƐũƂŶƟůůǀĊƚŵĂƌŬĞŶŽĐŚďĞƚĞƐŵĂƌŬĞŶ͘ĞŶĂŶĚƌĂůŝŶũĞŶƐƚƌćĐŬĞƌƐŝŐ
ĨƌĊŶŬƵƐƚĞŶŽĐŚŚĂǀĞƚŽĐŚƟůůƚĂůůƐŬŽŐĞŶ͘>ŝŶũĞŶƟůůŐćŶŐůŝŐŐƂƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽĐŚĨƂƌŵĞĚůĂƌĚĞƐƚŽƌĂƐŬŝŌŶŝŶŐĂƌŶĂ
ƐŽŵŽŵƌĊĚĞƚƌǇŵŵĞƌ͘ 
ZKddd<><
EdZE
d>>^<K'E
DZ<EK,d^DZ<Esd
ϱϰ ϱϱ
DK>>&KdKEW>/E:ZE͕/Z<>EK,^Dz<^PZE
<ŽŶĐĞƉƚŵŽĚĞůůͲ>ŝŶũĞƌŶĂ͕ĐŝƌŬĞůŶŽĐŚƐŵǇĐŬĞƐƂĂƌŶĂ >ŝŶũĞŶĨƌĊŶƚĂůůƐŬŽŐĞŶ͕ƵƚƟůůĂůǀĂƌĞŶŽĐŚŶĞƌŝŬĂůŬďƌŽƩĞƚ
>ŝŶũĞŶ ĨƌĊŶ ǀĊƚŵĂƌŬĞŶ ŽĐŚ ďĞƚĞƐŵĂƌŬĞŶ ŽĐŚ ŝŶ ŐĞŶŽŵ ƚĂůůƐŬŽŐĞŶ͘
^ŵǇĐŬĞƐƂŶǀŝĚǀĊƚŵĂƌŬĞŶćƌĞƩĨĊŐĞůƚŽƌŶ
ŝƌŬĞůŶŐĊƌƵƚƂǀĞƌŬĂůŬďƌŽƩĞƚƐŚƂŐĂŬĂŶƚŽĐŚŝŶŐĞŶŽŵƚĂůůƐŬŽŐĞŶŝƌŬĞůŶůŝŐŐĞƌŝƐŬćƌŶŝŶŐƐƉƵŶŬƚĞŶŵĞůůĂŶůŝŶũĞƌŶĂŽĐŚŬŽƉƉůĂƌ
ƐĂŵŵĂŶĚĞƐƐĂ
<ŽŶĐĞƉƚŵŽĚĞůůĞŶ ǀŝƐĂƌ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐ ŶǇĂ ĞůĞ-
ŵĞŶƚ͕ůŝŶũĞŶ͕ĐŝƌŬĞůŶŽĐŚƐŵǇĐŬĞƐƂĂƌŶĂ͘>ŝŶũĞƌŶĂ
ŚĂƌ ďƌƵƟƚƐ ƵƉƉ ĨƂƌ ĂƩ ŵƂƚĂ ĚĞƚ ĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽĐŚƐŬĂƉĂƌƉĊƐĊƐćƩŶǇĂĨƵŶŬƟŽŶĞƌ
ŽĐŚƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌ͘ 
>ŝŶũĞƌŶĂ
>ŝŶũĞŶŵĂƌŬĞƌĂƌ ĞŶƚƌĞŶ͕ ůĞĚĞƌ Ƶƚ ŝ ŬĂůŬďƌŽƩĞƚ͕
ƐŬĂƉĂƌĞŶŇǇƚďƌǇŐŐĂŝŵŝƩĞŶĂǀŬĂůŬďƌŽƩĞƚ͕ǀŝ-
ŬĞƌŶĞƌŝŬĂůŬďƌŽƩĞƚ͕ůĞĚĞƌŐĞŶŽŵƚĂůůƐŬŽŐĞŶŽĐŚ
ƵƚŵŽƚŚĂǀĞƚ͘>ŝŶũĞƌŶĂƟůůŐćŶŐůŝŐŐƂƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ŽĐŚŬŽƉƉůĂƌŝŚŽƉƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌŶĂ͘
ŝƌŬĞůŶ
ŝƌŬĞůŶŬŽƉƉůĂƌŝŚŽƉĚĞďĊĚĂůŝŶũĞƌŶĂŽĐŚƐŬĂƉĂƌ
ĞŶĐŝƌŬƵůĂƟŽŶŐĞŶŽŵĞƩŬŽƌƚƐƚƌćĐŬĂĂǀůĂŶĚƐŬĂ-
ƉĞƚ͘ĞƐƂŬĂƌĞŶŬĂŶǀćůũĂĂƩďĂƌĂŐĊĐŝƌŬĞůŶƌƵŶƚ
ĞůůĞƌǀŝŬĂĂǀƉĊŶĊŐŽŶĂǀůŝŶũĞƌŶĂŽĐŚƵƚŐĞŶŽŵ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘
ϱϲ ϱϳ
>ŝŶũĞŶƵƚĞŝŬĂůŬďƌŽƩĞƚĨŽƌŵĂƌĞŶŇǇƚďƌǇŐŐĂƐŽŵďĞƐƂŬĂƌĞŶŬĂŶƐŝŵŵĂƵƚƟůůĨƂƌĂƩďĞĮŶŶĂƐŝŐŽǀĂŶƉĊǀĂƩĞŶǇƚĂŶ
^ŵǇĐŬĞƐƂŶǀŝĚŬĂůŬďƌŽƩĞƚćƌĞƩŽŵŬůćĚŶŝŶŐƐƌƵŵƐŽŵƐŬĂƉĂƌƐŬǇĚĚŽĐŚůć͘
^ŵǇĐŬĞƐƂĂƌŶĂ
^ŵǇĐŬĞƐƂƌĂŶĂ ŬŽƉƉůĂƐ Ɵůů ĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞ ƵƉƉůĞ-
ǀĞůƐĞƌŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚͲĨĊŐĞůƐŬĊĚŶŝŶŐ͕ƐŽůŽĐŚďĂĚ͕
ƌĞŬƌĞĂƟŽŶ ŽĐŚ ŇŽƌĂ ŽĐŚ ĨĂƵŶĂ͘ Ğ ƐŬĂƉĂƌ ŶǇĂ
ĚĞƐƟŶĂƟŽŶĞƌŝŽŵƌĊĚĞƚĂƩƵƉƉƚćĐŬĂĞŶŽĐŚĞŶ
ĞůůĞƌ ůćŶŐƐĞŶ ůćŶŐƌĞƉƌŽŵĞŶĂĚ͘^ŵǇĐŬĞƐƂĂƌŶĂ
ćƌŬŽƉƉůĂĚĞƟůůǀĂƌĂŶĚƌĂŵĞĚĞŶŶĂƚƵƌƐƟŐ͘EĂ-
ƚƵƌƐƟŐĞŶŽĐŚůŝŶũĞƌŶĂŵƂƚƐƉĊǀŝƐƐĂƐƚćůůĞŶŽĐŚ
ďĞƐƂŬĂƌĞŶŬĂŶǀćůũĂƌŝŬƚŶŝŶŐ͘
^ŵǇĐŬĞƐƂĂƌŶĂƐĨƵŶŬƟŽŶ
ŶƚƌĞƐŬǇůƚͲDĂƌŬĞƌĂƌ͕ ŝŶĨŽƌŵĞƌĂƌŽĐŚǀćůŬŽŵŶĂƌŝŶƟůů
ŽŵƌĊĚĞƚ͘
&ĊŐĞůƚŽƌŶ Ͳ ,ćƌ ŬĂŶ ďĞƐƂŬĂƌĞŶ ŬĂŶ ďĞĮŶŶĂ ƐŝŐ ŽǀĂŶ
ŵĂƌŬĞŶ͕ŵĞĚŬŽŶƚĂŬƚƟůůŚŝŵůĞŶŽĐŚĨĊŐůĂƌŶĂ͘
hƚƐŝŬƚƐƉůĂƚƐĞŶͲĞƐƂŬĂƌĞŶďĞĮŶŶĞƌƐŝŐŝŐƌćŶƐĞŶŵĞů-
ůĂŶůĂŶĚŽĐŚŚĂǀ͘ hƚƐŝŬƚƉůĂƚƐŽĐŚůć
KŵŬůćĚŶŝŶŐƐƌƵŵ Ͳ sŝĚ ďĂĚ ŝ ďƌŽƩĞƚ ŬĂŶ ďĞƐƂŬĂƌĞŶ
ďǇƚĂŽŵŚćƌ͘ ^ŬĂƉĂƌƐŬǇĚĚŽĐŚůć
PǀĞƌŐĊŶŐŝŶƟůůůĂŵŵĞŶͲ,ćƌŬĂŶďĞƐƂŬĂƌĞŶǀĂƌĂŶćƌĂ
ůĂŵŵĞŶ͕ĞůůĞƌǀćůũĂƟƩĂƉĊĚĞŵĨƌĊŶĂǀƐƚĊŶĚ
dƌćĚŬŽũĂŶͲĞƐƂŬĂƌĞŶďĞĮŶŶĞƌƐŝŐƵŶĚĞƌƚƌćĚŬƌŽŶŽƌ-
ŶĂ͘>ĞŬĂŽĐŚŐƂŵŵĂƐŝŐ
'ůćŶƚĂŶͲ&ƵŶŐĞƌĂƌƐŽŵĞŶƐĂŵůŝŶŐƐƉůĂƚƐĨƂƌƉĂƵƐŽĐŚ
ĮŬĂ͘
ŶƐŵǇĐŬĞƐƂǀŝĚĞŶƚƌĞŶŵĂƌŬĞƌĂƌŽĐŚǀćůŬŽŵŶĂƌŝŶƟůůƵƉƉůĞǀĞůƐĞůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
^ŵǇĐŬĞƐƂŶǀŝĚŬƵƐƚƐĞŶƐŬĂƉĂƌĞŶƵƚƐŝŬƚƉůĂƚƐŝŐƌćŶƐĞŶŵĞůůĂŶůĂŶĚŽĐŚŚĂǀ
^ŵǇĐŬĞƐƂŶǀŝĚďĞƚĞƐŵĂƌŬĞŶƐŬĂƉĂƌĞŶƂǀĞƌŐĊŶŐŝŶƟůůůĂŵŵĞŶ
ϱϴ ϱϵ
FÖRSLAGETS FÖRHÅLLANDE TILL VATTNET
sĂƩŶĞƚćƌƐƚĂƌŬƚŶćƌǀĂƌĂŶĚĞ ŝŚĞůĂŽŵƌĊĚĞƚ͘,ĂǀĞƚ͕ĚĞƚǀĂƩĞŶĨǇůůĚĂŬĂůŬďƌŽƩĞƚ͕ǀĊƚŵĂƌŬĞƌŶĂŽĐŚ
ǀĂƩĞŶĚƌĂŐĞŶ͘DƂƚĞƚŵĞůůĂŶǀĂƩĞŶŽĐŚůĂŶĚďŝĚƌĂƌŵĞĚƐƚŽƌĂƵƉƉůĞǀĞůƐĞǀćƌĚĞŶĚĊǀĂƩĞŶŵćŶŐĚĞŶ
ƐŬŝŌĂƌŵĞĚĊƌƐƟĚŽĐŚǀćĚĞƌ͘ ĞƐƐĂǀćǆůŝŶŐĂƌŶĂďŝĚƌĂƌƟůůĞƩĚǇŶĂŵŝƐŬƚƐƉĞůŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘ĞŶƵƉƉůĞ-
ǀĞůƐĞŶǀŝůůũĂŐƵƚǀĞĐŬůĂŽĐŚĨƂƌƐƚćƌŬĂ͘
/ĚĂŐďĞĮŶŶĞƌƐŝŐďĞƐƂŬĂƌĞŶĂŶƟŶŐĞŶƉĊƐŝĚĂŶĂǀǀĂƩŶĞƚĞůůĞƌŝǀĂƩŶĞƚ͘ĞƚŶǇĂůĂŶĚƐŬĂƉƐĞůĞŵĞŶƚĞƚ͕
ůŝŶũĞƌŶĂ͕ĐŝƌŬĞůŶŽĐŚƐŵǇĐŬĞƐƂĂƌŶĂĂĚĚĞƌĂƌƐƚĞŐŚćƌĞŵĞůůĂŶ͘
/ĚĂŐ
sŝĚƐŝĚĂŶĂǀǀĂƩŶĞƚ
/ǀĂƩŶĞƚ
KǀĂŶƉĊǀĂƩŶĞƚ
ĞůǀŝƐŝǀĂƩŶĞƚ
KǀĂŶĨƂƌǀĂƩŶĞƚ
/ĨƂƌƐůĂŐĞƚ
GESTALTNINGSFÖRSLAG
5 m
10 m
10 m
5 m
+ 4,5 m
+ 6 m
100 m 200 m
dĞĐŬĞŶĨƂƌŬůĂƌŝŶŐ
WƌŽũĞŬƚŽŵƌĊĚĞ
,Ăǀ
sĂƩĞŶƐƉĞŐĞů
ĞsĂƩĞŶĚƌĂŐͬĚŝŬ
dĂůůƐŬŽŐ
sĊƚŵĂƌŬ
ĞƚĞƐŵĂƌŬ
ǇŐŐŶĂĚĞƌ
,ƂũĚŬƵƌǀŽƌϭŵ
ŝůǀćŐ
ŶŐǀćŐǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞŐĊ
ŝƌŬĞůŶ
>ŝŶũĞƌŶĂ
^ŵǇĐŬĞƐƂĂƌŶĂ
EĂƚƵƌƐƟŐ
WĂƌŬĞƌŝŶŐ
IL TRATIONSPLANLUS
ϲϮ ϲϯ
,ĂǀĞƚ
ϭ͗ϲϬϬϬ
&ĊŐĞůƚŽƌŶĞƚ
PǀĞƌŐĊŶŐƟůůůĂŵŵĞŶ
dƌćƐƉĊŶŐ
EĂƚƵƌƐƟŐ
dƌćĚŬŽũĂŶ
'ůćŶƚĂŶ
dƌćďƌǇŐŐĂ
hƚƐŝŬƚĞŶ
ŶƚƌĠŶ
ǇƚďƌǇŐŐĂ
dƌĂƉƉĂŶĞƌŝďƌŽƩĞƚ
KŵŬůćĚŶŝŶŐƐƌƵŵŵĞƚ
ŝƌŬ
dƌćƐƉĊŶŐ
dƌćƐƉĊŶŐ
^ŝŬƚůŝŶũĞ
LINJERNA GENOM LANDSKAPET
64 ϲϱ
>ćŶŐĚƐŶŝƩŐĞŶŽŵůŝŶũĞƌŶĂ
ĞƚƚǀĊƐŶŝƩĞŶŝůůƵƐƚƌĞƌĂƌĚĞƚůĂŶĚƐŬĂƉůŝŶũĞƌŶĂŐĊƌŐĞŶŽŵŽĐŚŚƵƌĚĞĨƂƌŵĞĚůĂƌŽůŝŬĂƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌ͘ 
ĞƚĨƂƌƐƚĂƐŶŝƩĞƚćƌĚĞŶůŝŶũĞƐŽŵŐĊƌĨƌĊŶǀĊƚŵĂƌŬĞŶŽĐŚďĞƚĞƐŵĂƌŬĞŶŽĐŚƟůůĞŶƚƌĠŶ͘>ŝŶũĞŶŐĊƌĨƌĊŶ
ĚĞŶƂƉƉŶĂŬƵƐƚƐƚƌćĐŬĂŶ͕ŐĞŶŽŵĚĞŶƐůƵƚŶĂƚĂůůƐŬŽŐĞŶŽĐŚŝŶƟůůĚĞƚƌƵŵƐŽŵŽŵƌĊĚĞƚŬƌŝŶŐŬĂůŬďƌŽƚ-
ƚĞƚĨŽƌŵĂƌ͘ ĞŶĂŶĚƌĂůŝŶũĞŶŐĊƌĨƌĊŶĚĞŶƐůƵƚŶĂƚĂůůƐŬŽŐĞŶƵƚƟůůŬĂůŬďƌŽƩĞƚ͕ĚćƌĚĞŶǀŝŬĞƌŶĞƌŽĐŚ
Ɵůů ć ůŝ Ƃ Ʃ >ŝ ũ Ĩ ćƩ Ċ Ě ŝĚ Ŭ ůŬď Ʃ ůů Ŭ Ś ů Ě Ś ů
dĂůůƐŬŽŐ
dĂůůƐŬŽŐ
dĂůůƐŬŽŐ
,Ăǀ
ϭ͗ϮϱϬϬ
<ĂůŬďƌŽƩůǀĂƌ
ŝůǀćŐ ^ƉĂƌƐĂŵǀĞŐĞƚĂƟŽŶŽĐŚƐƚĞŶƐƚƌĂŶĚ
^ĞŶĞĚĂ
^
Ğ

Ž
ǀ
Ă
Ŷ
<ĂůŬďƌŽƩ <ĂůŬďƌŽƩ
sĊƚŵĂƌŬ ĞƚĞƐŵĂƌŬůǀĂƌůǀĂƌ
ůǀĂƌ ůĂŶĚƐŬŽŐ ůǀĂƌ
dĂůůƐŬŽŐ
^ĞŶĞ
^
Ğ

Ž
ǀ
Ă
Ŷ
ŝůǀćŐ
ZćĐŬĞĂǀŬŽƌƚĞŶƐƚĊů
<ĂŶƚĂǀŬŽƌƚĞŶƐƚĊů
ŶƉĂƐƐŶŝŶŐĂǀŬĂŶƚĨƂƌƚƌćĚƐƚĂŵ
>ŝŶũĞŶƐĨŽƌŵ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŽĐŚƵƉƉůĞǀĞůƐĞ
>ŝŶũĞŶƐƵƞŽƌŵŶŝŶŐŽĐŚŵĂƚĞƌŝĂůůŝƚĞƚćƌĚĞŶƐĂŵŵĂŐĞŶŽŵŚĞůĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘ĞƌŽĞŶĚĞƉĊǀĂĚĚĞŶ
ƐŬćƌŐĞŶŽŵƐŬĂƉĂƐŽůŝŬĂƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌĨƂƌďĞƐƂŬĂƌĞŶ͘>ŝŶũĞŶƐŽŵćƌĞŶƐƉĊŶŐĂǀƚƌćŽĐŚŬŽƌƚĞŶƐƚĊůĨƂů-
ũĞƌƚĞƌƌćŶŐĞŶŽĐŚůŝŐŐĞƌĂůůƟĚƵƉƉŚƂũĚŽǀĂŶŵĂƌŬĞŶ͘EŝǀĊƐŬŝůůŶĂĚĞŶŵĞůůĂŶŵĂƌŬŽĐŚůŝŶũĞŶǀĂƌŝĞƌĂƌ͕ 
ŵĞŶŽŌĂƐƚůŝŐŐĞƌƐƉĊŶŐĞŶϮϬĐŵŽǀĂŶŵĂƌŬ͘>ŝŶũĞŶƐƐćƩĂƩŵƂƚĂůĂŶĚŬĂƉĞƚƐŬĂƉĂƌĞƩůŝƚĞƚŝŶŐƌĞƉƉ
ƐĂŵƟĚŝŐƚƐŽŵƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚĞŶďůŝƌŵǇĐŬĞƚŐŽĚ͘ĞƐƐƵƚŽŵćƌŵƂƚĞƚŵĞůůĂŶĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞŽĐŚŶǇƩƚǇĚ-
ůŝŐƚ͘DĂƚĞƌŝĂůĞŶƚƌćŽĐŚŬŽƌƚĞŶćƌƌŽďƵƐƚĂŽĐŚƐŬĂƉĂƌĞƩƐƚĂƌŬƚĨŽƌŵƐƉƌĊŬ͘
>ŝŶũĞŶƐŬćƌŐĞŶŽŵƚĂůůƐŬŽŐĞŶ͕ǀĊƚŵĂƌŬĞŶ͕ĂůǀĂƌĞŶ͕ďĞƚĞƐŵĂƌŬĞŶ͕ƵƚƂǀĞƌŽĐŚŶĞƌ ŝŬĂůŬďƌŽƩĞƚŽĐŚ
ƵƚŝŚĂǀĞƚ͘>ŝŶũĞŶƟůůŐćŶŐůŝŐŐƂƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽĐŚƵƉƉůĞǀĞůƐĞŶƉƌćŐůĂƐĂǀĚĞĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌŶĂŝ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘
ĞƚĂůũƉůĂŶĞŶƐƉůĂĐĞƌŝŶŐŽĐŚƵƚƐŶŝƩǀŝƐĂƐƉĊƐŝĚĂŶϳϮ͘
66 ϲϳ
ĞƚĂůũƉůĂŶƉĊƐƉĊŶŐ ŬŽŐĞŶĞŶŐĞŶŽŵƚĂůůƐ
LINJEN
^ƉĊŶŐĂǀƚƌć
Ͳϭ Ͳϭ
ZćĐŬĞĂǀŬŽƌƚĞŶƐƚĊů
ǀŬĂŶƚĨƂƌƚƌćĚƐƚĂŵ
DETALJER LINJEN
ϭ͗ϱϬ
<ĂŶƚĂǀŬŽƌƚĞŶƐƚĊů
ZćĐŬĞĂǀŬŽƌƚĞŶƐƚĊů
ϭ͗ϱϬ
ZćĐŬĞĂǀŬŽƌƚĞŶƐƚĊů
dƌćƐƉĊŶŐ
<ĂŶƚĂǀŬŽƌƚĞŶƐƚĊů
dǀćƌƐŶŝƩͲϭͲƐƉĊŶŐĞŶ
>ćŶŐĚƐŶŝƩͲϭͲƐƉĊŶŐĞŶ
ϭ͗ϮϬϬ
68 69
>ŝŶũĞŶƐŵƂƚĞŵĞĚŬĂůŬďƌŽƩĞƚ
sŝĚŬĂůŬďƌŽƩĞƚƐƐƂĚƌĂƐŝĚĂǀŝŬĞƌůŝŶũĞŶĂǀŽĐŚŶĞƌŝŬĂůŬďƌŽƩĞƚ͘dƌĂƉƉĂŶƐŚƂŐĂŽĐŚĚũƵƉĂƐƚĞŐƐŬĂƉĂƌ
ƐŝƩƉůĂƚƐĞƌĨƂƌĚĞďĞƐƂŬĂƌĞƐŽŵǀŝůůŶũƵƚĂĂǀƵƚƐŝŬƚĞŶ͕ƐŽůĂĞůůĞƌƚĂĞƩĚŽƉƉŝǀĂƩŶĞƚ͘WĊĞŶĂƐŝĚĂŶĂǀ
ƚƌĂƉƉĂŶĮŶŶƐĞƩƌćĐŬĞŽĐŚďĊĚĂŬĂŶƚĞƌŶĂďĞƐƚĊƌĂǀĞŶŬŽƌƚĞŶƐƚĊůƐŬŝǀĂĨƂƌĂƩƐŬĂƉĂĞƩĮŶƚĂǀƐůƵƚŽĐŚ
ĞŶŬĂŶƚĂƩǀŝůĂƐŝŐĞŵŽƚ͘
^ŶŝƩĞƚǀŝƐĂƌŚƵƌůŝŶũĞŶŽĐŚƐƉĊŶŐĞŶĂŶƉĂƐƐĂƐĞŌĞƌƚĞƌƌćŶŐĞŶ͘WĊƐĊƐćƩĨŽƌŵĂƌůŝŶũĞŶŽůŝŬĂƵƉƉůĞǀĞů-
ƐĞƌŽĐŚƵƩƌǇĐŬďĞƌŽĞŶĚĞƉĊǀĂƌƚŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚĚĞŶďĞĮŶŶĞƌƐŝŐƚƌŽƚƐĂƩŵĂƚĞƌŝĂůŽĐŚƵƞŽƌŵŶŝŶŐĞŶćƌ
ĚĞŶƐĂŵŵĂ͘ĞŶŶĂƐŶŝƩůŝŶũĞćƌŵĂƌŬĞƌĂĚƉĊĚĞƚĂůũƉůĂŶĞŶĨƂƌŝƌŬĞůŶ;ƐŝĚ͘ϳϮͲϳϯͿ͘
>ćŶŐĚƐŶŝƩͲϭͲůŝŶũĞŶƐŽŵǀŝŬĞƌŶĞƌŝŬĂůŬďƌŽƩĞƚ
ϭ͗ϭϬϬ
,ćŶŐƚƌĂƉƉĂ
ZćĐŬĞĂǀŬŽƌƚĞŶƐƚĊů
dƌćƐƉĊŶŐ
dƌćďƌǇŐŐĂ
<ĂŶƚĂǀŬŽƌƚĞŶƐƚĊů
dƌĂƉƉĂĂǀƚƌć
ϳϬ
>ŝŶũĞŶƐƵƉƉůĞǀĞůƐĞ
<ŽůůĂŐĞƚǀŝƐĂƌŚƵƌƐƉĊŶŐĞŶůĞĚĞƌďĞƐƂŬĂƌĞŶŐĞŶŽŵŽĐŚůćƩŽǀĂŶĨƂƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘^ ƉĊŶŐĞŶƐƵƉƉŚƂũŶŝŶŐ
ŽǀĂŶŵĂƌŬĞŶƐŬĂƉĂƌĞŶĞīĞŬƚďĊĚĞǀŝƐƵĞůůƚŽĐŚĞŵŽƟŽŶĞůůƚ͘<ĂŶƚĞŶŵŽƚĚĞƚĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ŽĐŚĂǀƚƌǇĐŬĞƚĨƌĊŶĚĞƚŶǇĂďůŝƌƚǇĚůŝŐƚ͘ĞƐƂŬĂƌĞŶƌƂƌƐŝŐĞŶďŝƚŽǀĂŶůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽĐŚďĞƚƌĂŬƚĂƌĚĞƚ
ůĂŶĚƐŬĂƉƐŽŵŚĂŶͬŚŽŶƌƂƌƐŝŐŝŐĞŶŽŵ͘hƉƉůĞǀĞůƐĞŶĨƂƌćŶĚƌĂƐƵƚĞŌĞƌůŝŶũĞŶďĞƌŽĞŶĚĞƉĊůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐ
ƐƚƌƵŬƚƵƌ͕ ǀĞŐĞƚĂƟŽŶ͕ƌƵŵƐůŝŐŚĞƚŽĐŚĊƌƐƟĚ͘
^ƉĊŶŐĞŶƐĨŽƌŵŽĐŚƵƩƌǇĐŬ ƐŬĂƉĂƌĞƩŵŽƚƐƚĊŶĚŵŽƚĚĞƚĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞ ůĂŶĚƐŬĂƉƐĂŵƟĚŝŐƚƐŽŵĚĞƚ
ƚĂƌŚćŶƐǇŶ͘<ŽƌƚĞŶŬĂŶƚĞŶǀŝŬĞƌĂǀĨƂƌƐƚŽƌĂƚƌćĚŽĐŚŐƌćƐĞƚƟůůĊƚƐǀćǆĂƵƉƉŵĞůůĂŶƚƌćƉůĂŶŬŽƌŶĂƉĊ
ƐƉĊŶŐĞŶ͘
9,
5 9 6,
510
10
,511
10m 20m
CIRKELN
ϳϮ ϳϯ
ůǀĂƌ
ĞƚĂůũƉůĂŶ͕ŵƂƚĞƚŵĞůůĂŶ
ůŝŶũĞŶŽĐŚĐŝƌŬĞůŶ
ĞƚĂůũƉůĂŶ͕ƐƉĊŶŐĞŶŐĞŶŽŵ
ƚĂůůƐŬŽŐĞŶ
ŝƌŬĞůŶƐĨŽƌŵ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŽĐŚƵƉƉůĞǀƐůĞ
ŝƌŬĞůŶůŝŐŐĞƌŝƐŬćƌŶŝŶŐƐƉƵŶŬƚĞŶŵĞůůĂŶĚĞďĊĚĂůŝŶũĞƌŶĂŽĐŚŬŽƉƉůĂƌŝŚŽƉĚĞƐƐĂ͘>ŝŶũĞŶƐŬĂƉĂƌĞŶĐŝƌ-
ŬƵůćƌƉƌŽŵĞŶĂĚŐĞŶŽŵĞƩƵƚƐŶŝƩĂǀůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽĐŚůĞĚĞƌƵƚƟůůůŝŶũĞƌŶĂŽĐŚĚĞƚƂǀƌŝŐĂůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘
ŝƌŬĞůŶćƌƉůĂĐĞƌĂĚǀŝĚŽŵƌĊĚĞƚƐŚƵǀƵĚĂƩƌĂŬƟŽŶĨƂƌ ƚƵƌŝƐŵĞŶ͕ŬĂůŬďƌŽƩĞƚ͕ŵĞĚĚĞƐƐŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌ
ĨƂƌƐŽůŽĐŚďĂĚ͘ŝƌŬĞůŶĂĚĚĞƌĂƌĞŶƵƉƉůĞǀĞůƐĞƟůůĚĞĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌŶĂ͕ĚĊďĞƐƂŬĂƌĞŶŬĂŶ
ǀĂŶĚƌĂƵƚƂǀĞƌŬĂůŬďƌŽƩĞƚŽĐŚǀĂƩĞŶƐƉĞŐĞůŶŽĐŚŝŶŐĞŶŽŵƐŬŽŐĞŶŽĐŚƵŶĚĞƌƚĂůůŬƌŽŶŽƌŶĂ͘ŝƌŬĞůŶ
ĨƂƌůćŶŐĞƌƐćƐŽŶŐĞŶĨƂƌƚƵƌŝƐŵĞŶ͕ĚĊĚĞŶďůŝƌĞŶĂƩƌĂŬƟŽŶƐŽŵĨƵŶŐĞƌĂƌĊƌĞƚƌƵŶƚ͘&ƌĊŶĐŝƌŬĞůŶŬĂŶ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚďĞƚƌĂŬƚĂƐŽĐŚƵƉƉůĞǀĂƐŝƐƚƂƌƌĞŐƌĂĚćŶƟĚŝŐĂƌĞ͘
ŝƌŬĞůŶďĞƐƚĊƌĂǀŬŽƌƚĞŶƐƚĊů͘EćƌĚĞŶŐĊƌƵƚƂǀĞƌŬĂůŬďƌŽƩĞƚƐϰ͕ϱŵŚƂŐĂŬĂŶƚĮŶŶƐĞƩϭ͕ϭϬŵŚƂŐƚ
ƌćĐŬĞƉĊǀĂƌƐŝĚĂ͘hƚĞƂǀĞƌǀĂƩŶĞƚƂƉƉŶĂƐƐŝŬƚůŝŶũĞŶƵƉƉŽĐŚďĞƐƂŬĂƌĞŶŬĂŶďůŝĐŬĂƵƚƂǀĞƌŚĞůĂŬĂůŬ-
ďƌŽƩĞƚ͘,ŝŵůĞŶƐƉĞŐůĂƐŝŬĂůŬďƌŽƩĞƚƐǀĂƩĞŶǇƚĂŽĐŚŽůŝŬĂƵƩƌǇĐŬƐŬĂƉĂƐďĞƌŽĞŶĚĞĂǀǀćĚĞƌŽĐŚĊƌƐ-
ƟĚ͘
нϭϬ͕ϱ
^ƉĊŶŐͬƚƌĂƉƉĂ
ŶĞƌŝǀĂƩŶĞƚ
EŝǀĊǀĂƩĞŶǇƚĂнϰ͕ϱŵ
ϰŵďƌĞĚĐŝƌŬĞůĂǀŬŽƌƚĞŶƐƚĊů
&ůǇƚďƌǇŐŐĂ
^ƚƌĂŶĚŬĂŶƚ
dĂůůƐŬŽŐ
^ƉĊŶŐƵƚŵŽƚŬƵƐƚĞŶŽĐŚŚĂǀĞƚ
Ͳ
ϭ
Ͳϭ
&Ͳ
&ϭ
Ͳ
ϭ
ĞƚĂůũƉůĂŶ͕ĐŝƌŬĞůŽĐŚďćŶŬ
нϭϬ
ϭ͗ϭϱϬϬ
'Ͳ'ϭ
ZćĐŬĞĂǀƌŽƐƞƌŝƩƐƚĊů
ćƌĂŶĚĞƐƚŽůƉĂƌĂǀŐĂůǀĂŶŝƐĞƌĂƚƐƚĊů
ϳϰ ϳϱ
DETALJER CIRKELN
ŝƌŬĞůŶƵƚƂǀĞƌŬĂůŬďƌŽƩĞƚ
EćƌĐŝƌŬĞůŶƐůćƉƉĞƌŵĂƌŬŶŝǀĊŶŽĐŚŐĊƌƵƚƂǀĞƌŬĂůŬďƌŽƩĞƚƐŚƂŐĂŬĂŶƚďĞĮŶŶĞƌƐŝŐďĞƐƂŬĂƌĞŶŽǀĂŶĨƂƌ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽĐŚǀĂƩĞŶǇƚĂŶ͘Ʃϭ͕ϭϬŵŚƂŐƚƌćĐŬĞƉĊďĊĚĂƐŝĚŽƌƐŬĂƉĂƌĞƩƐŬǇĚĚ͘ZćĐŬĞƚďĞƐƚĊƌĂǀ
ƌŽƐƞƌŝƩƐƚĊůŽĐŚƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĂƉůĞǆŝŐůĂƐƐŬŝǀŽƌĨƂƌĂƩŵĂǆŝŵĞƌĂǀǇŶŽĐŚƵƉƉůĞǀĞůƐĞŶ͘WƌŽŵĞŶĂĚĞŶƵƚ
ƂǀĞƌďƌŽƩĞƚďũƵĚĞƌƉĊƵƚƐŝŬƚŽĐŚŬŽŶƚĂŬƚŵĞĚďĊĚĞŚŝŵŵĞůŽĐŚǀĂƩĞŶ͘
^ŶŝƩͲϭͲĐŝƌŬĞůŶƂǀĞƌŬĂůŬďƌŽƩĞƚ
ϭ͗ϭϬϬ
<ĂůŬďƌŽƩĞƚƐŬĂŶƚ
WůĂƩŽƌĂǀŬŽƌƚĞŶƐƚĊů
ϭ͗ϱϬϭ͗ϱϬ
ćŶŬĂǀƐƚĊůŽĐŚƚƌć
WůĞǆŝŐůĂƐ
sĂƩĞŶǇƚĂŬĂůŬďƌŽƩĞƚнϰ͕ϱŵ
ZćĐŬĞĂǀƌŽƐƞƌŝƩƐƚĊůŝƌŬĞůŶĂǀŬŽƌƚĞŶƐƚĊů
dǀćƌƐŶŝƩͲϭͲĐŝƌŬĞůŶ >ćŶŐĚƐŶŝƩ&Ͳ&ϭͲĐŝƌŬĞůŶ
ćƌĂŶĚĞƐƚŽůƉĂƌĂǀŐĂůǀĂŶŝƐĞƌĂƚƐƚĊů
ϳϲ ϳϳ
DETALJER CIRKELN
ZćĐŬĞĂǀƌŽƐƞƌŝƩƐƚĊů
ćŶŬ͕ƐƚĊůƉƌŽĮůŵĞĚƚƌćƐŝƚƐ
WůĂƩŽƌĂǀŬŽƌƚĞŶƐƚĊů
ŝƌŬĞůŶƐŵĂƚĞƌŝĂůŽĐŚƵƩƌǇĐŬ
ŝƌŬĞůŶďĞƐƚĊƌĂǀŬŽƌƚĞŶƐƚĊůƐƉůĂƩŽƌŵĞĚĞŶƚĞǆƚƵƌ ĨƂƌĂƩƵŶĚǀŝŬĂŚĂůŬĂǀŝĚŶĞĚĞƌďƂƌĚ͘
ćŶŬĂƌĮŶŶƐƉůĂĐĞƌĂĚĞŝĐŝƌŬĞůŶƐŵŝƩůŝŶũĞƉĊĞƩĂŶƚĂůƐƚćůůĞŶ͕ďĊĚĞƵƚĞƂǀĞƌǀĂƩŶĞƚŽĐŚ
ƵŶĚĞƌƚĂůůŬƌŽŶŽƌŶĂ͘ćŶŬĂƌŶĂďĞƐƚĊƌĂǀĞŶƐƚĊůƉƌŽĮůŽĐŚƚƌćƐŝƚƐ͘ZćĐŬĞŶĂćƌĂǀƌŽƐƞƌŝƩƐƚĊů
ŽĐŚƉůĞǆŝŐůĂƐ͘
ĞƚĂůũƉůĂŶƉĊĐŝƌŬĞůŶ
ϭ͗ϱϬ
ϳϴ ϳϵ
DETALJER CIRKELN 
DƂƚĞƚŵĞůůĂŶĐŝƌŬĞůŶŽĐŚůŝŶũĞƌŶĂ
WĊƚǀĊƐƚćůůĞŶŵƂƚĞƌĐŝƌŬĞůŶƐƉĊŶŐĂƌŶĂ͘,ćƌƐŬĂƉĂƐĞƩŵĂƚĞƌŝĂůďǇƚĞƐŽŵŵĂƌŬĞƌĂƌĞůĞŵĞŶƚĞŶƐŽůŝŬĂ
ƌŝŬƚŶŝŶŐŽĐŚďĞƚǇĚĞůƐĞ͘ŝƌŬĞůŶďĞƐƚĊƌŚĞůƚ Ăǀ ŬŽƌƚĞŶƐƚĊů͘ ^ƉĊŶŐĞŶƐ ŬĂŶƚĞƌ ƐŽŵćǀĞŶĚĞďĞƐƚĊƌĂǀ
ŬŽƌƚĞŶƐůƵƚĂƌĚćƌĚĞŵƂƚĞƌĐŝƌŬĞůŶŽĐŚŬćŶƐůĂŶďůŝƌĂƩƐƉĊŶŐĞŶůƂƉĞƌƵŶĚĞƌĐŝƌŬĞůŶƐŽŵćƌĚĞƚƂǀĞƌ-
ŽƌĚŶĂĚĞĞůĞŵĞŶƚĞƚŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘
ŝƌŬĞůŶŐĞŶŽŵƚĂůůƐŬŽŐĞŶ;ŵŽƚƐƚĊĞŶĚĞƐŝĚĂͿ
/ƚĂůůƐŬŽŐĞŶƐŬĂƉĂƌĐŝƌŬĞůŶĞŶĂŶŶĂŶƵƉƉůĞǀĞůƐĞćŶŶćƌĚĞŶŐĊƌƵƚƂǀĞƌǀĂƩŶĞƚ͘,ćƌďĞĮŶŶĞƌƐŝŐďĞ-
ƐƂŬĂƌĞŶƵŶĚĞƌƚĂůůŬƌŽŶŽƌŶĂŽĐŚƟůůƐĂŵŵĂŶƐŵĞĚƚƌćĚƐƚĂŵŵĂƌŶĂďŝůĚĂƐĞƩƚǇĚůŝŐƚƌƵŵĚćƌůũƵƐŽĐŚ
ƐŬƵŐŐĂƐŬŝŌĂƌŵĞĚǀćĚĞƌ͘ 
нϭϭ͕ϱ
нϭϭ͕ϵ
нϭϭ͕ϵ
н ϭϮ
ϭϮ
dƌćƐƉĊŶŐ
WůĂƩŽƌĂǀŬŽƌƚĞŶƐƚĊů
Ċů
<ĂŶƚĂŶƉĂƐƐĂƐĨƂƌƚƌćĚƐƚĂŵ
ĞƚĂůũƉůĂŶƉĊŵƂƚĞƚŵĞůůĂŶĐŝƌŬĞůŶŽĐŚƐƉĊŶŐĞŶ ϭ͗ϭϬϬ
ćŶŬĂǀƐƚĊůŽĐŚƚƌć
dǀćƌƐŶŝƩ'Ͳ'ϭͲĐŝƌŬĞůŶŐĞŶŽŵƚĂůůƐŬŽŐĞŶ
ϭ͗ϱϬ
ŝƌŬĞůŶƐƵƉƉůĞǀĞůƐĞ
<ŽůůĂŐĞƚ ǀŝƐĂƌ ŚƵƌ ĐŝƌŬĞůŶ Ăǀ ŬŽƌƚĞŶƐƚĊů ƚĂƌ ďĞƐƂŬĂƌĞŶ ƉĊ ĞŶ ƉƌŽŵĞŶĂĚ Ƶƚ ƂǀĞƌ ŬĂůŬďƌŽƩĞƚƐ ŚƂŐĂ
ŬĂŶƚ͘ĞƐƂŬĂƌĞŶďĞĮŶŶĞƌƐŝŐŽǀĂŶǀĂƩĞŶƐƉĞŐĞůŶŽĐŚŚĂƌĨƵůůŬŽŶƚĂŬƚŵĞĚŚŝŵůĞŶ͘ŝƌŬĞůŶĂĚĚĞƌĂƌ
ĞŶƵƉƉůĞǀĞůƐĞŽĐŚĨƂƌďĞƐƂŬĂƌĞŶŶćƌŵĂƌĞůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘ŝƌŬĞůŶďůŝƌĞŶƉĂƐƐĂŐĞŐĞŶŽŵĞƩƵƚƐŶŝƩĂǀ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐĂŵƟĚŝŐƚƐŽŵĚĞŶĨƵŶŐĞƌĂƌƐŽŵĞŶƵƉƉĞŚĊůůƐƉůĂƚƐ͘
ŝƌŬĞůŶ ĨƂƌůćŶŐĞƌ ƐćƐŽŶŐĞŶ ĨƂƌ ƚƵƌŝƐŵĞŶǀŝĚŬĂůŬďƌŽƩĞƚ͕ ƐŽŵĂŶŶĂƌƐćƌŬŽŶĐĞŶƚƌĞƌĂĚƟůů ƐŽŵŵĂƌͲ
ŵĊŶĂĚĞƌŶĂŵĞĚƐŽůŽĐŚďĂĚ͘ŝƌŬĞůŶƐŬĂƉĂƌĞŶƵƉƉůĞǀĞůƐĞŽĐŚĂƩƌĂŬƟŽŶĊƌĞƚƌƵŶƚ͘
ϴϬ
ϴϮ ϴϯ
SMYCKESÖN ENTRÉN
AHR KULTURLANDSKAP
sćůŬŽŵŵĞŶƟůůŚƌŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉ͕ĞƩ
ƵƉƉůĞǀĞůƐĞůĂŶĚƐŬĂƉĨƂƌĨƌŝůƵŌƐůŝǀ͕ 
ƌĞŬƌĞĂƟŽŶŽĐŚĂŬƟǀŝƚĞƚ͘
ŚƌćƌĞƩŝŶĂŬƟǀƚŝŶĚƵƐƚƌŝůĂŶĚƐŬĂƉƐŽŵĂŶƉĂƐƐĂƚƐĨƂƌ
ƚƵƌŝƐŵ͘,ćƌŬĂŶĚƵƐŽůĂŽĐŚďĂĚĂ͕ǀĂŶĚƌĂƵƚƂǀĞƌ
ŬĂůŬďƌŽƩĞƚƐŬĂŶƚ͕ŬůćƩƌĂƵƉƉŝĨĊŐĞůƚŽƌŶĞƚŽĐŚƵƞŽƌƐŬĂĞƩ
ůĂŶĚƐŬĂƉĨǇůůƚĂǀďĞƌćƩĞůƐĞƌ͘ ^ƉĊŶŐĂƌŶĂǀŝƐĂƌǀćŐĞŶ͕ǀŝŬĂǀ
ƉĊŶĂƚƵƌƐƟŐĞŶŽĐŚƵƉƉƚćĐŬƐŵǇĐŬĞƐƂĂƌŶĂƐŽŵćƌŬŽƉƉůĂĚĞ
ƟůůƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘
dƌćƐƉĊŶŐ
<ĂŶƚĂǀŬŽƌƚĞŶƐƚĊů
ŶƚƌĠŶƐĨŽƌŵ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŽĐŚƵƉƉůĞǀĞůƐĞ
ŶĞŶƚƌĞƐŬǇůƚŽĐŚŶǇŐĊŶŐǀćŐŝŶŵŽƚŽŵƌĊĚĞƚŵĂƌŬĞƌĂƌŽĐŚǀćůŬŽŵŶĂƌƟůůĚĞƚŶǇĂ
ƵƉƉůĞǀĞůƐĞůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘ŶƚƌĞƐŬǇůƚĞŶďĞƐƚĊƌćǀĞŶĚĞŶĂǀŬŽƌƚĞŶƐƚĊů͘ŶŬŽƌƚƚĞǆƚŽĐŚŬĂƌƚĂƂǀĞƌŽŵ-
ƌĊĚĞƚǀŝƐĂƌƵƉƉůĞǀĞůƐĞůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͕ĚĞŶƐƚƌƵŬƚƵƌŽĐŚĚĞĞůĞŵĞŶƚƐŽŵćƌŬŽƉƉůĂĚĞƟůůĚĞƚ͘'ĊŶŐǀćŐĞŶ
ůĞĚĞƌĚŝƌĞŬƚƵƚŝŬĂůŬďƌŽƩĞƚ͘
dƌĂƉƉĂĂǀƚƌć͕ŵĞĚŬŽƌƚĞŶŬĂŶƚ
ŶƚƌĞƐŬǇůƚĂǀŬŽƌƚĞŶƐƚĊů
ϭ͗ϮϬ
84 ϴϱ
SMYCKESÖN FÅGELTORNET
dƌĂƉƉĂĂǀƚƌć͕ŵĞĚŬŽƌƚĞŶŬĂŶƚ
ZćĐŬĞĂǀŬŽƌƚĞŶƐƚĊů
dƌćƐƉĊŶŐ
EĂƚƵƌƐƟŐ
&ĊŐĞůƚŽƌŶĞƚƐĨŽƌŵ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŽĐŚƵƉƉůĞǀĞůƐĞ
ƩĨĊŐĞůƚŽƌŶŽĐŚƵƚƐŝŬƚƐƚŽƌŶƉůĂĐĞƌĂƐǀŝĚŬĂŶƚĞŶĂǀŽŵƌĊĚĞƚƐƐƚƂƌƐƚĂǀĊƚŵĂƌŬ͘&ĊŐĞůƚŽƌŶĞƚƐŽŵćƌĞŶ
ĂǀƐŵǇĐŬĞƐƂĂƌŶĂŬŽƉƉůĂƐƐĂŵŵĂŶŵĞĚĚĞĂŶĚƌĂƐŵǇĐŬĞƐƂĂƌŶĂƐŽŵůŝŐŐĞƌƵƚƐƉƌŝĚĚĂ ŝ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ŵĞĚĞŶŶĂƚƵƌƐƟŐ͘sŝĚŶĂƚƵƌƐƟŐĞŶćƌďĞĮŶŶĞƌƐŝŐďĞƐƂŬĂƌĞŶĚŝƌĞŬƚ ŝ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘^ŵǇĐŬĞƐƂŶĨĊŐĞů-
ƚŽƌŶĞƚćƌŬŽƉƉůĂĚĞƟůůĞŶĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞƵƉƉůĞǀĞůƐĞŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͕ĚĞŶŵĊŶŐĨĂůĚĂǀĨĊŐůĂƌƐŽŵŚćĐŬĂƌŝ
ŽŵƌĊĚĞƚ͘&ĊŐĞůƚŽƌŶĞƚĨƂƌćĚůĂƌŽĐŚĨƂƌďĞƐƂŬĂƌĞŶŶćƌŵĂƌĞĚĞŶŶĂƵƉƉůĞǀĞůƐĞ͘
&ĊŐĞůƚŽƌŶĞƚćƌƵƉƉďǇŐŐƚĂǀƐƚĊĞŶĚĞƚƌćƉĂŶĞůŽĐŚďĞƐƚĊƌĂǀĨǇƌĂǀĊŶŝŶŐĂƌ͘ sŝĚǀĂƌũĞǀĊŶŝŶŐĮŶŶƐĨƂŶƐ-
ƚĞƌ ŝŽůŝŬĂƐƚŽƌůĞŬĊƚĂůůĂǀćĚĞƌƐƚƌćĐŬ͘&ƂƌĚĞŶƐŽŵ ŝŶƚĞŚĂƌŶĊŐŽŶŬƵŶƐŬĂƉĞůůĞƌŶĊŐŽƚ ŝŶƚƌĞƐƐĞĂǀ
ĨĊŐůĂƌĨƵŶŐĞƌĂƌƚŽƌŶĞƚćǀĞŶƐŽŵĞƩƵƚƐŝŬƚƐƚŽƌŶ͘
^ƚĊĞŶĚĞƚƌćƉĂŶĞů
ϭ͗ϱϬ
&ĊŐĞůƚŽƌŶĞƚƐƵƉƉůĞǀĞůƐĞ
<ŽůůĂŐĞƚ ǀŝƐĂƌ ŚƵƌ ďĞƐƂŬĂƌĞ ďĞĮŶŶĞƌ ƐŝŐ ŝŶƵƟ ĨĊŐĞůƚŽƌŶĞƚ ŽĐŚ ďůŝĐŬĂƌ Ƶƚ ƂǀĞƌ ĂůǀĂƌĞŶ͕ ŬƵƐƚĞŶŽĐŚ
ŚĂǀĞƚ͘&ƂŶƐƚƌĞƚŵƂũůŝŐŐƂƌĨĊŐĞůƐŬĊĚŶŝŶŐƐĂŵƟĚŝŐƚƐŽŵĚĞŶƐŬĂƉĂƌĞŶƌĂŵŽĐŚƉĂŶŽƌĂŵĂǀǇŵŽƚůĂŶĚ-
ƐŬĂƉĞƚ͘
PƉƉŶŝŶŐĂƌŶĂĊƚĂůůĂǀćĚĞƌƐƚƌćĐŬŐƂƌĂƩůũƵƐĞƚŚĞůĂƟĚĞŶƐůćƉƉƐŝŶŝďǇŐŐŶĂĚĞŶŽĐŚƐŬĂƉĂƌĞƩƐƉĞůŝ
ůũƵƐŽĐŚƐŬƵŐŐĂ͘
86
88
SMYCKESÖN UTSIKTEN
hƚƐŝŬƚĞŶƐƵƉƉůĞǀĞůƐĞ
<ŽůůĂŐĞƚǀŝƐĂƌƐŵǇĐŬĞƐƂŶhƚƐŝŬƚĞŶƐŽŵůŝŐŐĞƌƉůĂĐĞƌĂĚůćŶŐƐƚƵƚƉĊŬƵƐƚƐƚƌćĐŬĂŶƐƵĚĚĞ͘ĞŶďĞƐƚĊƌ
ĂǀĞŶŬŽƌƚĞŶŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶŽĐŚĨƵŶŐĞƌĂƌƐŽŵŵƂďĞů͕ůćƉůĂƚƐŽĐŚƵƚŬŝŬƐƉůĂƚƐ͘ŶŶĂƚƵƌƐƟŐůĞĚĞƌĨƌĂŵƟůů
hƚƐŝŬƚĞŶ͕ƐŽŵŵĂƌŬĞƌĂƌŽĐŚĨƂƌƐƚćƌŬĞƌƵƉƉůĞǀĞůƐĞŶĂǀĚĞƚĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘^ŵǇĐŬĞƐƂŶďůŝƌĞŶ
ĚĞƐƟŶĂƟŽŶŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͕ĞŶƉůĂƚƐĂƩƐĂŵůĂƐǀŝĚĞůůĞƌĞŶƐĂŵŬůŝǀĂƵƉƉƉĊĨƂƌĂƩŶũƵƚĂĂǀŽĐŚďĞƚƌĂŬƚĂ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘
ϵϬ ϵϭ
DISKUSSION
&ƌĂŵƟĚĞŶƐůĂŶĚƐŬĂƉ
DŝƩĨƂƌƐůĂŐŚĂŶƚĞƌĂƌĞŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶĂǀůĂŶĚ-
ƐŬĂƉĞƚ ǀŝĚ Śƌ͕  Ěćƌ ĂŶǀćŶĚŶŝŶŐĞŶ ŐĊƌ ĨƌĊŶ ĂƩ
ǀĂƌĂƉƌŽĚƵŬƟŽŶƐďĂƐĞƌĂĚƟůůƵƉƉůĞǀĞůƐĞďĂƐĞƌĂĚ͘
dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶƵƚƐƉĞůĂƌ ƐŝŐŵĞůůĂŶŐĂŵŵĂůƚ
ŽĐŚ ŶǇƩŽĐŚ ƌĞƐƵůƚĂƚĞƚ ŝŶŶĞďćƌ ĂƩ ĞƩ ŶǇƩ ůĂ-
ŐĞƌĂĚĚĞƌĂƐŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘dŝůůƐĂŵŵĂŶƐƵƉƉĨǇůůĞƌ
ĚĞĞŶŶǇĨƵŶŬƟŽŶ͕ŵĞĚƵƚŐĊŶŐƐƉƵŶŬƚ ŝĚĂŐĞŶƐ
ƐĂŵŚćůůĞŽĐŚĚĞŶŵŽĚĞƌŶĂŵćŶŶŝƐŬĂŶƐŬƌĂǀ͘ 
DŝŶ ƂŶƐŬĂŶ ŚĂƌ ǀĂƌŝƚ ĂƩ ĨƂƌŚĊůůĂŵŝŐ Ɵůů ůĂŶĚ-
ƐŬĂƉĞƚƐ ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ ƉĊ ĞƩ ŵĞƌ ĚǇŶĂŵŝƐŬƚ ƐćƩ
ćŶŚƵƌǀŝŵĊŶŐĂŐĊŶŐĞƌǀćůũĞƌĂƩďĞƚƌĂŬƚĂĚĞƚ
ŝĚĂŐ͘:ĂŐŚĂƌǀĞůĂƚŚŝƩĂĞŶǀćŐĨƌĂŵĊƚŵĞůůĂŶĚĞ
ƐŬǇĚĚ ŽĐŚ ďĞǀĂƌŝŶŐƐĊƚŐćƌĚĞƌ ƐŽŵĮŶŶƐ ŝ ůĂŶĚ-
ƐŬĂƉĞƚƵƚĂŶĂƩĨƂƌĚĞŶĚĞůĞŶƐƵĚĚĂƵƚŚŝƐƚŽƌŝƐŬĂ
ƐƉĊƌ͘ ĞƚćƌǀŝŬƟŐƚĂƩŬŽŵŵĂŝŚĊŐĂƩƐŬǇĚĚŽĐŚ
ďĞǀĂƌŝŶŐƐĊƚŐćƌĚĞƌ ŝ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽĐŬƐĊćƌĞŶƚǇƉ
ĂǀƉĊǀĞƌŬĂŶĨƌĊŶŵćŶŶŝƐŬĂŶ͘/ĚĞƚĨĂůůĞƚŚĂŶĚůĂƌ
ĚĞƚŽŵĂƩƐƵĚĚĂƵƚƐƉĊƌĞŶĨƌĊŶŶƵƟĚĞŶ͘sĊƌĂƚ
ƐćƩĂƩďĞƚƌĂŬƚĂŽĐŚĂŶǀćŶĚĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŬŽŵ-
ŵĞƌƐŬŝŌĂŽŵŽĐŚŽŵŝŐĞŶ͘ĞƚƐŽŵĂŶƐĞƐǀĂƌĂ
ĨƵůƚŽĐŚǀćƌĚĞůƂƐƚŝĚĂŐŬŽŵŵĞƌŬĂŶƐŬĞĂƩĂŶƐĞƐ
ǀĂƌĂĞǆŽƟƐŬƚŽĐŚƐƉćŶŶĂŶĚĞŝĨƌĂŵƟĚĞŶ͘ŽŶĚĞ-
ƐĂŵŚćůůĞƚƐƉŝƩŽƌĞƐŬĂůŝǀćƌĨƂƌŵĊŶŐĂƐƚŽƌƐƚĂĚƐ-
ŵćŶŶƐŝŬŽƌŚƂũĚĞŶĂǀĞƩŝĚǇůůŝƐŬƚůŝǀŽĐŚƉĊŇĞƌĂ
ŚĊůůŬĂŶǀŝƐĞŚƵƌϭϵϬϬͲƚĂůĞƚƐĨƂƌĨĂůůŶĂŝŶĚƵƐƚƌŝ-
ŵŝůũƂĞƌƌƵƐƚĂƐƵƉƉ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĂƐŽĐŚĂƩƌĂŚĞƌĂƌ
ŶǇĂ ďĞƐƂŬĂƌĞ͘ ^ĂŵŵĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝŵŝůũƂĞƌ ƐŽŵ ĨƂƌ
ĞƩƟŽƚĂůĊƌƐĞĚĂŶĂŶƐĊŐƐŐƌŽƚĞƐŬĂŽĐŚĨƵůĂŽĐŚ
ƐŽŵǀŝŚĞůƐƚďĂƌĂǀŝůůĞŐůƂŵŵĂďŽƌƚ͘
ĞƚŚćƌǀŝƐĂƌĂƩǀŝŵĊƐƚĞƐĞƉĊůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŝĞƩ
ůćŶŐƌĞ ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ ŽĐŚ ĨƵŶĚĞƌĂ ƂǀĞƌ ŚƵƌ ǀŝ ŬĂŶ
ďĞǀĂƌĂ ĞƩ ĨƂƌćŶĚĞƌůŝŐƚ ůĂŶĚƐŬĂƉ͕ Ěćƌ ŶƵƟĚĞŶƐ
ůĂŶĚƐŬĂƉĮŶŶƐŵĞĚŝĨƌĂŵƟĚĞŶƐ͘ĞůĂŶĚƐŬĂƉǀŝ
ǀćƌĚĞƌĂƌŚƂŐƚŝĚĂŐŽĐŚǀćůũĞƌĂƩďĞǀĂƌĂćƌŬĂŶ-
ƐŬĞŝŶƚĞĚĞƐĂŵŵĂƐŽŵǀćƌĚĞƌĂƐŚƂŐƚ ŝĨƌĂŵƟ-
ĚĞŶ͘ &ƌĊŐĂŶ ćƌ ŽŵĚĞƚ ƂǀĞƌŚƵǀƵĚƚĂŐĞƚ ŐĊƌ ĂƩ
ŚćŐŶĂ ŝŶ ŶĂƚƵƌͲ ŽĐŚ ŬƵůƚƵƌǀćƌĚĞŶ ŽĐŚ ƐŬŝůũĂ Ƶƚ
ĞƩ ƵƚƐŶŝƩ Ăǀ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ĨƌĊŶ ƐŝŶ ŽŵŐŝǀŶŝŶŐ͍
WĊ ǀŝůŬĞƚ ƐćƩ ƉĊǀĞƌŬĂƌ ǀŝ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ŵĞĚ ĚĞƚ
ŝŶŐƌĞƉƉ ƐŽŵ ŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚĞƚ ćƌ͍ DćŶŶŝƐŬĂŶƐ
ĂǀƚƌǇĐŬ ŝ ĚĞƚ ƂƉƉŶĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ŚĂƌ ƵŶĚĞƌ ĞŶ
ůćŶŐƌĞ ƉĞƌŝŽĚ ƵƉƉĨĂƩĂƚƐ ƐŽŵ ŶĊŐŽƚ ĨƵůƚ͕ Ăǀǀŝ-
ŬĂŶĚĞŽĐŚŽŶĂƚƵƌůŝŐƚ͘DĞĚĂŶ ŝŶĨƂƌĂŶĚĞƚĂǀĞƩ
ŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚŽŌĂƐĞƐƐŽŵŶĊŐŽƚƌĞŶƚ͕ĮŶƚŽĐŚ
ŚćŶƐǇŶƐĨƵůůƚ͘ / ƐũćůǀĂǀĞƌŬĞƚćƌďĊĚĂĞƩĂǀƚƌǇĐŬ
ĨƌĊŶĚĞŶŵŽĚĞƌŶĂŵćŶŶŝƐŬĂŶƐďĞŚŽǀ͕ ŵĞŶŵĞĚ
ŽůŝŬĂďĞƚǇĚĞůƐĞƌ͘ /ǀŝůŬĞŶŐƌĂĚƐŬĂǀŝůĊƚĂŵćŶŶŝƐ-
ŬĂŶƐĂǀƚƌǇĐŬƉĊǀĞƌŬĂĞƩůĂŶĚƐŬĂƉŝĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞ
ƟůůŶĂƚƵƌĞŶƐĞŐŶĂƉƌŽĐĞƐƐĞƌŽĐŚŝǀŝůŬĞŶŐƌĂĚƐŬĂ
ŶĂƚƵƌĞŶƐ ƉƌŽĐĞƐƐĞƌ ƐƚǇƌĂ ŵćŶŶŝƐŬĂŶƐ ĂŶǀćŶĚ-
ŶŝŶŐĂǀůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͍
ƌďĞƚĞƚ ŚĂƌ ŵĞƐƚ ŚĂŶƚĞƌĂƚ ĚĞŶ ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ
ƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ ŝ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ŽĐŚ ŚƵƌ ĚĞŶ ƉĊǀĞƌŬĂƌ
ŽĐŚ ŝŶƚĞƌĂŐĞƌĂƌŵĞĚĚĞƚĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞ͘DĞŶĚĞƚ
ćƌŽĐŬƐĊǀŝŬƟŐƚĂƩĚĞŶƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ
ŚĂŶƚĞƌĂƌŽĐŚƚĂƌŚćŶƐǇŶƟůůůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐŽŵůŝǀƐ-
ŵŝůũƂĨƂƌŇŽƌĂŽĐŚĨĂƵŶĂ͘sĊƌƟĚƐĞƐƚĞƟƐŬĂƵƉƉ-
ĨĂƩŶŝŶŐćƌĂƩǀĊƌĂŶŽŵŐŝǀŶŝŶŐƐŬĂǀĂƌĂƌŝŬŽĐŚ
ŵĊŶŐĨĂůĚŝŐ͘sŝǀŝůůŐćƌŶĂŵƂƚĂĚĞĚũƵƌŽĐŚǀćǆƚĞƌ
ƐŽŵ ǀŝ ƐĞƌ ƉĊ ƚǀ ŽĐŚ ůćƐĞƌ Žŵ ŝ ďƂĐŬĞƌ ŝ ǀĞƌŬ-
ůŝŐŚĞƚĞŶ͘DĞŶĨƂƌĂƩĂůůŵćŶŚĞƚĞŶŽĐŚŝŶƚĞďĂƌĂ
ĚĞƐŽŵŚĂƌƐƚŽƌǀĂŶĂĂǀĂƩǀŝƐƚĂƐ ŝĚĞƚƂƉƉŶĂ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ƐŬĂ ŬƵŶŶĂ ƵƉƉůĞǀĂ ĚĞƩĂ ŬƌćǀƐ ĞŶ
ǀŝƐƐ ĂŶƉĂƐƐŶŝŶŐ͘ &ƌĊŐĂŶ ćƌ ŚƵƌ ĚĞŶŶĂ ĂŶƉĂƐƐ-
ŶŝŶŐƐŬĂƉůĂŶĞƌĂƐŽĐŚĨŽƌŵŐĞƐ͍KĐŚŚƵƌŚĂŶƚĞ-
ƌĂƌƐŬŝŌŶŝŶŐĞŶŝĂŶǀćŶĚŶŝŶŐĞŶĂǀůĂŶĚƐŬĂƉĞƚĚĞ
ŵćŶŶŝƐŬŽƌƐŽŵďŽƌŽĐŚĨƂƌƐƂƌũĞƌƐŝŐƉĊƉƌŽĚƵŬ-
ƟŽŶŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘^ŬĂĚĞƚŶǇĂƂƉƉŶĂůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ĞŶĚĂƐƚĂŶƉĂƐƐĂƐĨƂƌĚĞŶŵŽĚĞƌŶĂƐƚĂĚƐŵćŶŶŝƐ-
ŬĂŶ͍Ğƚ ŬĂŶ ƵƉƉĨĂƩĂƐ ƐŽŵŵćƌŬůŝŐƚ ŽĐŚ ƌĞŶƚ
ĂǀƉƌŽǀŽĐĞƌĂŶĚĞĂǀĚĞŵćŶŶŝƐŬŽƌƐŽŵďŽƌŽĐŚ
ĂƌďĞƚĂƌƉĊ ůĂŶĚƐďǇŐĚĞŶĂƩĚƌĂĞŶƐƟŐƌĂŬƚŐĞ-
ŶŽŵďĞƚĞƐŵĂƌŬĞƌŽĐŚ ĨŽƌŵĂŽŵĚĞƚ ƐŽŵǀĊƌĂ
ĨƂƌĨćĚĞƌƐŬĂƉĂƚŐĞŶŽŵŚĊƌƚĂƌďĞƚĞ͘sŝƐƐĂŝŶŽŵ
ŶĂƚƵƌƐŬǇĚĚƐĨƂƌĞŶŝŶŐĂƌ ƚǇĐŬĞƌ ĚĞƚ ćƌ ŵćƌŬůŝŐƚ
ĂƩůćŐŐĂƟůůĂƌŬŝƚĞŬƚŽŶŝƐŬĂĞůĞŵĞŶƚŝŶĂƚƵƌůĂŶĚ-
ƐŬĂƉĞƚ;ƐŽŵŝŵĊŶŐĂĨĂůůćƌĞƩŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉͿ͘
hƉƉĨĂƩŶŝŶŐĞŶ ćƌ ĂƩ ŵćŶŶŝƐŬĂŶ ƵƚŐƂƌ ĞƩ ŚŽƚ
ŵŽƚŶĂƚƵƌĞŶŽĐŚĂƩĂƌŬŝƚĞŬƚƵƌĞŶŚƂƌŚĞŵŵĂŝ
ƐƚĂĚĞŶ͘ĂŶĚƌĂƐŝĚĂŶŬĂŶǀŝƐĞĂƩŶǇĂďĞƐƂŬƐ-
ŶćƌŝŶŐĂƌƉĊůĂŶĚƐďǇŐĚĞŶƐŬĂƉĂƌŶǇĂŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌ
ƟůůĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐ͕ǀŝůŬĞƚŝŶŶĞďćƌĂƩŇĞƌŬĂŶĨŽƌƚƐćƚ-
ƚĂǀĂƌĂďŽƐĂƩĂŝŐůĞƐďǇŐĚĞŶ͘,ćƌƵƉƉƐƚĊƌĞŶŶǇ
ƚǇƉĂǀƐĂŵƐƉĞůŵĞůůĂŶƐƚĂĚŽĐŚůĂŶĚƐďǇŐĚ͘
ƌŬŝƚĞŬƚƵƌŝĚĞƚƂƉƉŶĂůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
DŝƩƐǇŌĞŵĞĚĂƌďĞƚĞƚŚĂƌǀĂƌŝƚĂƩ ĨƂƌĞŶĂŶĂ-
ƚƵƌ͕  ŬƵůƚƵƌ͕  ƌĞŬƌĞĂƟŽŶŽĐŚƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚŐĞŶŽŵ
ĂƌŬŝƚĞŬƚƵƌ͘ &ƌĊŐĞƐƚćůůŶŝŶŐĞŶĨƂƌĂƌďĞƚĞƚŚĂƌǀĂƌŝƚ
ŚƵƌ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ǀŝĚ Śƌ ŬĂŶ ĨƂƌŵĞĚůĂƐ ŽĐŚ Ɵůů-
ŐćŶŐůŝŐŐƂƌĂƐ ŐĞŶŽŵ ŐĞƐƚĂůƚŶŝŶŐ͘ Ećƌ ǀŝ ƉƌĂƚĂƌ
ŽŵĂƌŬŝƚĞŬƚƵƌŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚĞů-
ůĞƌŶĂƟŽŶĂůƉĂƌŬĞƌĂƐƐŽĐŝĞƌĂƌĚĞŇĞƐƚĂŬĂŶƐŬĞƟůů
ŶĂƚƵƌƌƵŵ͘ EĂƚƵƌƌƵŵ ƐŽŵ ćƌ ĞŶ ďǇŐŐŶĂĚŵĞĚ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ ƵƚƐƚćůůŶŝŶŐĂƌ ŽĐŚ ďƌŽƐĐŚǇƌĞƌ ƐŬĂ
ĨƵŶŐĞƌĂƐŽŵĞŶƉŽƌƚƟůůŶĂƚƵƌĞŶŽĐŚďŝĚƌĂŵĞĚ
ŬƵŶƐŬĂƉŽŵĚĞƚƐƉĞĐŝĮŬĂŽŵƌĊĚĞƚ͘&ƌĊŐĂŶćƌĚĊ
ŽŵĚĞƚĮŶŶƐŶĊŐŽŶƐƉĞĐŝĞůůĂƌŬŝƚĞŬƚƵƌƐŽŵŚƂƌ
ŚĞŵŵĂŝĚĞƚƂƉƉŶĂůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͕ĞůůĞƌŽŵĚĞƚćƌ
ŚĞůƚ ďĞƌŽĞŶĚĞ Ăǀ ƉůĂƚƐ ŽĐŚ ƐŝƚƵĂƟŽŶ͍ Ğƚ ŚĂƌ
ĨƂƌƚƐĚŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞƌŽŵĚĞŶƚǇƉĂǀĂƌŬŝƚĞŬƚƵƌĚĞ
ŵŽĚĞƌŶĂ ŶĂƚƵƌƌƵŵŵĞŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌĂƌ͘  sŝƐƐĂ
ƉĊƐƚĊƌ ĂƩ ĚĞŶ  ŝŶƚĞ ŚƂƌ ŚĞŵŵĂ ŝ ĚĞƚ ƂƉƉŶĂ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽĐŚĂƩĚĞƚĂƌƵĚĚĞŶĂǀĚĞƚŶĂƚƵƌůŝŐĂ
ƌƵŵŵĞƚ͘	ǀĞŶŚćƌǀŝůůũĂŐǀćůũĂĂƩƐĞƉƌŽďůĞŵĞƚ
ƉĊĞƩŵĞƌĚǇŶĂŵŝƐŬƚƐćƩćŶďĂƌĂǀĂůĞƚŵĞůůĂŶ
ďǇŐŐŶĂĚƐĂƌŬŝƚĞŬƚƵƌĞůůĞƌĞũ ŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚŶĂ-
ƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚ͘ƌŬŝƚĞŬƚƵƌĞŶ ŬĂŶ ǀĂƌĂŵǇĐŬĞƚŵĞƌ
ćŶĞŶďǇŐŐŶĂĚ͘&ƂƌŵŝŐŚĂŶĚůĂƌŝŶƚĞĂƌŬŝƚĞŬƚƵƌ
ŽŵĂŶƟŶŐĞŶƐƚĂĚĞůůĞƌ ůĂŶĚ͕ŶĂƚƵƌĞůůĞƌŬƵůƚƵƌ͕ 
ŽŵďǇŐŐŶĂĚ͕ŐĂƚĂĞůůĞƌƉĂƌŬĞůůĞƌŽŵĞŶƐƉĞĐŝ-
ĮŬƐƟů͕ƵƚĂŶŽŵĂƩůƂƐĂƉƌŽďůĞŵƉĊĞƩƂǀĞƌĂƐ-
ŬĂŶĚĞƐćƩ͘
'ĞƐƚĂůƚŶŝŶŐƐĨƂƌƐůĂŐĞƚ
/ŵŝƩĨƂƌƐůĂŐĨƂƌƐƂŬĞƌũĂŐƚćŶũĂƉĊŐƌćŶƐĞƌŶĂĨƂƌ
ǀĂĚĞƩŶĂƚƵƌƌƵŵŬĂŶǀĂƌĂ͘sćŐŐĂƌŶĂŽĐŚƚĂŬĞƚ
ƉůŽĐŬĂƐďŽƌƚŽĐŚŐŽůǀĞƚĚƌĂƐƵƚŽĐŚďƌǇƚƐƵƉƉ͘
,ŝŵůĞŶďůŝƌƟůů ƚĂŬ͕ƚƌćĚĞŶƟůůǀćŐŐĂƌŽĐŚ ŵĂƌ-
ŬĞŶƟůůŐŽůǀ͘  /ƐƚćůůĞƚ ĨƂƌĂƩƉůĂĐĞƌĂĞŶďǇŐŐŶĂĚ
ŝ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͕ Ěćƌ ďĞƐƂŬĂƌĞŶ ŐĊƌ ŝŶ ĨƂƌ ĂƩ ůćƐĂ
ŽŵŽĐŚƟƩĂƉĊďŝůĚĞƌĨƌĊŶŽŵƌĊĚĞƚůĊƚĞƌũĂŐĞŶ
ĂƌŬŝƚĞŬƚŽŶŝƐŬ ƐƚƌƵŬƚƵƌ ůĞĚĂ ďĞƐƂŬĂƌĞŶ ŐĞŶŽŵ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘ WĊ ƐĊ ƐćƩ ƐŬĂƉĂƌĚĞƚŚćƌ ĨƂƌƐůĂŐĞƚ
ĞƩůĂŶĚƐŬĂƉƐŽŵƚĂůĂƌŝƐŝŐƐũćůǀ͘ DĊůĞƚćƌĂƩĚĞŶ
ŬŽŶƚĂŬƚĞŶ ŽĐŚ ŝŶƚĞƌĂŬƟŽŶĞŶ ŵĞĚ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ƐŬĂƉĂƌĞŶƐƚĂƌŬĂƌĞƵƉƉůĞǀĞůƐĞŽĐŚĨƂƌŵĞĚůŝŶŐĂǀ
ŽŵƌĊĚĞƚ͘
ĞƐƂŬĂƌĞŶ ƐƚǇƌƐ ŝ ǀŝƐƐ ŐƌĂĚ ŐĞŶŽŵ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͕
ŵĞŶ ŐĞŶŽŵ ĂƩ ĂƌďĞƚĂŵĞĚ ŽůŝŬĂ ƐŬŝŬƚ Ăǀ Ɵůů-
ŐćŶŐůŝŐŚĞƚĮŶŶƐŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌĂƩƵƉƉƚćĐŬĂ ůĂŶĚ-
ƐŬĂƉĞƚƉĊĞŐĞŶŚĂŶĚ͘&ƂƌƐůĂŐĞƚƐƚƌĞ ůĂŐĞƌǀŝƐĂƌ
ĚĞƐƐĂŽůŝŬĂƐŬŝŬƚŽĐŚŚƵƌĚĞƐŬĂƉĂƌŽůŝŬĂĞīĞŬƚĞƌ
ŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘>ŝŶũĞƌŶĂ͕ĐŝƌŬĞůŶŽĐŚƐŵǇĐŬĞƐƂĂƌŶĂ
ŵĞĚŶĂƚƵƌƐƟŐĞŶƐŬĂƉĂƌĞŶǀćǆĞůǀĞƌŬĂŶŵĞůůĂŶ
ĂƩďĞƚƌĂŬƚĂůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽĐŚĂƩǀĂƌĂŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘
ĞŶŚćƌǀćǆĞůǀĞƌŬĂŶƂƉƉŶĂƌƵƉƉĨƂƌŽůŝŬĂƚǇƉĞƌ
Ăǀ ďĞƐƂŬĂƌĞ ŽĐŚ ĨƂƌŚŽƉƉŶŝŶŐĞŶ ćƌ ĂƩ ĚĞ ŬĂŶ
ŵƂƚĂƐƉĊǀćŐĞŶ͘^ƉĊŶŐĂƌŶĂƐŬĂƉĂƌĞŶŚƂŐŐƌĂĚ
ĂǀƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚƟůů ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚďĊĚĞ ŝĞŶ ĨǇƐŝƐŬ
ŽĐŚŵĞŶƚĂůďĞƚƌĂŬƚĞůƐĞ͘ĞŶƐŽŵćƌŽǀĂŶǀŝĚĂƩ
ǀŝƐƚĂƐŝĚĞƚƂƉƉŶĂůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŬĂŶƚƌćĚĂƵƉƉƉĊ
ƐƉĊŶŐĞŶŽĐŚ ůĊƚĂ ƐŝŐ ůĞĚĂƐ ŐĞŶŽŵ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐ
ƐŬŝŌŶŝŶŐĂƌ͘  ,ćƌŝĨƌĊŶ ďĞƚƌĂŬƚĂƌ ďĞƐƂŬĂƌĞŶ ůĂŶĚ-
ƐŬĂƉĞƚ͘sŝĚĞƩŇĞƌƚĂůƉůĂƚƐĞƌŵƂƚĞƌ ƐƉĊŶŐĂƌŶĂ
ŶĂƚƵƌƐƟŐĞŶŽĐŚďĞƐƂŬĂƌĞŶŬĂŶǀćůũĂĂƩƐƟŐĂĂǀ
ƐƉĊŶŐĞŶŽĐŚŐĊƵƚƉĊŶĂƚƵƌƐƟŐĞŶ͘EĂƚƵƌƐƟŐĞŶ
ƐůŝŶŐƌĂƌƐŝŐŝŐĞŶŽŵůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽĐŚƐƚƂƚĞƌƉĊĚĞ
ƐŵǇĐŬĞƐƂĂƌ ƐŽŵ ůŝŐŐĞƌ ƵƚƉůĂĐĞƌĂĚĞ ŝ ŽŵƌĊĚĞƚ͘
WĊ ŶĂƚƵƌƐƟŐĞŶ ďĞĮŶŶĞƌ ƐŝŐ ďĞƐƂŬĂƌĞŶ ĚŝƌĞŬƚ ŝ
ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘ ^ŵǇĐŬĞƐƂĂƌŶĂ ĨƵŶŐĞƌĂƌ ůŝŬƚ ƐŵǇĐŬ-
ĞŶ͕ ĚĊ ĚĞ ĨƂƌćĚůĂƌ ŽĐŚ ĨƂƌƐƚćƌŬĞƌ ƵƉƉůĞǀĞůƐĞŶ
ĂǀĚĞƚĞǆŝƐƚĞƌĂŶĚĞƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌŶĂ͘sŝĚƐŵǇĐŬĞƐƂ-
ĂƌŶĂ ŬĂŶ ďĞƐƂŬĂƌĞŶ ƚƌćĚĂ ŝŶ͕ ƵƉƉ͕ ŐĞŶŽŵŽĐŚ
ƂǀĞƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƉĊĞƩƐćƩƐŽŵŝŶƚĞǀĂƌŵƂũůŝŐƚ
ŝŶŶĂŶ͘EǇĂǀŝŶŬůĂƌŽĐŚǀǇĞƌĨƂƌĂƩďĞƚƌĂŬƚĂůĂŶĚ-
ƐŬĂƉĞƚƂƉƉŶĂƐƵƉƉ͘
/ĚĞŶŚćƌďĞŵćƌŬĞůƐĞŶǀćŶĚĞƌĨƂƌƐůĂŐĞƚƟůůďĂŬĂ
ƟůůϭϴϬϬͲƚĂůĞƚƐůĂŶĚƐŬĂƉ͕ĚćƌďĞƐƂŬĂƌĞŶďĞƚƌĂŬ-
ƚĂƌ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ƵƟĨƌĊŶ ĞŶ ǀǇ ŝ ƚĞƌŵĞƌ Ăǀ ƐŬƂŶ-
ŚĞƚƐǀćƌĚĞŶ͘ ,ćƌ ćƌ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ ĨǇůůƚ Ăǀ ďĞƌćƚ-
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ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƟůů͘ĞƚĮŶŶƐĞŶƂŶƐŬĂŶŽŵĂƩŶǇƩũĂ
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ŵćŶŶŝƐŬĂŶƐĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞƟůů ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͕ŚƵƌĂŶ-
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ŶĂ ƐŬŝŌŶŝŶŐ ŝ ĂŶǀćŶĚŶŝŶŐĞŶ ŚĂƌ ƉĊǀĞƌŬĂƚ ŽĐŚ
ƉĊǀĞƌŬĂƌŇŽƌĂŽĐŚĨĂƵŶĂ͘ĞƩĂĨƂƌĂƩŝŶƚĞďĂƌĂ
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ƟůůƐĂŵŵĂŶƐǀĊŐĂƌŐƂƌĂĞŶƐĂƚƐŶŝŶŐŽĐŚƵƚǀĞĐŬůĂ
ĚĞŶƚǇƉĂǀƚƵƌŝƐŵƐŽŵƉŝůŽƚƉƌŽũĞŬƚĞƚǀŝĚŚƌƐƚĊƌ
ĨƂƌ͘ dƵƌŝƐŵŝĚĞƚƂƉƉŶĂůĂŶĚƐŬĂƉĞƚćƌŝŶƚĞĚŝƌĞŬƚ
ǀŝŶƐƚŐŝǀĂŶĚĞƐŽŵĚĞǀĂƩĞŶůĂŶĚŽĐŚƚĞŵĂƉĂƌŬĞƌ
ǀŝŬĂŶƐĞƉĊƂǀƌŝŐĂĚĞůĂƌĂǀƂŶ͘,ćƌďĞƚĂůĂƌƚƵ-
ƌŝƐƚĞƌŶĂĞŶƐƵŵŵĂĨƂƌŝŶƚƌćĚĞŽĐŚƵƉƉůĞǀĞůƐĞŶ
ćƌŝƐƚƂƌƌĞŐƌĂĚƐƚǇƌĚŽĐŚƉůĂŶĞƌĂĚćŶĚĞŶŝĚĞƚ
ƂƉƉŶĂ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘ WĞŶŐĂƌŶĂ ŬĂŶ ĂŶǀćŶĚĂƐ ĨƂƌ
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ƉůĂŶĞƌĂƌ ĨƂƌ ĨƌĂŵƟĚĞŶƐ ůĂŶĚƐŬĂƉ͘ĞŵĊƐƚĞ ƐĞ
ƉĊƐƚĂĚŽĐŚůĂŶĚƐďǇŐĚƐŽŵĞŶŚĞůŚĞƚ͕ƐŽŵŝŶŐĊƌ
ŝƐĂŵŵĂĞŬŽƐǇƐƚĞŵ͘
>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚŝŐĊƌ >ĂŶĚƐŬĂƉĞƚŝĚĂŐ >ĂŶĚƐŬĂƉĞƚŝŵŽƌŐŽŶ
ϵϮ ϵϯ
94 ϵϱ
PUBLICERAT  MATERIAL
Anfeldt-Mollerup, Merete: ͟,ǀĂĚƐŬĂůǀŝƐĊŵĞĚĚĞƚĂŶƐŬĂůĂŶĚƐŬĂďĞƚ͍͟ƌƟŬĞůŝ͟ǇƉůĂŶŶǇƚŶƌϱ͕
ϮϬϬϳ
Bråtå, Hans Olav: ͟<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉ͕ŬƵŶŶƐŬĂƉŽŐƉůĂŶůĞŐŐŶŝŶŐ͕͟ EŽƌƐŬ ŝŶƐƟƚƵƩĨŽƌďǇͲŽŐƌĞŐŝŽŶƐͲ
ĨŽƌƐŬŶŝŶŐϭϵϵϳ
Braae, Ellen:'ĞŶďƌƵŐ͗͟ƚŶǇƚƵƌďĂŶŝƐƟƐŬƉĂƌĂĚŝŐŵĞ͍͟&ƌĊŶďŽŬĞŶ͟&ŽƌƟĚĞŶĨŽƌƟĚĞŶʹ'ĞŶďƌƵŐƐͲ
ŬƵůƚƵƌŽŐŬƵůƚƵƌŐĞŶďƌƵŐŝĚĂŐ͕ϭ͗ĂƵƉƉůĂŐĂŶƌŬŝƚĞŬƚƐŬŽůĂŶƐĨŽƌůĂŐϮϬϬϳ
Braae, Ellen:͟<ŽŶǀĞƌƚĞƌŝŶŐĂǀƌƵŝŶƆƐĞůĂŶĚƐŬĂďĞƌ͟ƌŬŝƚĞŬƚƐŬŽůĂŶƐĨŽƌůĂŐ͕ϮϬϬϰ
Hjernqvist, Björn: ͟<ĂůŬďƌŽƩƉĊ'ŽƚůĂŶĚ ĨƂƌƌŽĐŚŶƵ͟ƌƟŬĞů ŝƟĚƐƐŬƌŝŌĞŶ͟EĂƚƵƌƉĊ'ŽƚůĂŶĚŶƌϮ͕
ϮϬϬϳ
Kloth Jens och Lovén Ulf:͟'ŽƚůĂŶĚƐŶĂƚƵƌͲĞŶƌĞƐĞŐƵŝĚĞ͟>ćŶƐŵƵƐĞĞƚƉĊ'ŽƚůĂŶĚ͕ϮϬϬϭ
Länsstyrelsen Gotlands län: ͟hƚǀĞĐŬůĂ ŶĂƚƵƌͲ ŽĐŚ ŬƵůƚƵƌƚƵƌŝƐŵĞŶ͕͊͟  >ćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ 'ŽƚůĂŶĚƐ ůćŶ͕
ϮϬϬϳ
Länsstyrelsen Gotlands län: ͟ŝůĚĂŶĚĞ Ăǀ ŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚĞƚ ćƐƚĞƚƌćƐŬ͕ &ůĞƌŝŶŐĞ ƐŽĐŬĞŶ͕ 'ŽƚůĂŶĚƐ
ŬŽŵŵƵŶ͕͟ >ćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ'ŽƚůĂŶĚƐůćŶ͕ϮϬϬϭ
Löfgren, Orvar: ͟DćŶŶŝƐŬĂŶŝŶĂƚƵƌĞŶ͟&ƌĊŶďŽŬĞŶ͟ĞŶŬƵůƟǀĞƌĂĚĞŵćŶŶŝƐŬĂŶ͕͟ 'ůĞĞƌƵƉƐϭϵϴϬ
Naturvårdsverket:͟ZŝŬƐŝŶƚƌĞƐƐĞĨƂƌŶĂƚƵƌǀĊƌĚ͕͟ EĂƚƵƌǀĊƌĚƐǀĞƌŬĞƚϮϬϬϱ
Naturvårdsverket:͟EĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚŝ^ǀĞƌŝŐĞ͕͟ EĂƚƵƌǀĊƌĚƐǀĞƌŬĞƚϮϬϬϭ
Naturvårdsverket: ͟EĂƟŽŶĂůƉĂƌŬƐƉůĂŶĨƂƌ^ǀĞƌŝŐĞʹ>ĊŶŐƐŝŬƟŐƉůĂŶ͕͟ EĂƚƵƌǀĊƌĚƐǀĞƌŬĞƚϮϬϬϴ
Naturvårdsverket:͟^ǀĞŶƐŬƚŶĂƚƵƌƐŬǇĚĚŚƵŶĚƌĂĊƌ͕͟ EĂƚƵƌǀĊƌĚƐǀĞƌŬĞƚϮϬϬϵ
ZŝŬƐĂŶƟŬǀĂƌŝĞćŵďĞƚĞƚ͗ ͟^ĂŵǀĞƌŬĂŶ ĨƂƌ ŬƵŶƐŬĂƉƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ ʹ ŽŵǀćƌůĚƐĂŶĂůǇƐ ϮϬϬϳ͕͟  ZŝŬƐĂŶƟŬǀĂͲ
ƌŝĞćŵďĞƚĞƚϮϬϬϳ
^ĂůƚǌŵĂŶ͕ <ĂƚĂƌŝŶĂ͗ ͟/ŶŐĞƚ ůĂŶĚƐŬĂƉ ćƌ ĞŶ Ƃ ʹ ĚŝĂůĞŬƟŬ ŽĐŚ ƉƌĂŬƟŬ ŝ ƂůćŶĚƐŬĂ ůĂŶĚƐŬĂƉ͕͟ EŽƌĚŝĐ
ĐĂĚĞŵŝĐWƌĞƐƐϮϬϬϭ
^ƚĂŚůƐĐŚŵŝĚƚ͕WĞƌ͗͟DĞƚŽĚĞƌƟůůĂŶĚƐŬĂƉďƐĂŶĂůǇƐĞʹŬŽƌƚůčŐŶŝŶŐĂĨƐƚĞĚĞƚƐŬĂƌĂŬƚĞƌŽŐƉŽƚĞŶƟĂůĞ͕͟ 
&ŽƌůĂŐĞƚ'ƌƆŶƚŵŝůũƆϮϬϬϭ
Statens planverk:͟'ŽƚůĂŶĚƐŬƵƐƚĞŶͲƂǀĞƌƐŝŬƚƐƉůĂŶĨƂƌŶĂƚƵƌǀĊƌĚŽĐŚĨƌŝůƵŌƐůŝǀ͕͟ ^ƚĂƚĞŶƐƉůĂŶǀĞƌŬƌĂƉͲ
ƉŽƌƚϵ͕ϭϵϳϭ
KÄLLHÄNVISNINGAR
^ƚĂĚƐďǇŐŐŶĂĚƐŬŽŶƚŽƌĞƚ 'ŽƚůĂŶĚ͗ ͟ƚĂƉƉ͕ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĨƌĊŶ ƐƚĂĚƐďǇŐŐŶĂĚƐŬŽŶƚŽƌĞƚ͕͟  ^ƚĂĚƐďǇŐŐͲ
ŶĂĚƐŬŽŶƚŽƌĞƚ'ŽƚůĂŶĚ͕ϮϬϬϵ
dŚĞŽƵŶƚǇƌƐŝĚĞŐĞŶĐǇĂŶĚ ^ĐŽƫƐŚŶĂƚƵƌĂů ŚĞƌŝƚĂŐĞ͗ ͟>ĂŶĚƐĐĂƉĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ʹ'ƵŝͲ
ĚĂŶĐĞĨŽƌŶŐůĂŶĚĂŶĚ^ĐŽƚůĂŶĚ͟dŚĞŽƵŶƚǇƌƐŝĚĞŐĞŶĐǇĂŶĚ^ĐŽƫƐŚŶĂƚƵƌĂůŚĞƌŝƚĂŐĞ͕ϮϬϬϮ
OPUBLICERAT MATERIAL
/ŶƐƟƚƵƚĨŽƌďǇΘůĂŶĚƐŬĂď͗DĞŐĂƚƌĞŶĚ͗ƚƵƌŝƐŵĞƚĞŬƐƚ͕<ŽŵƉĞŶĚŝĞƌŬŝƚĞŬƚƐŬŽůĂŶŝƌŚƵƐ͕ϮϬϬϲ
t
<Ͳ<ƐƟŌĞůƐĞŶ͕ƌŝǀŬƌĂŌĞƌĨƂƌŶǇĂŶćƌŝŶŐĂƌ͗ǁǁǁ͘ŬŬƐ͘ƐĞ;Ϭϵ͘Ϭϳ͘ϭϰͿ
EĂƐũŽŶĂůĞŬƵůƚƵƌŶĞƩǀĞƌŬĨŽƌŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉ͗ǁǁǁ͘ŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉƐŶĞƩǀĞƌŬ͘ŵƵƐĞƵŵ͘ŶŽ
;Ϭϵ͘ϭϬ͘ϮϬͿ͘
Naturvårdsverket͗ǁǁǁ͘ŶĂƚƵƌǀĂƌĚƐǀĞƌŬĞƚ͘ƐĞ;ϭϬ͘ϬϮ͘ϮϲͿ
Nordkalk: ǁǁǁ͘ŶŽƌĚŬĂůŬ͘ƐĞ;ϭϬ͘Ϭϭ͘ϭϰͿ
dƵƌƐŝŵǀĞƚĞŶƐŬĂƉ͗ǁǁǁ͘ƚƵƌŝƐŵǀĞƚĞŶƐŬĂƉ͘ďůŽŐƐƉŽƚ͘ĐŽŵ;ϭϬ͘Ϭϭ͘ϭϱͿ
Gotland info:ǁǁǁ͘ŐŽƚůĂŶĚ͘ŝŶĨŽ;ϭϬ͘Ϭϭ͘ϮϳͿ
MUNTLIGA KÄLLOR
WŽƵůĞƌŐĞŶƐĞŶ͗^ĂŵƚĂůƉĊ'ŽƚůĂŶĚϬϵ͘ϭϬ͘Ϯϭ
BILDMATERIAL
ůůĂďŝůĚĞƌćƌĨŽƚŽŐƌĂĨĞƌĂĚĞĂǀ>ŝŶĂŶĚĞƌƐƐŽŶŽŵŝŶƚĞĂŶŶĂƚĂŶŐĞƐ
KARTOR
Sveriges geologiska undersökning: :ŽƌĚĂƌƚƐŬĂƌƚĂŶ͕ŐĞŶĞƌĞůůƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐ͕^'hϮϬϬϵ
>ĂŶƚŵćƚĞƌŝĞƚƐĚŝŐŝƚĂůĂŬĂƌƚďŝďůŝŽƚĞŬ͗DĂƌŬƚćĐŬŶŝŶŐƐŬĂƌƚĂ͕>ĂŶƚŵćƚĞƌŝĞƚ͕ϮϬϬϵ
